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 كلمة الشكر والتقدير
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
أفصح الحمد لله اّلذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. الّصلاة والّسلام على محمد  
 العرب وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين.
تحليل الكتاب "وبعد، فهذا البحث التكميلي أخذه الباحث تحت الموضوع  
) والعربية على الإنترنت cibarA dradnatS nredoMالإلكتروني بين العربية المعاصرة (
لماجستير في تعليم اللغة شهادة ا لنيل لاستيفاء شرط من شروطمقدم  ")enilnO cibarA(
بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية التي رتبتها كلية الدراسة العليا ) dP.Mالعربية (
 الباحث جزيلا عظيما وتقديرا إلى حضرة الكرماء. وبهذه المناسبة قّدم .سورابايا
 فضيلة الأستاذ الدكتور مصدر حلمي كمدير جامعة س ونن أمبيل الحكومية -1
 سورابايا.
أمبيل  فضيلة الأستاذ الدكتور أسودي كعميد كلية الدراسة العليا بجامعة سونن -2
 الحكومية سورابايا.
 فضيلة الدكتور جنيدي كرئيس قسم تعليم اللغة العربية في كلية الدراسة العليا -3
 بجامعة سونن أمبيل الحكومية سورابايا.
 داهذا البحث العلمي الذي هفضيلة الدكتور مروان أحمد توفيق كمشرف  -4
 ذا البحث العلمي.هفي  هالباحث من كل ما احتاج إلي
الأستاذ أحمد مكي حسن كمنسق البرنامج الإلكتروني للعربية على فضيلة  -5
 الإنترنت بإندونيسيا.
فضيلة الأستاذ نوريادين كمنسق البرنامج الإلكتروني للعربية المعاصرة  -6
 بإندونيسيا.


































 هبيت لهبية وجميع أربين اللذيِن ربياه منذ صغره بأحسن التوالدي الباحث المحبو -7
 بية.رعلى الت الذين يشّجعوني
أصدقاء الباحث الذين ساعدوا في كتابة خطة البحث التكميلي هم عبد  -8
 الآخر.أحمد نجوليانتو الرحمن وحيد وأحمد سيف الدين وأحمد رفاعي و
 تعطيني الحماسة والشجاعة.الشخص أحبها الباحث سيتي خيرة ذو الحجة التي  -9
 
ذا البحث التكميلي ه إتمام فىن يساعدني وأخيرا يقول الباحث جزيل الشكر لم
حتى استطاع  هالله خيرا كثيرا. ويقول الشكر لله على نعمة الصحة وجميع نعم مكجزاو
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تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف في الكتاب الإلكتروني بين العربية 
من أوجه الاتفاق والاختلاف في الكتاب الإلكتروني بين الإنترنت، والمعاصرة والعربية على 
العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت تتكون من البيانات العامة والإخراج وأساسيات 
إعداد الكتاب ولغة الكتاب والمهارات اللغوية وتدريس الثقافة والتدريبات. وقام الباحث 
تمثل نتائج هذه الدراسة للمقارنة بين الكتابين الإلكتروني.  بإجراء الدراسة المكتبة الوصفية
له مزايا من  كتاب العربية المعاصرةفي معرفة المزايا التي يوفرها كل كتاب إلكتروني، أي أن 
العربية على  كتابأن  ثحي تنوعة،التدريبات المومجموعة  تهاة وثقافوياللغالمواد حيث 
. المسائل الجيدالتصميم و المستخدمة لالمواد مع الوسائالإنترنت له مزايا من حيث تقديم 
والعربية على الإنترنت مأخوذة من  العربية المعاصرةالتي تشرح مزايا الكتب الإلكترونية بين 
والمهارات اللغوية ، باالكتلغة و ،باوأساسيات إعداد الكت والإخراجالبيانات العامة 
في  البحث تعلم أن كتاب العربية المعاصرة أفضل كتاب. ومن وتدريس الثقافة والتدريبات
أما المشاكل التي تم بحثها في هذا  .الاستخدام لتعليم اللغة العربية للطلاب الإندونيسيين
 dradnatS nredoMالكتاب الإلكتروني للعربية المعاصرة ( تحليل كيف) 1البحث فهي: 
. )؟enilnO cibarAالإلكتروني للعربية على الإنترنت (كيف تحليل الكتاب ) 2. )؟cibarA
وأيهما أفضل في كيف المقارنة بين الكتابين للعربية المعاصرة و العربية على الإنترنت ) 3
للإجابة على هذه المشكلات، ؟. الاستخدام لتعليم اللغة العربية للطلاب الإندونيسيين
 بلة.: الملاحظة والمقااستعان الباحث بأدوات البحث
 
 








































This study aims to identify similarities and differences of e-books between 
Modern Standard Arabic and Arabic Online. The Similarities and Differences of 
e-books between Modern Standard Arabic and Arabic Online consist of general 
data, covers, basics of book preparation, language books, language skills, cultural 
studies, and exercises. Researchers used descriptive literature research to compare 
two electronic books. The results of this study are to know the advantages 
provided by each e-book, namely Modern Standard Arabic has advantages in 
terms of Arabic language, culture, and a variety of diverse exercises, while Arabic 
Online has advantages in terms of delivering material with design cover and 
media used. Matters that explained the advantages of e-books between Modern 
Standard Arabic and Arabic Online were taken from general data, covers, basics 
of book preparation, language books, language skills, cultural studies, and 
exercises. From this study it is known that the Modern Standard Arabic’s e-book 
is better used for students from Indonesia. The problems discussed in this study 
are: 1) How does the analysis of Modern Arabic Standard e-books?. 2) How does 
the analysis of Arabic Online e-books?. 3) What are the differentiation of e-books 
between Modern Standard Arabic and Arabic Online and which is better in the use 
of Arabic teaching in Indonesia ?. So to answer the problems in this study, 
researchers used research tools in the form of observation and interviews. 
  








































Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam 
e-book antara Modern Standard Arabic dan Arabic Online. Persamaan dan 
Perbedaan dalam e-book antara Modern Standard Arabic dan Arabic Online 
terdiri dari data umum, sampul, dasar-dasar persiapan buku, bahasa buku, 
keterampilan bahasa, studi budaya, dan latihan-latihan. Peneliti menggunakan 
penelitian pustaka yang bersifat deskriptif untuk membandingkan dua buku 
elektronik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengetahui keunggulan yang 
diberikan oleh masing-masing e-book, yaitu Modern Standard Arabic memiliki 
keunggulan dalam hal materi bahasa Arab, budayanya, serta berbagai macam 
latihan yang beragam, sedangkan Arabic Online memiliki keunggulan dalam hal 
penyampaian materi dengan design sampul dan media yang digunakan. Hal-hal 
yang menjelaskan tentang keunggulan e-book antara Modern Standard Arabic dan 
Arabic Online diambil dari data umum, sampul, dasar-dasar persiapan buku, 
bahasa buku, keterampilan bahasa, studi budaya, dan latihan-latihan. Dari 
penelitian ini diketahui bahwasanya e-book Modern Standard Arabic itu lebih 
bagus digunakan untuk pelajar dari Indonesia. Adapun permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis e-book Modern 
Standard Arabic?. 2) Bagaimana analisis e-book Arabic Online?. 3) Apa 
perbandingan e-book antara Modern Standard Arabic dan Arabic Online dan 
mana yang lebih baik dalam penggunaan pengajaran bahasa Arab di Indonesia?. 
Maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
alat penelitian yang berupa observasi dan wawancara.  
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والقائل سبحانه  1"َلحَِٰفُظوَن  ۥِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا ٱلذِّْكَر َوِإنَّا َله ُ الحمد لله القائل "
والصلاة والسلام على نبي العرب والعجم  2"ِإنَّا َاْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَراِبًيا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلْوَن  "
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا تخفى أهمية اللغة العربية ومكانتها 
بهذه  سبحانه وتعالى اللهالعالية بين لغات البشر وليس أدل على ذلك من نزول كتاب 
َوَكذَِٰلَك َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َوَصرَّْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم  اللغة حيث قال تعالى "
 3" َيتَُّقوَن َأْو ُيْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا
ستخدم للاتصال بين الأفراد ُتاللغة عبارة المتكلم عن مقصوده، ووسيلة مهمة 
حتى يحصلوا على فهم المعاني والمفاهيم التي أردوها. وأضاف إليه رشدي أحمد طعيمة 
 4م.وائجِهلتعبير ما في أذهان القوم لقضاء حأن اللغة وسيلة 
مر تعليم اللغة العربية في إندونيسيا بمراحل طويلة ُتبدأ من تعليمها لغة العبادة، 
لغة العلوم الدينية، ورأسا إلى تعليمها لغة اجتماعية اتصالية. وقد ومرورا بتعليمها 
شهد خلال هذه المراحل تطورات ملحوظة كّما ونوعا تتواكب كلها مع متطلبات 
 في مجتمع إندونيسي. تعليم اللغة العربية 
الصحابة عن أهمية تعليم اللغة العربية، وهي: قال أبو بكر  مقالومن بعض 
: "لتعلم إعراب القرآن أحب إّلي من تعلُِّم حروفه".  -رضي الله عنه  –الصديق 
: "تعلموا العربية، فإنها من دينكم". وقال  -رضي الله عنه  –وقال عمر بن خطاب 
 5: "تعلموا العربية كما تتعلمون حفظ القرآن". -رضي الله عنه  –الحسين بن علي 
 
 9سورة الحجز:  1
 2سورة يوسف:  2
 311سورة طه:  3
رشدي أحمد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. (الرياض: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،  4
 .61م)  9891
 02ه) ص:  3241صالح بن حسين العايد، نظرات لغوية في القرآن الكريم. (الرياض: دار اشبيليات للنشر والتوزيع،  5


































ة كبيرة فانقسم تعليمها إلى الحلقات نشر شر تعليم اللغة العربية بإندونيسياانت
) تعليم اللغة العربية للأطفال لتعليم قراءة القرآن، تبدأ هذه الحلقة 1المتنوعة، منها: 
بتدائية، العربية الأساسية في المدرسة الا ) تعليم اللغة2من الولادة.  منذ السنة الأولى
م اللغة العربية في المدرسة ) تعلي3تبدأ هذه الحلقة منذ السنة السادسة من الولادة. 
) تعليم اللغة العربية 4من الولادة.  ةعشر ةالمتوسطة، تبدأ هذه الحلقة منذ السنة الثاني
) تعليم 5من الولادة.  81 – 61تبدأ هذه الحلقة منذ السنة في المدرسة الثانوية، 
اللغة العربية في ) تعليم 7) تعليم اللغة العربية في الدورات. 6اللغة العربية في المعاهد 
 الجامعات.
. فمر هذه ةيالفور ةمر تعليم اللغة العربية بمرور متواضع يذل بمرور الثور
انتشار وإحلال العمل  أي ةالإلكتروني ةهي الثور 0.4السنوات بالثورات الصناعية 
خلال القرن الثامن عشر نهضة علمية  0.4تبدأ الثورة الصناعية  اليدوي بالمكننة.
شاملة فتنوعت الأبحاث والتجارب، فقام هذه الثورة الصناعية خلال القرن التاسع 
 عشر.
لال العمل اليدوي بالمكننة في الأشياء المتنوعة، يخص في التعليم تانتشر وإح
الدراسية الإلكترونية، مثل ما نجد في الكتب  ونستخدميالطلاب  بدأفالدراسي. 
 تعليم اللغة العربية للعربية المعاصرة والعربية على الإنترنت.
يعد تعليم اللغة العربية ببرنامج الكتروني حدثاً مهماً ومنعطفاً فارقاً في تاريخ 
 .ةاً وثقافة جديدنمط أنها يعطىتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعلمها، وبلا شك 
البرنامج فرصة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إضافة إلى الناطقين  وسيتيح هذا
 .ير عربية فاكتسبوا لغة الهدفعاشوا في بيئات غ نبالعربية الذي
، وانتشر ةلكتروني أكثر احتياجا لطلاب أجنبيام تعليم اللغة العربية ببرنامج إق
 العربية بالعربية المعاصرة والعربية على الإنترنت.م اللغة ين تَعّلبين طلاب إندونيسي
 drahekcE( جكي هارد سكولزلإالعربية المعاصرة هي منهج تعليم اللغة العربية و
، وقام تعليمها ببرنامج طلاب في العالملا هايستخدم جامعة لايبزيغمن  )zluhcS
(من الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة)  الكتروني بمقدمة تعليم المهارات الأربع


































والقواعد اللغوية، والوسائل التعليمية، والاختبارات. وأما العربية على الإنترنت هي 
يستخدمها الطلاب في العالم،  امعة السعودية الإلكترونية،منهج تعليم اللغة العربية لج
مع تعليم اللغة العربية للعربية المعاصرة من برنامجها  تعليمها على قدم المساواة أماو
الإلكتروني، ومقدمة تعليم المهارات الأربع، والقواعد اللغوية، والوسائل التعليمية، 
 والاختبارات.
كتاب العربية المعاصرة والعربية على  الكثيرة بينالمساواة  ثمةمن المعلوم و
المقارنة والخلافات بينهما في كتاب لم يعرف و ،تاب التعليم الإلكترونيفي كالإنترنت 
ين في كتابفيقوم الباحث بتقديم البحث العلمي لمعرف المقارنة بين تعليم الكتروني، 
لكتروني بين لإا تحليل الكتاب تعليم اللغة العربية ببرنامج الكتروني تحت الموضوع
 cibarA( والعربية على الإنترنت )cibarA dradnatS nredoM( العربية المعاصرة
 ).enilnO
 
 وتحديده البحث تمشكلا -ب
بعض المشكلات تتخلص الناطقين بغيرها للطلاب يواجه تعليم اللغة العربية 
 فيما يلي:
عدم معرفة تحليل الكتاب الإلكتروني للعربية المعاصرة ومعرفة جوانبه الإيجابية  -1
  .والسلبية
تحليل الكتاب الإلكتروني للعربية على الإنترنت ومعرفة جوانبه عدم معرفة  -2
 .الإيجابية والسلبية
بية عدم معرفة المقارنة بينهما، وأيهما أفضل في الاستخدام لتعليم اللغة العر -3
 .الإندونيسياسيين بالبيئة يللطلاب الإندون
 
ة لئلا يتوسع البحث إلى ما لا يهم توضيحه فحدد الباحث دوائر القضيو
بوضوح حتى يعرف ما كان داخلا ضمن حقل البحث وما خارجا  هاطلتعيين ضواب
 منه فهي:


































 الحدود الموضوعية -1
بين  تحليل الكتاب الإلكترونييتحدد موضوع هذا البحث على 
) والعربية على الإنترنت cibarA dradnatS nredoMالعربية المعاصرة (
 .)enilnO cibarA(
 الحدود المكانية -2
لكتروني بين العربية إجراء هذا البحث في تحليل الكتاب الإسيتم 
) والعربية على nredoM//:sptth-dradnats-/di/ten.cibaraالمعاصرة (
 ).cibara.www//:sptth-ten.enilno/الإنترنت (
 الحدود الزمانية -3
 - 8102سيتم إجراء هذا البحث تحديدا زمانيا حول السنة 
 م.9102
 
 أسئلة البحث -ج
بناء على ما قد سبق ذكره في المقدمة، يحاول هذا البحث تسليط الضوء على 
 الثلاثة محللا تلك المشكلات القائمة فهي:هذه الأسئلة 
 dradnatS nredoMكتروني للعربية المعاصرة (لالإ الكتاب تحليل كيف -1
 ؟)cibarA
 )؟enilnO cibarAللعربية على الإنترنت (الكتاب الإلكتروني تحليل كيف  -2
وأيهما الكتابين للعربية المعاصرة والعربية على الإنترنت  المقارنة بينكيف  -3
 ؟أفضل في الاستخدام لتعليم اللغة العربية للطلاب الإندونيسيين
 
 أهداف البحث -د
بهذا  لا يهدف هذا البحث إلا لوصف الوضع الآتي حتى يتضح لمن يعتني
 الكتروني.المجال ما ينتغي معرفته من أجل تعليم اللغة العربية ببرنامج 


































 dradnatS nredoMللعربية المعاصرة ( الكتاب الإلكترونيتحليل معرفة  -1
 .)cibarA
 ).enilnO cibarAللعربية على الإنترنت (الكتاب الإلكتروني تحليل معرفة  -2
وأيهما أفضل في  لعربية المعاصرة والعربية على الإنترنتمقارنة بين امعرفة  -3
 .العربية للطلاب الإندونيسيينالاستخدام لتعليم اللغة 
 أهمية البحث -ه
يتوقع أن يصبح هذا البحث ذا قيمة علمية وآثاره الإيجابية نظريا وتطبيقيا 
 للجهات التالية:
 الأهمية النظرية: -1
 بيكون هذا البحث العلمي نتيجة لترقية اللغة العربية، خاصة في تحليل الكتا
 .الإلكترونيالكتاب ومقارنة بين  الإلكتروني
 الأهمية التطبيقية -2
تحليل الكتاب الإلكتروني ومقارنة بين كتابين العربية للباحث: معرفة  )أ
 المعاصرة والعربية على الإنترنت.
لمدرس اللغة العربية: وضع المدخلات في تطوير المواد التعليمية قابلا لهذه  )ب
 .0.4الثورة الصناعية 
لكتروني لإا كتابالوضع المدخلات لدى الطلاب عند اختيار للطلاب:  )ج
 وفقا للمحجة.
 
 صطلحاتد الميدتح -و
لئلا تتوسع التعريفات حول الموضوع فيتم القضاء على ذلك تحديد بعض 
 المصطلحات ولعل أهمها فيما يلي:
  


































 تعليم اللغة العربية -1
واللغة جسر بين  تعليم مصدر عّلم بمعنى تدريس مصدر دّرس.
الحضارات إذ لم تعد اللغة في حياة الأمم والشعوب مجردا أداة للاتصال، بل 
وعاء للتنوع والتقارب الثقافي، وجسر للحوار بين الحضارات لتحقيق تعاون 
 أوسع نطاقا بين الشعوب.
أما اللغة العربية لغة ذات دور كبير في اسهامها في حفظ ونشر 
ى مر التاريخ، وتعد إحدى أكثر اللغات الحضارة الإنسانية بل والتأثير فيها عل
مليون  224دولة ويتحدث بها أكثر من  22انتشارا في العالم إذ لم تمثل لغة 
عربي، كما أنها لغة عالمية يحتاج إلى استعمالها أكثر من مليار ونصف المليار 
مسلم في شتى أنحاء العالم، وهي احدى اللغات الست المعتمدة في الأمم 
 بها اليونسكو كل عام. فيالمتحدة وتحت
 برنامج الكتروني -2
برامج الأما برنامج الكتروني هو  6لغة برنامج "م": برامج "ج". 
حدث مهم ومنعطف فارق في التواريخ التعليمية، وسيفضي بلا شك إلى 
نمط ومعرفة جديدين. فبرنامج الكتروني يلبي احتياجات ميدان التعليم 
مكان في العالم دون قيود زمنية أو متكامل يتيح دراسة متنوعة في كل 
 جغرافية، يخص في تعليم اللغة العربية.
 )cibarA dradnatS nredoMالعربية المعاصرة ( -3
استجابة للتحديات هي برنامج لغوي توفر ) ASM( المعاصرةالعربية 
على الرغم من أن  7العملية والأكاديمية العملية باستخدام الوسائط الحديثة.
هذا الكتاب قد تم إعداده بالشكل التقليدي (الطبعة المطبوعة)، إلا أن إصدار 
له أهمية ملحة وجودة أفضل لأنه يمكن تشغيله على  الطبعة الإلكترونية
كمبيوتر محمول أو نتبووك أو كمبيوتر لوحي. تتضمن هذه الطبعة أيًضا 
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ملفات صوتية وتمارين يمكن استخدامها من خلال النقر على الكلمة أو 
وتم تجهيز كلا النوعين من المنشورات بمفاتيح الإجابة الجملة المعنية أو لمسها. 
 ل التمارين التي لا تحتوي إلا على إجابة واحدة صحيحة.لاستكما
 )enilnO cibarA( العربية على الإنترنت -4
العربية على الإنترنت هي برنامج يعد حدثا مهما ومنعطفا مختلفا في 
تاريخ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعلمها، وسيفضي إلى نمط وثقافة 
نستطيع وة الإلكترونية خدمة للغة العربية. جديدين أطلقته الجامعة السعودي
القول أن تعلم اللغة العربية أصبح الآن عبر هذا البرنامج متاحا في أي مكان 
 وزمان. وشمس العربية تشرق على العالم.
 
 الدراسات السابقة -ز
لم يسبق هذا البحث دراسته تماما إلا بعض ما وجده الباحث من سائر 
 فهي:البحوث ذات العلاقة به 
تذوق اللهجات العربية عبر التعليم الإلكتروني: تدريس كتاب العربية  -1
م مدّرس  7102كتبها فطين مشهود سنة  يةالمعاصرة نموذجا. مجلة علم
بايا. ونتيجة البحث تدل على بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورا
العربية عبر التعليم فاعلية استخدام العربية المعاصرة في تذوق اللهجات 
  الإلكتوني.
استخدام أدوات التعليم الإلكتروني لتطوير تعليم اللغة العربية في المستوى  -2
مجلة علمية كتبها نور عارف الدين بجامعة مولانا ملك إبراهيم . الجامعي
أدوات ونتيجة البحث تدل على فاعلية استخدام الإسلامية الحكومية مالانج. 
 . لتطوير تعليم اللغة العربية في المستوى الجامعيالتعليم الإلكتروني
 nautaS takgniT mulukiruKمقارنة بين منهج وحدة التعليم الدراسي ( -3
لتركيز القيم الشخصية في المواد التاريخية  3102) والمنهج nakididneP
بمدرسة الثانوية يوغياكارتا. حطة البحث التكميلي للماجستير كتبها عشر 


































ونتيجة البحث م طالب بجامعة الحكومية يوغياكارتا.  7102الفكر سنة 
 3102) والمنهج PSTKمقارنة بين منهج وحدة التعليم الدراسي (تدل على 
 .لتركيز القيم الشخصية في المواد التاريخية بمدرسة الثانوية يوغياكارتا
 البحث لو أعدنا النظر إلى الدراسات السابقة لوجدنا الفروق بينها وبين
الذي سيقوم به الباحث. أما البحث الذي يقصد به الباحث يتركز إلى تعليم اللغة 
العربية ببرنامج الكتروني بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت. ويتركز هذا 
البحث إلى معرفة المنهج في تعليم اللغة العربية ببرنامج الكتروني للعربية المعاصرة 
لإنترنت، ثم عقد التفريق والتمييز بين المنهجين من الأهداف، والمواد والعربية على ا
التعليمية، والتمارين والتدرييبات، والتقييمات. والذي يتميز هذا البحث من جانب 
أنه يستخدم التفريق أو التمييز بين المناهج التعليمية للعربية المعاصرة العربية على 
 الإنترنت.
 


































يحتوي هذا الجزء على العرض النظري كالمبدأ أو التحليل المقارن لإجراء البحث، 
ويتركز العرض حول التخصص العلمي وفق المجال الذي يجري فيه البحث، شاملا لجميع 
 تطورات النظريات العلمية في التخصص المذكور.
 الكتابمفهوم المبجث الأول: 
 تعريف الكتاب -1
هو مصدر كتب بمعنى ما ُيكَتب فيه، وسمي بذلك لجمعه أبوابه  الكتاب
الكتاب هو الذي فيه مجموعة من العوامل والمعرفة والمهارات و 1وفصوله ومسائله.
والمواقف، وترتيبها بشكل منتظم بحيث يمكن استخدامه المعلمون والطلبة في تعليم 
 اللغة العربية.
هو كتاب و ،المدرسيالذي استخدمه في المدرسة تسمى بالكتاب والكتاب 
أساسي يوزع على الدارسين، بغرض استيعاب مادته العلمية وأداء الاختبار النهائي 
فيه، بحيث نتوقع منه أن يحقق أهدافه اللغوية والتربوية والنفسية والثقافية في المادة 
 2الزمانية المقررة له.
عدد من الدروس أو الوحدات، صيغ في قالب مل هذا الكتاب على تويش
نثري أو شعري أو حواري، واستند كمؤلف على أسس لغوية وتربوية ونفسية 
 وثقافية.
ويختلف هذا الكتاب من مستوى تعليمي لآخر، كما يختلف في طريقة عرضه 
وعمره العقلي ومدى خبرته السابقة باللغة، وبالجملة  للموضوعات وفق سن الدارس
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 مقروئيته من حيث السهولة والصعوبة للمفردات والتراكيب وفق الأهداف يختلف في
 3المهارية اللغوية التي من أجلها ألف.
 
 كتابموقع ال -2
مؤشر من مؤشرات الرقي ومظهر موقع الكتاب المدرسي هي (بلا ريب) 
من مظاهر التطور، ومقياس من مقاييس التقدم بين الشعوب. ومن حركة الكتاب 
(تأليفا ونشرا وتوزيعا وقراءة) هي معيار لايخطىء عند الحكم على ما وصلت إليه 
 4ثقافات الأمم، وما بلغته مستويات التطور فيها.
الكتاب المدرسي من بين أنواع الكتاب الأخرى، ذو مكانة خاصة في التنمية 
التربوية وأداة  الثقافية لهذه الشعوب. إنه وعاء المعرفة، وناقل الثقافة، ومحور العملية
التواصل بين الأجيال، ومصدر المعلومات الأساسي عند كثير من المعلمين. وليس 
ذا فحسب، بل "تعد الكتب المدرسية (خاصة تلك التي تتناول العلوم الإنسانية ه
والاجتماعية) مصدرا أوليا يستمد منه الطالب مواقفه واتجاهاته إزاء كثير من 
ة، إذ أن الكتب المدرسية تزود التلاميذ بما يحتاجونه من الجماعات العرقية المختلف
معلومات عن التاريخ وحضارات العالم الذي يعيشون فيه. والدعوة إلى التفاهم 
الدولي وبناء المواطن العالمي تأخذ طريقها في العلمية التربوية عن طريق الكتاب 
 المدرسية.
لأهمية، كما تعتبر تقف كتب تعليم اللغات فوق أعلى درجة من درجات ا
أسمى أداة من أدوات التتقيف وتحقيق وتحقيق التفاهم بين أفراد المجتمع، وبينهم وبين 
 غيرهم من أفراد المجتمعات الأخرى.
تبرز القيمة الكبيرة لما تبدله الشعوب في سبيل تعليم لغاتها لأبناء غيرها من 
ض الهمم وبذل الجهود نحو الشعوب. وهنا أيضا تكمن الدوافع الحقيقية وراء استنها
تأليف كتب لتعليم العربية في السنوات الأخيرة. إن الأمر ليس مجرد حرص على 
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ف تراكيبها. تدريب الآخرين على نطق أصوات العربية، أو حفظ كلماتها، أو تعر
إنه أبعد من ذلك وأعمق. إن كتابا يؤلف لتعليم العربية لن يكون مجرد وسيلة لتنمية 
اتقان استعمالها، وإنها هو ناقل لتاريخ أمة عريقة التراث، ومعبر عن مهاراتها أو 
حضارة شعب متميز الملامح، وترتبط لغته بأعز مالديه، وبأعلى ما عنده، وإنها لسان 
 عقيدته، ولغة كتابه المبين. 
 
 وظائف كتب تعليم العربية -3
لتعليم هذه اللغة. ومن تتحدد وظائف كتب تعليم العربية في ضوء الأهداف الرئيسية 
هنا ينبغي أولا تحديد الأهداف ثم بيان مدى انعكاسها على وظائف الكتب المدرسية. 
 5وتلخيص الأهداف الرئيسية لتعليم العربية فيما يلي:
أن يمارس الطالب اللغة العربية بالطريقة التي يمارسها بها متحدثو هذه اللغة  -أ
ات اللغوية يمكن القول بأن تعليم أو بصورة تقرب من ذلك وفي ضوء المهار
 هذه اللغة للناطقين بلغات أخرى يستهدف ما يلي:
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. )1
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقين  )2
 بالعربية حديثا معبرا في المعنى، سليما في الأداء.
 قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وسرعة وفهم.تنمية  )3
تنمية قدرة الطالب على كتابة باللغة العربية بدقة وطلاقة ووضوح  )4
 وجمال.
أن يتعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما يميزها عن غيرها من اللغات  -ب
 أصواتا ومفردات وتراكيب ومفاهيم.
العربية وأن ُيلَّم بخصائص الإنسان أن يتعرف الطالب الثقافة الإسلامية  -ج
 العربي، الناطق بهذه اللغة، وبالبيئة التي يعيش فيها وبالمجتمع الذي يتعامل معه.
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 لكتب تعليم العربية فيما يلي: وفي ضوء هذه الأهداف يمكن تحديد الوظائف الرئيسية
المهارات اللغوية أن يقدم للطالب ما يحتاجه من مادة تعليمية تنمي لديه  -أ
الرئيسية، استماعا وكلاما وقراءة وكتابة بالشكل الذي يهيئه لمواجهة 
المواقف الاجتماعية المختلفة والتي يحتاج فيها إلى الاتصال من خلال اللغة 
 العربية وحدها.
أن تزود الطالب بالتدريبات التي يمارس من خلالها اللغة والتي تكشف إلى  -ب
 فيها. درجة كبيرة عن عثراته
أن توضح للطالب غير الناطقين باللغة العربية ما تمتاز به هذه اللغة من  -ج
 خصائص تجعلها جديرة بإنفاق الوقت في سبيلها وبذل الجهد في تعلمها.
أن تعكس بصدق فلسفة مؤلفي هذه الكتب من تدريس اللغة العربية  -د
 وتصورهم للأهداف الرئيسية لتعلمها وتعليمها.
لثقافية، إسلامية وعربية، للمضمون اللغوي عرضا أمينا أن تعرض الأصول ا -ه
يبرز خصائصها، ويكشف عن مواطن القوة فيها، وهي كثيرة ويوضح 
العلاقة الوثيقة بين الثقافة الإسلامية والعربية باعتبار العربية لغة أعز مقدسات 
 الإنسان المسلم، القرآن الكريم.
ديد أن تخلق بين العربية والناطقين بلغات إن على كتب تعليم اللغة العربية بإيجاز ش
 أخرى علاقة دائمة أساسها احترام متبادل، ونفع متصل، وود لايفتر.
 
 باالكت أسس تحليل تقويم المبحث الثاني:
 : البيانات العامة أولا
من الطبيعي أن يبدأ التحليل بتوثيق الكتاب أو الكتب موضوع الدراسة أي 
الببلوجرافية الخاصة بهذه الكتب. وتختلف طريقة رصد هذه البيانات ذكر البيانات 
 6م بالترتيب الآتي:زفي كتب مناهج البحث. إلا أن أكثر هذه الطرق شيوعا تلت
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اسم المؤلف (بدءا باسم العائلة في الكتب الأجنبية وبدءا باسم المؤلف نفسه  -أ
 في الكتب العربية).
 عنوان الكتاب. -ب
 عة.رقم الطب -ج
اسم المحقق أو المعلف أو المترجم (إذا كان الكتاب محققا أو معلقا عليه أو  -د
 مترجما).
 بلد النشر. -ه
 دار النشر (أو المطبعة). -و
 تاريخ النشر. -ز
 أجزاء الكتاب. -ح
 
البيانات العامة تتعدى فائدتها مجرد توثيق الكتب. ويقوم الباحث بتحليل 
تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى يستطيع توظيف هذه عدد من كتب 
العامة واستخرج بعض اتجاهات التأليف في هذا المجال. وعلى سبيل المثال لا  البيانات
الحصر، يستطيع الباحث من خلال البيانات العامة السابقة، أن يجب على الأسئلة 
 الآتية:
 المؤلفين العرب، وما نسبة غير العرب؟ما جنسة المؤلفين؟ ما نسبة  -أ
إلى أي مدى يستفاد بالكتاب، ويعتبر مرجعا للدارسين كما يعبر عنه رقم  -ب
 الطبعة؟
 ما نسبة الكتب التى ترجمت إلى لغات أخرى؟ وما أسباب ذلك؟ -ج
ما اتجاهات حركة النشر جغرافيا؟ أي ما أكثر البلاد التي صدرت منها  -د
 بية وما أقلها؟ وما تفسير هذه الظاهرة؟كتب لتعليم العر
ما أكثر المطابع أو المؤسسات والهيئات المهتمة بتأليف كتب لتعليم اللغة  -ه
 وما تفسير ذلك ؟ ،العربية

































ما خصائص حركة التأليف تاريخيا ؟ أي ما نسبة الكتب التي صدرت في  -6
الارتفاع أو في كل عقد ؟ وما اتجاهات منحني التأليف ؟ هل يأخذ في 
الانخفاض ؟ هل تضطرد حركته أو تتذبذب بين عقد وأخر ؟ ولماذا ترتفع 
 نسبة التأليف في عقد وتنخفض في آخر ؟
ما مدى استقلالية الكتب ؟ أي ما نسبة الكتب التي تعبر أعدادا في سلسلة  -7
وما نسبة تلك التي خرجت مستقلة بذاتها ؟ وما نسبة الكتب التي صدرت 
متفردة ؟ وما نسبة تلك التي صدرت في أجزاء ؟ وهل تعبر هذه الأجزاء 
أي أن بعضها للمستوى الابتدائي (عن تفاوت في مستوى الدارسين 
أو أنها جميعها تدرس لهم في مستوى واحد  )لآخر للمستوى المتوسط مثلاوا
  )الابتدائي أو المتوسط أو المتقدم ؟(
 
 : الإخراج ثانيا
يقصد بالإخراج الوصف المادي للكتاب، والشكل الذي صدر فيه. سواء 
من حيث طباعته، أو من حيث حجمه، أو من حيث نوع الورق، أو غير ذلك من 
ل بالشكل العام الذي صدر فيه الكتاب. والحديث عن الإخراج عند جوانب تتص
تحليل كتاب لتعليم العربية أو تقويمه يشتمل على تسعة عناصر نعالجها بإيجاز فيما 
 7يلي:
 عدد الصفحات -أ
هناك سؤالان يلزم الإجابة عنها عندما نتحدث عن عدد صفحات 
) وإلى أي مدى 2الكتاب؟ () كم عدد صفحات 1الكتاب هذان هما: (
. لايختلف باحثان في الإجابة عن السؤال يمكن أن يعتبر هذا العدد مناسبا؟
، ولكنهما قد يختلفان، وبدرجة كبيرة عند الإجابة عن السؤال الثاني. الأول
إن على الباحث قبل أن يجيب عن السؤال الثاني أن يقف على أهداف تأليف 
اللغوية التي يرجى إكسابها للدارسين، وأن  الكتاب، وأن يستقرئ المهارات
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يحدد الفترة الزمنية المتوقع تدريس الكتاب فيها، وأن يتعرف خصائص 
الدارسين الذي ألف لهم الكتاب، وغير ذلك من أمور لا مجال لإسهاب 
القول فيها هنا. وكل هذا من أجل تحديد مدى مناسبة عدد الصفحات وكل 
 ان عليه.هذا أيضا مما قد يختلف باحث
وللباحث عند تحليله عددا كبيرا من الكتب، أن يبين المتوسط العام 
لعدد صفحات الكتب، وأن يذكر الاتجاهات العامة البارزة في هذا الجانب 
مع ضرب أمثلة لكتب يعتبر عدد صفحاتها مناسبا، وكتب لا يعتبر عدد 
 صفحاتها مناسبا مع تفصيل القول عند الحديث عن هذه الأمثلة.
 طباعة الكتاب -ب
تتدرج تحت طباعة الكتاب عدة عناصر، منها: حجم الكتاب، هل 
سم  81 x 42( المتوسط) أو سم تقريبا 12 x 82( الكبيرهو من القطع 
هل هو مادة أم  ،شكل الغلافو)؟ سم تقربيا 41 x 12( الصغير) أو تقريبا
مصور؟ هل هو ملون أم غير ملون؟ وما مدى تناسق وجاذبية ألوان الغلاف؟ 
نوع و، هل هو تدبيس عادي أو ورق مقوي أم تجليد فاخر؟ نوع التجليدو
، هل هو أبيض أم أصفر أم ورق صحف أو ورق فاخر (مصقول)؟ الورق
د أم كتب ، هل كتب على الآلة الكتابة أم كتب بخط اليحروف الطباعةو
بحروف مطبعة عادية أم كتب بغير ذلك من حروف؟ وعلى الباحث في كل 
عرض لنا رأيه فيها وتقديره لمدى مناسبتها هذه الجوانب الخاصة بالطباعة أن ي
نيات الطباعة وغيرها في ضوء أهداف الكتاب وخصائص الدارسين وامكا
 8من متغيرات.
صلح معيارا للحكم على والواقع أن من المتعذر إصدار قاعدة عامة ت




 نفس المرجع.  8

































 تشكيل الحروف -ج
) وضع الحركات القصيرة noitazilacov( يقصد بتشكيل الحروف
((كسرة، ضمة، فتحة، أو سكون)) على بعض أو كل حروف الكلمة. 
ما موقف  :والسؤال الذي يطرح عادة عند الحديث عن تشكيل الحروف هو
المؤلف من هذا الأمر؟ هل يشكل كل حروف الكتاب أم معظمها أو قليلا 
 منها؟ وما الأسس يستند إليه في هذا كله؟
ونرى أن تشكل معظم الحروف في الدروس الأولى من كتب تعليم 
العربية، ويتدرج الأمر من ناحية التخفيف في شكل الحروف حتى يقتصر 
ا اللبس. أما في كتب تعليم هذه اللغة في على تلك التي يحتمل مع قراءته
المستويات المتوسطة والمتقدمة فلسنا نرى داعيا لشكل الحروف اللهم إلا ما 
وبذلك نضمن صحة تعلم الحروف العربية في الدروس يخشى معه الخطأ. 
 الأولى، كما نهيء الطالب لاستقبال المواد الخارجية غير المشكولة بعد ذلك.
 المطبعيةالأخطاء  -د
الأخطاء المطبعية شر لاينجو منه كثير من الكتب، ومع تسليمنا بهذه 
الحقيقة إلا أن ثمة أمرين يجمع عليهما الباحثون أولهما أن على المؤلف دقة 
المراجعة، وتصويب الأخطاء التي تسقط منه في شكل قائمة يختتم بها الكتاب. 
اوز عنه، مثل تلك التي يستطيع وثانهما إن من الأخطاء المطبعية ما يمكن التج
العادي تصحيحها بنفسه ولا تؤثر في مسار العملية التعليمية بشكل  القارىء
من الأشكال. إلا أن من الأخطاء المطبعية ما لا يجوز التهاون فيه ولا ينبغي 
التجاوز عنه. منها الخطأ في كتابة آيات القرآن الكريم والحديث النبوي 
في كتابة ترجمة بعض الكلمات أو الجمل مما يترتب  الشريف، ومنها الخطأ
عليه خلل في المعنى، فيسئ الدارس استخدام هذه الكلمات والجمل ومنها 
الخطأ في كتابة قاعدة نحوية أو صرفية أو املائية أو غيرها من أمور يترتب 
 عليها اكتساب مهارة لغوية خاطئة أو تعلم مفهومات غير صحيحة.

































لا ينبغي التجاوز عنها أيضا تلك التي يترتب عليها  ومن الأخطاء التي
تحريف مفهوم ديني أو تشويه للثقافة العربية الإسلامية كأن تحذف أداة نفي 
من عبارة تفصل فيها هذه الأداة بين مفهومين أو غير ذلك من أخطاء ينبئ 
تكرارها عن سوء قصد خاصة في الكتب التي ألفها غير مسلمين لتعليم اللغة 
عربية. ومن الأسئلة التي يمكن طرحها هنا عند تحليل الكتاب أو بتقديمه: ما ال
مدى شيوع الأخطاء المطبعية في الكتاب؟ وإلى أي مدى تؤثر هذا الأخطاء 
 في المحتوى اللغوي والثقافي فيه؟
 مقدمة الكتاب -ه
مقدمة الكتاب هي النافدة التي يطل القارئ على محتوى الكتاب من 
لمقصود بالمقدمة هنا ما تشتمل عليه بعض الكتب من مقدمات خلالها. وليس ا
للتقريظ أو تقديم للكتاب من شخصية ذات وزن علمي أو تقديم للكتاب 
وإنما نقصد هنا ما يكتب المؤلف من مقدمة منهجية تعطى  كعدد في سلسلة.
 القارئ فكرة موضوعية عن الكتاب وليس فقط تنمية اتجاه معين نحوه.
يدة تشتمل عادة على عدة عناصر، يتفاوت نصيب والمقدمة الج
 الكتب منها. وهذه العناصر هي:
 كييف نشأة فكرة الكتاب. -1
 بيان الهدف من الكتاب. -2
الأسس والمنطلقات التي ألف الكتاب في ضوئها، لغوية أو نفسية أو  -3
 ثقافية أو غير ذلك.
 خصائص الدارسين الذي أعد لهم الكتاب. -4
 التي يتم التركيز عليها.المهارات اللغوية  -5
 طريقة التدريس المستعملة. -6
نوع اللغة المعلمة (لغة التراث، الفصحى المعاصرة، لغة الحديث  -7
 إحدى العاميات، أو الآخر).
 طريقة استخدام الكتاب. -8

































العلاقة بينه وبين مصاحبته (من شرائط أو كراسات تدريبات أو  -9
 غيرها).
 ككل.الزمن المخصص للدرس الواحد، والمقرر  -01
 خصائص البرنامج الذي أعد له الكتاب. -11
على الفهم الجيد للكتاب وحسن  وغير ذلك من بيانات تساعد
استعماله. ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل الكتاب أو تقويمه: هل 
للكتاب مقدمة منهجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما العناصر التي تشتمل 
فايتها وقدرتها على تعريف القارئ بمحتوى عليها هذه القائمة؟ وما مدى ك
 الكتاب ومساعدته على استعماله بكفاءة؟
 فهرس المحتويات والكشاف -و
) xedni) والكشاف (tnetnoc fo elbatلكل من فهرس المحتويات (
دور هام في تعريف القارئ بمضمون الكتاب وتيسير الحصول على ما يراد 
لص في أن فهرس المحتويات يعرض من معلومات بداخله. والفرق بينهما يتخ
ما بداخل الكتاب من فصول وموضوعات وأرقام صفحاتها. ويرد فهرس 
الكتاب عادة في مقدمته كما يرقم بالحروف الأبجدية أو الرومانية. بينما نجد 
الكشاف يشتمل على بيانات أكثر شمولا وتنسيقا، وتتنوع الكشافات فهناك 
اك كشاف بالموضوعات التفصيلية التي ) وهنxedni emanكشاف بالاعلام (
 yralubacov) وهناك كشاف بالمفردات (xedni tcejbusعالجها الكتاب (
) وهناك كشاف بالمعالم الثقافية والحضارية التي غطاها الكتاب xedni
) وهناك كشاف بالموضوعات النحوية stcepsa larutluc fo xedni(
 ).xedni lacitammarg(
أو تقويمه ما  كن طرحها هنا عند تحليل الكتابالأسئلة التي يمومن 
يلي: ما الذي يشتمل عليه الكتاب من فهارس أو كشافات؟ إلى أي مدى 
تعتبر هذه الفهارس والكشافات دقيقة وصادقة في بيانات ما يحتويه الكتاب 

































من معلومات؟ إلى أي مدى تعتبر منظمة بالشكل الذي ييسر الرجوع إلى 
ت معينة في الكتاب؟ وأخيرا، هل يشتمل الكتاب على كشافات أخرى؟ بيانا
  وما هي؟
 ن الداخليةيالعناو -ز
ج أهمية، إذ لا تقل العناوين الداخلية عن غيرها من عناصر الإخرا
هي الواجهة التي تطل القارئ من خلالها على محتوى الكتاب، والمؤشر الذي 
 والقضايا التي من أجلها ألف كتابه.يكشف لنا عن مواطن اهتمام المؤلف. 
تستطيع بلا ريب من خلال قراءتك للعناوين الداخلية أن تتعرف المواقف 
 التي تدور حولها الأنشطة اللغوية الفلسفة التي يتبناها المؤلف في تعليمه.
ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل الكتاب أو تقويمه ما يلي: 
ما المحاور التي تدور حولها عناوين الدروس؟ هل تعبر عن معالم ثقافية كأن 
تدور حول شخصيات عربية وإسلامية معينة، أو تدور حول آثار عربية أو 
همية عربية أو دان العربية التي لها ألإسلامية أو تدور حول بعض الأماكن والب
 إسلامية، أو تدور حول بعض العادات والقيم العربية أو الإسلامية؟
هل تعتبر عن مواقف من الحياة العامة، مثل المدرسة، السوق، المطعم، 
الفندق، المطار أو الآخر؟ هل تدور حول موضوعات لغوية كأن تكون نحوا 
تدور حولها الدروس أو صرفا أو بلاغة أو غيرها؟ هل تعبر عن مهارات لغوية 
كأن تكون استماعا أو كلاما أو قراءة أو كتابة؟ هل تتنوع هذه العناوين أم 
تلتزم نظاما ثابتا خلال الدروس كلها وإلى أي مدى تعتبر هذه العناوين تعبيرا 
صادقا عن محتوى الدرس؟ وما الرأي في صياغة هذه العناوين؟ بمعنى: هل 
 هي صحيحة لغويا؟ عنها؟ هل تشتمل على كلمات يمكن الاستغناء
 عدد الدروس -ح
ونحن بصدد الحديث عن دروس  سؤالان أيضا ينبغي طرحهما
الكتاب. أولهما: ما عدد الحصص التي يفترض أن يستغرقها تعليم الدرس 
ِعّد الدرس في صورة وحدة دراسية يستغرق تدريسها أكثر من الواحد؟ هل ُأ

































وثانيهما: إلى أي مدى يتناسب  حصة؟ أو أنه ُأِعّد ليدرس في حصة واحدة؟
عدد دروس الكتاب مع المقرر الدارسي المؤلف من أجله، سواء من حيث 
المهارات اللغوية المرغوب تعليمها أو من حيث الفترة الزمنية التي يستغرقها 
 المقرر؟
 الصور والرسوم -ط
استعمال الصور والرسوم في كتب تعليم اللغات الأجنبية قديم، يرجع 
) suinemoCالسابع عشر عندما فطن جون اموس كومنيوس ( إلى القرن
إلى قيمة الصور والرسوم كوسائل معينة في تعليم اللغة اللاتينية واستخدامها 
صورة كثير من  بصورة منهجية في كتابه (العالم مصورا) الذي اشتمل على
 .الأشياء تحمل أجزاؤها أرقاما وإلى جانبها أدرج أمام كل رقم
ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل كتاب أو تقويمه ما يلي: 
هل تستعمل الصور والرسوم في الكتاب؟ وما نسبة الصور للكتابة؟ هل هي 
ليها كبيرة أم صغيرة أم متساوية معها؟ وما نوع الصور التي يشتمل ع
الكتاب؟ هل هي فوتوغرافية، أم رسوم تخطيطية؟ وما المواطن التي يكثر فيها 
أي مدى ُوّفق المؤلف في تحديد أماكن كل  استعمال كل نوع منها؟ وإلى
هذه الألوان؟  نوع؟ وهل تستعمل الألوان في عرض الصور؟ وما مدى جاذبية
عال؟ أم عن التراكيب وفيم تستعمل الصور؟ هل للتعبير عن الأسماء أم عن الأف
التي تعبر عن أحداث معينة؟ أم عن أنماط ثقافية تعبر عن سلوك العرب؟ أم 
عن ملامح حضارية تعبر عن ماضيهم وحاضرهم؟ وما نسبة استعمال الصور 
في كل من هذه الجوانب؟ وإلى أي مدى نجحت في التعبير عنها؟ وما مدى 
أل هل تحتمل الصور أكثر من بساطة الصور؟ وبعبارة أدق وأكثر إجرائية نس
تفسير؟ هل تعبر كل صورة عن مكون واحد أم عدة مكونات؟ وإلى أي 
مدى تركز الصورة على المعلومات الجوهرية المقصودة؟ ثم إلى أي مدى تغني 
المعلم عن الترجمة؟ وما مدى دقة الصور في التعبير عن الأشياء وإيصال 
اللغوية المختلفة؟ بمعنى: هل تساعد  المفاهيم؟ وما دورها في تعليم المهارات

































 الصور على إبراز الفروق بين الأصوات العربية مثلا؟ ما دورها في تنمية ثروة
لفظية صحيحة ودقيقة عند الطالب؟ وهل تستعمل في تدريس التراكيب 
النحوية؟ وما دورها في تنمية مهارات الفهم في القراءة؟ وأخيرا هل تلعب 
 الكتابة؟دورا في تعليم مهارات 
 
 أساسيات إعداد الكتاب:  الثثا
ُيقصد بذلك ما يقوم به المؤلف من عمليات لازمة لإعداد الكتاب سواء 
أو تحرييا قام  ،أو أدوات وقوائم أعدها أو نصوصا رجع إليها ،كانت بحوثا أجراها
به. والحديث عن أساسيات إعداد الكتاب يشتمل على ستة عناصر نجسلها فيما 
  9:يلي
 الدراسات الأساسية -أ
يقصد بالدراسات الأساسية هنا، مما يجريه المؤلف أو يستعين به من 
دراسات سابقة على تأليف الكتاب تساعده في إعداده على أسس علمية 
 :وتصورات ذاتية، ومن هذه الدراساتوليس مجرد آراء خاصة 
وإلى  .دراسة خصائص المجتمع الذي سيجري فيه تدريس الكتاب -1
هل هو مجتمع عربي  .أي مدى تساعد ظروفه على تعلم العربية
هل هو مجتمع ثنائي  ؟تدرس فيه العربية كلغة ثانية البعض الأقليات
هل هو مجتمع مسلم غير عربي  ؟تسود فيه لغتان laugnilibاللغة 
هل هو مجتمع مفتوح  ؟هل هو مجتمع أجنبي ؟)كالباكستان مثلا(
وما  ؟يتيح الفرصة للاختلاط جنسيات مختلفة من بينها العرب
 ؟إمكانيات ذلك
 .إجراء دراسة لتحديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص -2
 . الكتابوبعبارة اصطلاحية: تحديد مقروئية النصوص التي تعرض في
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مثل:  ،دراسة خصائص الدارسين والجوانب النفسية المختلفة عندهم -3
ميوهم نحو  ،اتجاهاتهم نحو اللغة وثقافتها ،دوافعهم التعلم العربية
مشكلاتهم في تعلم  ،قدراتهم اللغوية ،الموضوعات المختارة للكتاب
 .وغير ذلك من موضوعات .العربية
والتي يحتاجون  ،ع أن يمر بها الدارسونتحديد المواقف اليومية التي ُيتوق -4
وهنا أود أن أشير الى الدراسة التي أجراها  ،ممارسة اللغة العربية فيها
 )۷۲ ،رشدي أحمد طعيمة(الكاتب في ذلك 
 .تحديد نوع المفردات المناسبة للدارسين -5
تحديد أنواع التراكيب اللغوية الشائعة في الكتابات التي يستعملها  -6
ولعل دراسة الخولي تضيف  .الدارسون أو التي تشيع في الكتابة العامة
وأيضا دراسة روموني  )۳۸محمود على الحولي، (شيئا في هذا المجال 
 .)۵۲ ،راجي رموني(
دراسة المشكلات الصوتية التي يواجهها الدارسون في نطق الأصوات  -7
 .العربية الجديدة
ضارية التي يجب أن يشتمل عليها تحديد المفاهيم الثقافية والملامح الح -8
هذه مجرد أمثلة الدراسات تمهيدية ينبغي أن يجريها الكاتب  .الكتاب
قبل تأليفه كتاب لتعليم اللغة العربية أو أن يجمع بيانات من دراسات 
 .سابقة حول محاور هذه الدراسات
ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل كتاب أو تفويه ما يلي: 
ما محاور الاهتمام في  ؟أجرى الكاتب دراسات معينة قبل تأليف الكتابهل 
إلى أي مدى ترتبط هذه الدراسات بطبيعة الكتاب الذي  ؟هذه الدراسات
ثم  ؟إلى أي مدى استفاد الكاتب بنتائج هذه الدراسات ؟ألفه وتتناسب معه
تفادة وأين يمكن الحصول عليها والاس ؟اتسأين أشار الكاتب إلى هذه الدرا
 منها؟

































 المواقف اللغوية -ب
يقصد بالمواقف هنا نوع النشاط أو العمل الذي تدور حوله دروس 
ليست الكتب إذن مجموعة متناثرة من ، تعليم اللغة العربية في الكتاب
وإنما هي محاولة لتزويد دارس معين بمجموعة من  ،المفردات والتراكيب
 .ر به ويحتاج فيه إلى استعمال اللغةالمهارات اللغوية التي يواجه بها موقفا قد يم
ولابد للكاتب قبل أن يخط عبارة واحدة في كتابه أن يحدد المواقف التي تدور 
وأن يختار هذه المواقف في ضوء تصور واضح لأهداف  ،حولها دروسه
 الدارسين الذين يؤلف فم الكتاب وخصائص المجتمع الذي يعد الكتاب له.
به هذه المواقف أمر لازم عند تحليل  وتحديد الأسلوب الذي اختار
 :ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل الكتاب أو تقويمه ما يلي ،الكتاب
هل هي مواقف الحياة  ؟ما نوع المواقف التي تدور حولها دروس الكتاب
 ؟الخ .طلب طعام ،طلب تاكسي ،السؤال عن فندق ،التعارف :اليومية مثل
أو أنها مواقف ثقافية عامة مثل الحديث عن شخصيات عربية أو إسلامية أو 
أو أنها  ؟الثقافية في البلاد العربية والإسلامية أو غيرها محتقديم بعض الملا
 ؟ثم كيف اختار الكاتب هذه المواقف ؟تدور حول موضوعات النحو العربي
تقاها من كتب هل ان ؟ستعان بدراسات سابقةاهل  ؟هل أجرى دراسة لذلك
 ؟أخرى لتعليم العربية
 قوائم المفردات -ج
أولهما أن بعض هذه  :المتأمل في معادلات المقروئية يلحظ أمرين
 noissergerالمعادلات يرتب عناصر المقروئية في شكل معادلة انحدار 
تتقدم فيها العناصر الأقدر على التنبؤ بمستوى سهولة أو صعوبة  noitauqe
وثانيهما أن عدد كبيرا منها  .لأقل قدرة على التنبؤ وهكذاالنص ثم العناصر ا
يضع عنصر المفردات في مقدمة العناصر التي تنبيء عن مستوى سهولة أو 
 .ىويتبعهما العناصر الأخر ،صعوبة النص يليه عنصر التراكيب

































ومن الإنصاف الإشارة إلى أن مؤلفي كتب تعليم العربية بشكل عام 
ولعل  .م التوفيقيأخذون عنصر ضبط المفردات بالاعتبار وإن جانب بعضه
السبب في مجانبتهمم التوفيق هو اعتمادهم على خبراتهم الشخصية وحدها 
وكذلك في تقرير  ،في تقريرها ما هو سهل وما هو صعب من هذه المفردات
وكذلك في تقرير ما ينبغي  ،ما هو سهل وما هو شعب من هذه المفردات
 .أن يعلم منها في كل مرحلة
الذي يستشير هذه القوائم سواء لتحديد والمؤلف الجيد هو ذلك 
نوع أو عدد المفردات المناسبة اللازمة اشتال كتابه عليها أو تقييم عمله في 
ولعل  .هذا المجال أو لتحديد مستوى سهولة نصوص معينة يختارها لكتابه
عند الحديث عن  ،لا يستشير :القارىء يلتفت إلى مغزى استعمالنا هنا لفظ
 .ذه القوائمموقف المؤلف من ه
إن الذي تؤكده قوائم المفردات هو أن العبرة ليست بالرجوع إليها 
 بقدر ما هو في حسن استعمالها وإدراك حدودها.
منها قوائم المفردات الشاملة التي تتخذ  :وقوائم المفردات على أنواع
ومنها القوائم المحدودة  ،مادتها من مختلف ميادين الكلمة المكتوبة والمسموعة
ولكنها  ،التي تسعى لتسجيل عدد محدود من المفردات الشائعة في لغة ما
ومنها قوائم  ،تتخذ مادتها من القوائم السابقة بعد إضافة مادة جديدة اليها
ومنها  ،التي تتخذ مادتها من ميدان واحد من ميادين الكلمة المكتوبة المفردات
ومنها قوائم  ،قوائم المفردات المهمة في دلالتها وقيمتها لدى جمهور معين
المفردات التي تتخذ مادتها من الأحاديث فضلا عن الأنواع الأخرى من 
 .قوائم المفردات
 رةاالنصوص المخت -د
إذ يمكن عن  ،أمر في غاية الأهمية تناول نصوص الكتاب بالتحليل
طريقه تعرف موطن الاهتمام في الكتاب والوقوف على الوزن النسبي الذي 
يحتله كل نوع من أنواع النصوص تقترح تصميم جدول نحدد فيه العدد 

































هذه  .والنسبة المئوية لكل نوع من أنواع النصوص الواردة في دروس الكتاب
أو نصا مختارا من  ،حديثا نبويا شريفا نصا قرانية أو :النصوص قد تكون
 ،أو نصا متكاملا ألف خصيصا للدرس أو محادثة وحوارا ،المطبوعات العربية
أو غير ذلك  ،أو أبياتا من الشعر ،أو رسالة إلى شخص ما ،أو جملا متفرقات
 .من نصوص
 :ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل الكتاب أو تقويمه ما يلي
وما المصادر التي رجع اليها  ؟ما نوع النصوص التي اختارها مؤلف الكتاب
هل هي نصوص مأخوذة من مصادر كتابات عربية  ؟لانتقاء هذه النصوص
هل هي  ؟معدلة من مصادر كتابات عربية منشورة أم أنها نصوص ؟منشورة
أم أنها مؤلفة خصيصا  ؟نصوص مترجمة عن مصادر وكتابات غير عربية
 ؟أم أنها منقولة من كتب أخرى لتعليم اللغة العربية ؟بللكتا
 تجريب واختبار الكتاب -ه
إن تأليف كتاب لتعليم العربية ليس مجرد اختيار عشوائي لنصوص 
ولا يجمعها  ،ثم إعداد تدريبات توليفية لا يضمها مبدأ ،متفرقة من هنا وهالك
وجهد شاق مستمر  ،إنه عمل علمي مخطط .ولا يبررها أساس علمي ،نظام
 .يتطلب كثيرا من جهود التأليف والتجريب والتعديل قبل ادعاء صلاحيته
ولقد وعى بعض الأدباء والكتاب هذه الحقيقة فكانوا يعرضون انتاجهم 
وقصائدهم الشعرية على جمهور يتوقعون اتصاله بهذا الانتاج حتى  ،الأدبي
قبل أن يعرضه مؤلفه للنشر  ،يهم وآراءهم فيهيتعرفوا وقع هذا الانتاج عل
ومن حرص على تحسينه إلى  ،وحينئذ تتحول الآراء من نصيحة إلى فضيحة
 .رغبة في انتقاده
إن المؤلف الذي يسرع  .والأمر في ميدان تعليم اللغات أشد خطورة
بقبول ما تجود به قريحته من مادة لغوية ثم يطرحها في كتاب يتصدى لتعليم 
ليس فقط من حق الدارسين بل أيضا في حق  ،أشد الخطأ ئسين يخطالدار
 نفسه!

































 ،إلى اختبار صلاحيته ،من هنا نشأت الحاجة إلى تجريب الكتاب
وذلك بتدريسه بالفعل لمجموعة صغيرة من الطلاب الذين أعد الكتاب لهم 
وعناصر القوة  ،فيتعرف من خلال هذا التجريب مواطن الصعوبة والسهولة
ومن ثم يجري على الكتاب من التعديلات ما يضمن له مستوى والضعف 
وليس من اللازم في فترة التجريب هذه أن  .وما يحقق به أهدافا أكثر ،أرفع
فقد  ،أو اكتملت عناصره أو تمت طباعته ،يكون قد استوفي الكتاب مادته
أو مطبوعا على الأوفست  ،يجرب وهي في شكل مذكرات على الاستنسل
من أساليب بسيطة تيسر للمؤلف تجريب الكتاب واختبار  أو غير ذلك
 .صلاحيته
 :ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحميل الكتاب أو تقويمه ما يلي
وماذا  ؟وكم مرة جرب ؟ومتى جرب ؟هل تم تجريب الكتاب قبل طاعته
وما خصائص  ؟كان عدد أفراد العينة التي جرب عليها الكتاب في كل مرة
التي استغرقها تدريس الكتاب في  وكم كانت الفترة الزمنية ؟هذه العينات
وما مدى اسهام الخبراء في تقويم الكتاب وتطويره في ضوء نتائج  ؟كل مرة
 .وأنسب مكان في رأينا للإجابة عن هذه الأسئلة هو مرشد المعلم ؟التجريب
ا في مراحل تأليف ولا شك أن مثل هذه الأسئلة تكشف لنا عن مدى م
الكتاب من تخطيط وعلمية وأخذ للأمور بما تستحقه من جدية تتناسب مع 
حجم المسئولية وشرف العمل وتنفي عنه صفة التجارة وهدف الربح لا 
 !أكثر
 
 ا: لغة الكتابرابع
الحديث عن لغة الكتاب من الجانب التربوي عند تحليل أو تقويمه يشتمل 
  01:نعاجها بايجاز فيما يليعلى أربعة عناصر 
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 نوع اللغة -أ
لم يعد مقبولا بين المشتغلين بتعليم العربية أن يوصف لهم كتاب أو 
فالسؤال المتوقع ردا على هذا  .برنامج بأنه التعليم اللغة العربية وحسب
فاللغة  .مع افتراض حسن النية ما يبرد ،ولمثل هذا ؟ملأية لغة مع :الوصف هو
فعلى  .العربية شأن معظم لغات العالم ذات مستويات مختلفة في استعماها
أولهما لغة التراث وتتمثل  :المستوى الزماني أو الرأسي نجد نوعين من اللغة
ومرتبط بالاستعمال  ،في كونها لعة محافظة مثلها الأعلى قائم في الماضي
لغة  :وثانيهما .سائدا في المجتمع العربي منذ مئات السنين اللغوي الذي كان
الحياة المعاصرة التي تواكب ما يحدث في المجتمع من تغيير سواء بإضافة 
مصطلحات جديدة أو بشيوع استعمالات مختلفة للمفردات ذاتها أو بتنوع 
ر مع الأخذ في الاعتبا .أساليب التعبير أو غير ذلك من أشكال التطور اللغوي
لا يصل في العربية بالذات  ،لغة التراث واللغة المعاصرة« أن الفرق بين اللغتين 
والفضل في هذه الميزة يرجع بلا  .إلى حد اعتبار إحداهما غريبة عن الأخرى
ريب إلى نزول القران الكريم بهذه اللغة وإلى حرص المسلمين على تلاوته 
 . دراسته وفي تعليمه وتعلمهوعلى بذل الجهد في ،آناء الليل وأطراف النهار
وعلى المستوى المكاني أو الأفتي نجد عدة أنواع من اللغة ؛ فهناك 
وتشيع  ،لغة أصحاب الثقافة الدينية الذين ترتبط ثقافتهم الأساسية بالتراث
وهناك لغة تخصصية تشيع  ،ومصطلحات وتراكيب معينة. في لغتهم مفردات
الى هذه  .تجارة ،صناعة ،هندسة ،طب(بين أصحاب المهن والحرف المختلفة 
 cibarAاللغة التي يجري تعليمها في برامج تدريس العربية لأغراض خاصة 
 .sesoprup laiceps rof
وهناك الفصحي المعاصرة التي يستطيع الإنسان العربي فهمها 
إنها لغة الكتابة وأجهزة الإعلام  .بلاد العربيةوالتعامل بها في مختلف ال
والمحاضرات والأحاديث العامة ونشرات الأخبار واللقاءات الرسمية ومعاهد 
إنها باختصار ما يطلق عليه  ،التعليم وغيرها من مجالات ثقافية وتربوية مختلفة

































بالفصحى المعاصرة  :وترجمها البعض cibarA dradnatS nredoMبالانجليزية 
 .يترجمها آخرون بالمعيارية المعاصرةو
وأخيرا هناك عاميات عربية متواجدة في كل بلد عربي على حدة 
ويكاد الفرق بين بعضها وبعض يصل إلى درجة يصعب التعامل بها إذا أسرع 
 .المتحدثون أو توغلوا في أعماق ثقافاتهم المحلية
 :ما يلي ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل كتاب أو تقويمه
أو  ؟أو العربية المعاصرة ؟هل هي فصحى التراث ؟أية لغة يعلمها الكتاب
ثم كيف  ؟أو لغة أخرى ؟أو إحدى العاميات العربية ؟العربية التخصصية
أو من خلال  ؟هل من خلال استعمالها في الكتاب ؟يستدل على هذه اللغة
 ؟أو من خلال الإشارة إليها في مرشد المعلم ؟الحديث المباشر عنها في مقدمته
ولقد ظهر  ؟أو من خلال مصدر اخر ؟ومن خلال مقال أعّد حول الكتاب
اتجاه في بعض مؤتمرات وندوات تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى يدعو 
وغالبا ما يقصد  .غة العربيةإلى وحدة اللغة المعلمة في جميع كتب تعليم الل
وهم في ذلك ينطلقون من  .أنصار هذا الاتجاه استعمال الفصحي المعاصرة
مسلمة مؤداها أنها هي اللغة التي تمكن الدارس بعد تعلمها من الاتصال 
ومع تقديرنا لهذا  .زمانية ومكانية ،بالناطقين بالعربية على مختلف المستويات
لأخرى التي تقف مناهضة لهذا الاتجاه هي أن نوع إلا أن المسلمة ا ،الاتجاه
وتختلف هذه الأهداف  ،اللغة المعلمة يتحدد في ضوء أهداف تعليمها
باختلاف طبيعة المقرر وفلسفة النظرة إلى اللغة ودورها في المجتمعين المحل 
وغير ذلك من متغيرات تفرض على  ،والقومي وحاجات الدارسين ودوافعهم
المعنية بل قد تجيز له تعليم إحدى العاميات مع ما تحتفظ  المؤلف نوع اللغة
 .و تعليمهابه من موقف نح
 صحة اللغة -ب
يقصد بصحة اللغة هنا التزام المؤلف بقواعد النحو والصرف والاملاء 
ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل كتاب  .وسلامة الصياغة اللغوية

































واذا كانت  ؟ستعملة في الكتابما مدى صحة اللغة الم :أو تقويمه ما يلي
 ؟أي ما نسبة الأخطاء النحوية ؟بالكتاب أخطاء لغوية فما نسبة كل فيها
وإلى أي مدى يمكن تمييز الأخطاء المطبعية  ؟وما نسبة التراكيب غير الصحيحة
  ؟من بين الأخطاء الشائعة في الكتاب
 اللغة الوسيطة -ج
استعمال لغة أخرى  egaugral etaidemretni :يقصد باللغة الوسيطة
سواء أكانت هذه اللغة من اللغات  ،كعنصر مساعد التدريس اللغة العربية
 .الأم عند الدارسين أم كانت لغة مشتركة يفهمونها مع اختلاف لغاتهم الأم
 :ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل الكتاب أو تقويه ما يلي
هل هي  ؟وما هذه اللغة ؟ة وسيطة في تعليم العربيةهل يستعين المؤلف بلغ
ومتى تستعمل  ؟أو لغة أجنبية أخرى يشتركون في فهمها ؟اللغة الأم للدارسين
أو في ترجمة  ؟هل يستعملها المؤلف في ترجمة المفردات فقط ؟اللغة الوسيطة
أو في اعطاء التعليمات والتوجيهات في  ؟أو فيهما معا ؟التراكيب أيضا
أو في شرح القواعد النحوية * أو في تقديم  ؟يبات اللغوية وغيرهاالتدر
ثم ما نسبة الاستعانة  ؟أو في مجالات أخرى بالكتاب ؟الملاحظات الثقافية
أو أنها تستعمل بشكل معتدل  ؟هل هي الغالبية في الكتاب ؟باللغة الوسيطة
 ؟أو أن العربية هي الغالبية في الكتاب ؟ولغرض محدد
أما عن رأينا في الاستعانة بلغة وسيطة عند تأليف كتاب لتعليم 
فض استعمال لغة وسيطة في مثل هذا الكتاب وبذلك رالعربية فيتلخص في 
ومبررات  .يصبح محتواه صالحا لدارسين مختلفي اللغات متبايني الجنسيات
 ،هذا الرأي كثيرة لعل من أهمها تثبيت الكلمة العربية في ذهن الدارس
وتمكينه من أن يفكر باللغة ذاتها  ،دريبه على بذل الجهد في تعلم اللغةوت
ومع  .وبطريق مباشر ومن خلال عملية عقلية واحدة وليس عدة عمليات
ذلك لانستطيع أن ننكر أن من المواقف ما يفرض على المعلم استعمال لغة 
الذي  والاستعانة باللغة الوسيلة في مثل هذه المواقف من قبل الشر وسيطة

































أما الحديث عن هذه  .إنه علاج لما يستعصي علاجه من مشكلات .لابد منه
  .المواقف فلا مجال له هنا
 مراعات خبرة الدارسين باللغة -د
 :لاخلاف بين المشتغلين بتأليف كتب لتعليم العربية على أمرين
أولهما مراعاة المستوى اللعبتي للدارسين وتأليف كتاب يتناسب مع ما اكتسبه 
وبشكل أكثر  .هؤلاء الدارسون من مهارات في تعلم العربية في مرحلة سابقة
إجرائية هناك فرق بين تأليف كتاب للقراءة للمستوى المبتدي تأليف كتاب 
لة بين العربية واللغات مراعاة الص :وثانيهما .آخر للقراءة للمستوى المتوسط
عند الدارسين وتأليف كتاب يستمر المؤلف فيه ما بين العربية ولغات 
ليف كتاب أوبشكل أكبر إجرائية هناك فرق بين ت ،الدارسين من وشائج
حيث يتوافر في كل منهما عدد كبير من (للناطقين بالملايوية أو الأردية 
حيث (اب للناطقين بالانجليزية وبين تأليف كت )الكلمات و التراكيب العربية
والمؤلف الجيد هو الذي  ).يحتلف النظام اللعوي فيها عن العربية اختلافا بينا
ويستطيع تحويل خبرات الدارسين  ،يعرف على وجه الدقة لمن يؤلف الكتاب
 .إلى البنات يبني عليها ومن ثم يخرج كتاب منين الأساس قوي البنيان
عاة المؤلف للحية االذي يدرك مدى مروالباحث الجيد بالتالي هو 
ومن الأسئلة التي يمكن طرحها هنا عند  ،السابقة عند الدارسين باللغة العربية
هل يفترض المؤلف خبرة سابقة للمدارس  :تحليل كتاب أو تقويمه ما يلي
وما هي المهارات اللغوية التي يفترض المؤلف توفرها عند  ؟باللغة العربية
هل حدد المؤلف فترة زمنية معينة لتعلم  ؟لف الكتاب لهمالدارسين الذين أ
هل اشترط المؤلف دراسة كتاب  ؟وما هذه الفترة ؟العربية قبل استعمال كتابه
ولماذا اختار المؤلف هنا  ؟وما هي ؟معين في اللغة العربية قبل استعمال كتابه
  ؟وما مدى معرفة المؤلف باللغات الأم عند الدارسين ؟الكتاب بالذات
 
 

































 ا: المهارات اللغويةخامس
بهدف تعليم اللغات بشكل عام إلى إكساب الدارسين مجموعة من المهارات 
الذي  rotomohcysPفهذا الميدان ينتمي بصورة أكبر إلى الميدان النفسي حركي 
يكتسب فيه تعلم المهارات مكانة خاصة والحديث عن المهارات اللغوية عند تحليل 
  11:صر نعالجها بإيجاز فيما يليكتاب لتعليم العربية أو تقويمه بشتمل على ستة عنا
 المهارات التي يبدأ تعليمها -أ
قسم المهارات اللغوية إلى أربع مهارات رئيسية هي الاستماع 
ومؤلف كتاب تعليم العربية في اختياره إحدى  .والكلام والقراءة والكتابة
إنما يصدر عن تصور خاص لمفهوم اللغة  ،هذه المهارات للبدء بتدريسها
ومن الأسئلة التي  .والطريقة المناسبة لتدريسها ،لمتصلة باكتسابهاوالعمليات ا
ما المهارة التي يبدأ الكتاب  :يمكن طرحها عند تحليل كتاب أو تقويمه ما يلي
انطلاقا من أن الانسان يبدأ في تعلمه اللغة  عاتمسهل هي الا ؟تعليمها
منتقلا بعد  ،بالاستماع إلى المحيطين به متلقيا أصول الأداء اللغوي المناسب
أو أن المؤلف يبدأ  ؟ذلك الى توظيف ما تعلمه في مواقف الحياة المختلفة
 ؟بتعليم الدارسين نطق الحروف والكلمات وإنتاج بعض الأصوات الجديدة
لف يبدأ بتعليم القراءة مستهدفا تمكين الدارسين من الاتصال بالمادة أو أن المؤ
أو أن المؤلف أخيرا يعلم الدارسين كيفية تقليد  ؟المكتوبة من بداية الطريق
 ؟)إملاء منقول(بعض الكتابات العربية مقتليا بالطريقة التي شاهدها 
 المهارات التي يتم التركيز عليها -ب
ل الكتاب للتأكد من المهارات اللغوية القول نفسه يصدق على تحلي
هل هي الاستماع أو الكلام  .التي يدور الكتاب حولها ويتم التركيز عليها
منها  ،إن الدلائل التي تشير إلى ذلك كثيرة في الكتاب ؟أو القراءة أو الكتابة
ات ومنها لغضاء معظم الوقت في معامل القأن يوجه الكتاب الطالب إلى 
وتوجيهه للطالب  ،أو أكثر على المواقف الحوارية بين فرديناعتماد المؤلف 
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ومنها كثرة نصوص  ،إلى تقليد المشتركين في هذه المواقف والتحدث مثلهم
القراءة الأساسية والإضافية وتوجيه الطالب إلى اللجوء الى بعض القراءات 
الخارجية ومنها كثيرة تدريبات الكتابة وترك فراغات وراء كل منها لكي 
إن كلا من هذه الأمور بالإضافة إلى أمور أخرى  .يمارس الطالب الكتابة فيها
ومن الطبيعي أن  .ات اللغة ونظرته إليهاتشير إلى محور اهتمام المؤلف بمهار
والأسس  ،يصدر هذا عن تصور لوظيفة اللغة ومعنى تعليمها لغير الناطقين بها
  .النفسية لاكتسابها والأهداف التي يجب على المقرر تحقيقها
 كيفية تقديم المهارات اللغوية -ج
تين إن الوضع الأمثل في تقديم المهارات اللغوية ألا نقدم للطالب مهار
ه على تركيب جمل جديدة من كلمات بن ندرأك ،مختلفتين في وقت واحد
احداهما ضرورة فهم  :لم يكن للطالب مسبق عهد بها فتضيف عليه صعوبتين
ومن الملاحظ في بعض  ،رى تركيب جمل جديدةخالكلمات الجديدة والأ
كتب تعليم العربية أن تدريباتها تشتمل على مفردات وتراكيب لم ترد في 
الدروس السابقة مما يربك الطالب ويجعله في بعض الأحيان عاجزا عن حل 
ومن الأمثلة التي يمكن طرحها  .هذه التدريبات ومن ثم لا تتحقق أهدافها
 ؟إلى أي مدى يراعى المؤلف هذا المبدأ :عند تحليل كتاب أو تفويه ما يلي
ة في ما مدى حرص المؤلف على ألا يقدم سوى مهارة واحد :بمعنى آخر
 ؟وإلى أي مدى يتحقق التدرج في تقديم المهارات اللغوية ؟المرة الواحدة
 البدء بنطق الحروف والكلمات -د
تمثل هذه مشكلة من مشكلات كثير من كتب تعليم العربية أن 
 ،معظم مؤلفي هذه الكتب يولى مهارات القراءة والكتابة اهتمامه الأكبر
ومن ثم لا يتعرض الطالب إلى مواقف يتحدث فيها اللغة أو على أقل تقدير 
ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل كتاب أو  .يمارس نطق حروفها
ح المؤلف للطالب فرصة نطق حروف اللغة وتحدث تي يتىم :تقويمه ما يلي
م في أو أنه يت ؟هل يتم ذلك في الدرس الأول من الكتاب ؟بعض عباراتها

































أو بعد ذلك أو أن هذا الأمر لا يلقي  .الدروس الخمسة التالية لهذا الدرس
  ؟له المؤلف بالا
 
 21تدريس الثقافةا: دسسا
 مستويات تدريس الثقافة -أ
الثقافة كاللغة كل مركب يصعب إن لم يكن مستحيلا على مؤلف 
 .ومن ثم يصدق على الثقافة هنا ما قلناه عن اللغة هناك .أن يغطيه في كتاب
وأن تصنف ما تختاره لكل  ،من أن اللغة تعطيك نفسها وعليك أن تختار
الثقافة أيضا تعطيك نفسها ولابد من تحكيم  .مستوى من مستويات تعليمها
عنصر الانتقاء وتصنيف ما ينتقي بحيث نحدد ما ينبغي أن يعرفه الطالب في 
 .الابتدائي والمتوسط والمتقدم ،وى من مستويات تعليم اللغة العربيةكل مست
ما الذي ينبغي أن يدرسه الطالب  :ولنطرح القضية في شكل سؤال فتقول
في كل مستوى حتى نضمن تزويده بصورة وافية كافية للثقافة العربية 
 ؟والإسلامية
مفتقرا  ،في حدود علم الكاتب ،الحقيقة أن مجال تعليم العربية مازال
إلى دراسة ميدانية تجيب وفق منهج علمي محدد على هذا السؤال وهذا في 
حد ذاته كان دافعا للكاتب لإجراء دراسته الميدانية حول موضوعات الثقافة 
وانتظارا لما  .العربية والإسلامية التي أعد من أجلها استبيانا سبق الحديث عنه
أرى اللجوء إلى بعض  ،اء اللهسوف تسفر عنه هذه الدراسة من نتائج إن ش
ولعل أقرب  .الكتابات الأجنبية لنقف على تصورها للإجابة عن هذا السؤال
وأكثرها واقعية وإدراكا لامكانات المؤلفين  ،الكتابات صلة بهذا الأمر
 ro sediug 'srehcaetواستعدادات المعلمين ما صدر من أدلة للمعلمين 
 في مجال تدريس اللغات الأجنبية.  slaunam
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ولقد اطلع الكاتب على عدد من هذه الأدلة وهي التي صدرت في 
 stnemtrapeDام أو التعليم الع noitacudE fo stnemtrapeDإدارات التربية 
نيويورك  :في عدد من الولايات المتحدة الأمريكية هي noitcurtsnI cilbuP fo
ونحيل القاريء  .وإنديانا ومينسوتا و وسكنسن وميجان erawleDوديلوير 
 :هنا على ثلاثة منها تعتبر أكثرها شمولا ودقة هذه هي
 منيسوتادليل المعلم في مدارس التعليم العام في بلومنجتن بولاية  ▪
 .F ,nosniktA
 ..C.W ,lhaKسن دليل المعلم في مدارس التعليم العام بولاية وسكن ▪
 fo tnemtrapeD nagihciMدليل المعلم بادارة التربية بولاية ميشجان ▪
 .noitacudE
هذا فضلا عما كتبه بعض مؤلفي كتب طرق تعليم اللغات الأجنبية 
والملاحظة الأولى التي نسجلها على هذه  M .F ،renttirGمثل جريتنر
فبعضها وضع  .الكتابات أنها اختلفت في تصورها المستويات تعليم اللغة
وبعضها وضع تصوره لحمة مستويات وبعضها  ،تصوره لأربعة مستويات
 .الثالث وضع تصوره لستة مستويات
وتمكينا من مواجهة أكبر عدد من  ،وحقيقا لأكبر قدر من الفائدة
على (ف سوف تتناول هذا المحتوى الثقافي موزعا على أربعة مستويات الشرو
ولنترك لمؤلفي الكتب  )افتراض تدريس اللغة العربية لمدة أربع سنوات
 .والباحثين الحق في توزيع هذا المحتوى على أي عدد من المستويات بروه
ابتدائي ومتوسط (أو ثلاثة مستويات  )ابتدائي ومتقدم(كأن يكون مستويين 
 .)أبتدائي ومتوسط ومتقدم ومنطلق(أو أربعة مستويات  )ومتقدم
وفيما  .هي الفرنسيةواللغة الأجنبية التي تتحدث عنها هذه الكتابات 
 .يلي عرض للموضوعات الثقافية لكل مستوى من مستويات تعليم هذه اللغة
وفي هذا المستوى توصي هذه الكتابات بأن يتم  :المستوى الأول )أ(
بث المفاهيم الثقافية من خلال حصص اللغة الفرنسية وليس عن طريق حمص 

































بأنه يعيش في مجتمع  وخلق الجو المناسب الذي يوحي للطالب .مستقلة بها
 :فرنسي والموضوعات التي يوصي بتدريسها في هذا المستوى هي
 .الأسماء الفرنسية الشائعة ▪
 .الأشكال المختلفة لكتابة العنوان ▪
 .عبارات المجاملة ▪
 .يوم وعام دراسيان في فرنسا ▪
 ،)ساعة بساعة(يوم في حياة فرنسي  ▪
 .المنازل الفرنسية ▪
 .الطعام الفرنسي وطرق اعداد المائدةالأنماط الشائعة من  ▪
 .العطلات الفرنسية خصوصا عيد الميلاد وعيد الفصح ▪
 .الرياضة في فرنسا ▪
 .أغان وأناشيد فرنسية ▪
ينبغي أن يشتمل محتوى الكتاب، والوسائل  :المستوى الثاني )ب(
التعليمية المصاحبة له على مواقف ومفردات وتراكيب تعرض الموضوعات 
 :الآتية
اشارات وعبارات القبول والرفض والاستفهام والتعجب والأمر 
 .والتأكيد
 .أنواع الرسائل ▪
 .أنماط الحياة المدنية ▪
 أنماط الحياة الريفية ▪
 )بين الأصدقاءو ،في العائلة(العلاقات  ▪
 .المطاعم الفرنسية ▪
 .أبطال وطنيون في فرنسا ▪
 .النقود الفرنسية ▪
  :حول فرنسا ▪

































 .المنظر الطبيعي في عدد من الأقاليم o
 .أنهار رئيسية ومدن o
 والوضع السياسي المعاصر ،الصناعة ،أضواء على الاقتصاد o
  .العطلات o
 .الضيافة o
 الأدب الشعبي o
 .الأمثال والحكم o
 الشعبية والكلاسيكية :الموسيقى o
 .أحداث معاصرة o
الموضوعات الثقافية هنا تدرس باللغة الفرنسية  :المستوى الثالث )ج(
وتتضمن الموضوعات ما  .أساسا ويجوز الاستعانة باللغة الأم عند الدارسين
 :يلي
 .)أيضا(حول فرنسا  ▪
 .الحكومة o
 .النظام التعليمي o
 .التسلية والاستجمام o
 .أضواء على التاريخ o
 .حول بلدان أخرى تتكلم الفرنسية ▪
 .بلجيكا o
 .سويسرا o
 .كندا الفرنسية o
 :التأثير الفرنسي على كل من ▪
 .أفريقيا o
 .أمريكا o

































يتوقع أن يكون الطالب في هذا المستوى ذا  :المستوى الرابع )د(
وقراءة ما يقع تحت يده من صحف أو  ،رغبة قوية للاتصال باللغة الفرنسية
ومن ثم يستطيع مؤلف الكتاب أن ينتهز هذه الفرصة  ،مجلات أو أعمال أدبية
وتتضمن  .فينمي لدى الطالب القدرة على تذوق الأدب والفن الفرنسيين
 :الموضوعات ما يلي
 .الأدب ▪
 .الرسم والتصوير ▪
 .حتنال ▪
 .الفن المعماري ▪
 .الفون التمثيلية ▪
 .الموسيقى ▪
 .العلوم ▪
 .إضافات الثقافة الفرنسية للحاضرة العالمية من مختلف المجالات ▪
 :ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند خليل كتاب أو تقويمه ما يلي
 ؟الثقافية المختلفةمس الباحث خطة في الكتاب لتدريس الموضوعات لهل ي
ها تنقسم هذه الخطة إلى مراحل تتضح حدودها  ؟ةطوما ملامح هذه الح
بعضها ببعض ولا يمكن تمييز لط أم أنها تخت ؟والفروق بين موضوعاتها
وعلى أي أساس قام المؤلف بتقسيم الموضوعات الثقافية  ؟الموضوعات فيها
عند المؤلف بالاهتمام  وأي هذه المستويات بحظى ؟على المستويات المختلفة
 ؟الأكبر
 طريقة تقديم المفاهيم الثقافية -ب
هل تقدم بشكل متكامل مع  ؟كيف يتم تقديم المفاهيم الثقافية
هل تقدم بشكل عرضي كلما سنحت  ؟المفردات والابنية اللغوية والنصوص
أو أنها تقدم بشكل منفصل أي تخصص المؤلف جانبا من  ؟الفرصة للمؤلف
 ؟كل درس للحديث عن ملمح من ملاع الثقافة العربية والإسلامية

































 النماذج الثقافية -ج
ولعل  .يقصد بالنماذج الثقافية الأشياء الحقيقية التي تعبر عن ثقافة ما
وتشير  sgniht laerوبين هذا التركيب  ailaerالصلة واضحة بين الكلمة 
التي تبدو في  eniunegأولها الأشياء الأصيلة  :إلى ثلاثة أشياء ailaerكلمة 
شكلها الطبيعي وحجمها الحقيقي وطبيعتها المميزة مثل فاكهة معينة تنمو 
وقد تكون أجزاء من الأشياء الأصلية  nemicepsوثانيها العينات  .في بلد معين
 ledomوثالثها المثال  .نية أو الورقيةأو ممثلة لها كالزي القومي والعملة المعد
 .وهو تقليد للأشياء الأصلية وتصرف في الطريقة التي تظهر بها هذه الأشياء
 .فقد تكبر أو تصغر
لعب  ،الملابس والأزياء القومية :ومن الأشياء التي تعتبر نماذج ثقافية
 ،عامواع الطنأ ،الآلات الموسيقية ،المجوهرات radnelacالتقويم  ،الأطفال
 .وغيرها ،أعلام الدول
بالطبع  ؟ما الذي يمكن للكتاب عمله إزاء هذه النماذج الثقافية
يستطيع المؤلف تضمين كتابه مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تعبر عن 
كما يستطيع تقديم اقتراحات خاصة بهذه  ،النماذج الثقافية تعبيرا حقيقيا
 :النماذج التي يمكن تقديم صور لها معبرة عن التقافة العربية الإسلامية ما يلي
 .صور لبعض صفحات القران الكريم ▪
في مكة والمدينة والقدس (ض الأماكن الإسلامية المقدسة صور لبع ▪
 .)لاثم
 .صورة لجادة صلاة ▪
 .صورة للتقويم الهجري ▪
 .صورة للمعمار الإسلامي ▪
 .خريطة العالم العربي والإسلامي ▪
 أو الآخر. ▪

































إن من شأن هذه النماذج أن تجعل الثقافة العربية والاسلامية حية 
حبذا لو توفر للمعلم إحضار نماذج  ويا ،ويلمسها عن قرب ،يعيشها الطالب
ما الذي يتوفر من هذه  :والسؤال الذي يطرحه الباحث هنا هو .منها
وإلى أي مدى تؤدي دورها في نقل الثقافة  ؟الثقافية في الكتاب ،النماذج
 ؟العربية والإسلامية
 اتجاه المؤلف نحو الثقافة -د
من الناطقين  ،مسلمونيشهد ميدان تعليم العربية كتبا ألفها عرب أو 
والقاريء يلمس  .وكتبا ألفها مستشرقون أو مؤلفون أجانب .بلغات أخرى
 ،تباينا واضحا بين هذه الكتب جميعها في تناولها للثقافة العربية والإسلامية
الذي ألفه | عرب أو مسلمون يلمس القارىء  ،فمن حيث النوع الأول
عام وان تفاوتت محاور الاهتمام في احترام الثقافة العربية والإسلامية بشكل 
ومن حيث النوع الثاني الذي ألفه مستشرقون أو  ،عرض مفاهيم هذه الثقافة
أجانب يلمس القارىء في كتب بعضهم غمزا حول الثقافة العربية 
 .والإسلامية وتجنيا | عليها سواء في اختيار الموضوعات أو في طريقة تناولها
لدراسة التحويلية التقويمية التي أجريت على ولقد سبق أن أشارت إلى هذا ا
 .)محمود الناقة ورشدي طعيمة(مائة كتاب من كتب تعليم العربية 
 :ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل كتاب أو تفويه ما يلي
ما مدى موضوعية المؤلف في اختيار مفاهيم وموضوعات الثقافة العربية 
وما مدى دقة المؤلف  ؟ه الثقافة تمثيلا أميناوإلى أي مدى تمثل هذ ؟والإسلامية
إلى أي مدى يلجأ إلى المصادر  ؟في عرض هذه المفاهيم والموضوعات
وما مدى معاصرة  ؟الصحيحة لاستقاء مفاهيمه عن الثقافة العربية والإسلامية
المؤلف للأحداث الراهنة ومتابعته أشكال التقدم الحضاري في العالم العربي 
ما الخبرات التي مر بها  ؟يف ينظر للتراث العربي والإسلاميوك ؟والإسلامي
هل بحري المؤلف مقارنة بين الثقافة العربية  ؟في البلاد العربية والإسلامية
وما هو الانطباع الذي يتركه الكاتب في نفس  ؟وإلى أبيهما يتحير ؟والعربية

































لازدراء أم هل هو الاحترام أم ا ؟القارىء عن الثقافة العربية والإسلامية
إلى أي مدى يتحرر الكاتب من العملية الثقافية الشائعة  ،وأخيرا ؟الحميدة
 .epytoeretsعن الإنسان العربي أو ما يطلق عليه بالإنجليزية 
 
 ا: التدريبات اللغويةسابع
ويمر تعلم اللغة بما تمر به تكوين  .الواقع أن تعلم اللغة ليس إلا تكوين عادات
ولا تثبت  .أية عادة من مراحل حتى تثبت عند صاحبها ويصعب بعد ذلك تغييرها
وتعلم العربية بهدف في المقام الأول إلى  .العادة عند الإنسان إلا بكترة الممارسة
إكساب الدارسين مجموعة من المهارات اللغوية إلى الدرجة التي تجعلهم يفكرون 
إن لم يصل إلى مستوى الناطقين  ،لعربية ويستعملونها استعمالا صحيحا يقرب منبا
 .بها
من أهم أشكال النشاط التربوي التي  sllird egaugnalوالتدريبات اللغوية 
أو النفسي  evitingocتستهدف تثبيت هذه المهارات سواء على المستوى الإدراكي 
حرك كما أن من شأن التدريبات تهذيب المهارات اللغوية المكتسبة أي حذف ما 
وما يتسرب  ،التعلم وما يبدوا فيها من خطأ في أشكال الأداءيعلق بها من شوائب في 
 .ا من أنماط اللغة الأم التي تعود الدارس عليهااليه
والحديث عن التدريبات عند تحليل كتاب لتعليم اللغة العربية أو تقويمه 
 31:يشتمل على ستة عناصر تعالجها بإيجاز فيما يلي
 لغة تعليمات التدريبات -أ
إن اللغة التي تكتب بها تعليمات التدريبات عنصر أساسي لفهم 
ولنسأل هنا عن نوع  ،ومن ثم القدرة على حلها أو غير ذلك .التدريبات
هل هي  ؟مثل في العربية الفصحى :اللغة التي تكتب بها تدريبات الدروس
هل هي لغة وسيطة مثل الإنجليزية أو الفرنسية أو  ؟وأية عامية ؟العامية المحلية
 ؟أم هي مزيج من هذا كله ؟هل هي كتابة صوتية ؟غيرها
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للغة التي تكتب بها تعليمات التدريبات إحدى المزالق والحقيقة أن ا
وتعتبر هذه مشكلة خاصة  ،التي يقع فيها بعض مؤلفي كتب تعليم العربية
ففي بعض الكتب ترد تعليمات صيغت باللغة  .بكتب المستوى الابتدائي
العربية الفصحى التي يعز إن لم يكن مستحيلا على الدارس أن يفهمها منفردا 
ولنقرأ هذه التعليمات التي وردت في بعض كتب تعليم  .رجمة لهأو بدون ت
 :العربية
 .اقرأ الكلمة الأولى ثم ضع خطا تحت ما يشبهها من كلمات ▪
 .لتكون جملة ذات معنى )ب(وكلمة من  )أ(صل بين كلمة من  ▪
 .أدخل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة ▪
الدروس الأولى من أحد وبالنظر إلى مثل هذه التعليمات التي ترد في 
كتب تعليم العربية نلمس تفاوتاً كبيرا بين توقع المؤلف المستوى الدارسين 
ولو كان ثمة بين الدارسين من يستطيع فهم  .اللغوي وبين مستواهم الفعلي
هذه التعليمات في أولى مراحل تعلمة اللغة لاستحق أن يكون من الناطقين 
 .باللغة وليس من غير الناطقين بها
الوضع الأمثل في تدريبات الدروس الأولى للمستوى الابتدائي أن 
وُيفضل أن يقدم  .تأتي بسيطة جدا لا تتطلب شرحا أو تعليمات معقدة
تعقيد للموقف بشرح تعليمات إجراء للدارس نمودج يقتدي به دون 
 التدريب.
 أنواع التدريبات -ب
تنوع المهارات  ثمة حقيقتان تفرضان تنوع التدريبات اللغوية ؛ أولهما
فمنهم من ُيجدي معه هذا الخلط  ،اللغوية وثانيهما تباين قدرات الدارسين
هل  :والسؤال الآن .في التدريبات ومنهم من لا ُيجدي معه ذاك الخلط كثيرا
واذا كانت  ؟أو أنها تتبع نمطا تقليديا تدور حوله ؟تتنوع التدريبات اللغوية
إن ما يوصي به هنا أن ُيعد القائم  ؟نوعالتدريبات متنوعة فما مدى هذا الت
بتحليل الكتاب خريطة للتدريبات اللغوية في شكل جدول يصنف فيه 

































مبينا مدى تكرارها في كل درس والنسبة المئوية لتكرار كل نوع  .التدريبات
محددا  ،وبذلك يخرج الباحث بتصور رقمي دقيق لمدى تنوع التدريبات
 .مواطن الاهتمام عند المؤلف
ومادمنا بصدد الحديث عن تنوع التدريبات نود أن نشير إلى النوعين 
 :وعان همانهذان ال .شائعي الاستعمال في كتب تعليم اللغات الأجنبية
 noitacinummocوتدريبات الاتصال  sllird nrettapتدريبات الأعماط 
ومن الممكن تحديد هدف تدريبات الأنماط وحدود استعمالها فيما  .sfird
إن اندف تدريبات الأنماط الوصول بالدارس إلى نهاية المرحلة حتى  :يلي
إذن  .يصبح مقتدرا على صنع جمل جديدة قياسا على الأنماط التي حذقها
هذه الغاية هي  ،تدريبات الأنماط وسيلة وليست غاية هي وسيلة إلى غاية
دريبات إن ت ،تمكين الطالب من استعمال اللغة استعمالا حرا في مرحلة لاحقة
ولا إلى الاتصال اللغوي  ،الأنماط لا تؤدي فور تعلمها إلى الخلق والإبداع
لأن الخلق والإبداع والاتصال المباشر مع أهل اللغة مرحلة لاحقة  ،المباشر
غير أنه لا يمكن بلوغ  ،تحتاج إلى تدريبات أخرى تسمى بتدريبات الاتصال
كمال (  ،ة تدريبات الأنماطهذه المرحلة اللاحقة إلا بعد المرور على قطر
 .)۷ص  ،۷6 ،بدوي وصالح محمد صالح
 الصوتية التدريبات -ج
وهذه الحقيقة أو ينبغي أن يكون لها  .اللغة أساسا نظام صوتي
ومن المجالات التي تنعكس عليها الحقيقة  .تطبيقات في ميدان تعليم اللغات
 ،فما مدى اهتمام المؤلف بالتدريبات الصوتية ،مجال التدريبات اللغوية
وإلى أي مدى يوظف المؤلف إمكانات التقدم  ؟استماعا ونطقا وكلاما





































 التدريبات على قواعد الاملاء -د
هل يتم ذلك بأسلوب  ؟كيف يتم التدريب على قواعد الإملاء
 ؟أم بشكل مقصود من خلال جمل معينة ؟عرضي من خلال نصوص الدروس
وما مدى تنوع تدريبات  ؟أم أن المؤلف يقدم قواعد الإملاء في شكل مجرد
مر أبسط مما نتصور فلا أو أن الأ ؟الإملاء بين المعقول والمنظور والاختباري
 ؟إملاء ولا تدريب على إملاء
 تدريبات التحليل النحوي -ه
يقصد بذلك هنالتدريب على الإعراب وسؤالنا هو إلى أي مدى 
إلى حد كبير أم متوسط أم  ؟يشيع التدريب على إعراب الكلمات والجمل
 أم أن المؤلف لا يشغل باله بأمر الاعراب كأسلوب من أساليب تثبيت ؟قليل
  ؟القواعد النحوية والتأكد من فهمها
 تدريبات الكتابة -و
الكتابة إحدى المهارات الرئيسية الأربع التي ينبغي أن يكتسبها الفرد 
ومع أهميتها إلا أن برامج وكتب تعليم العربية  .في أي برنامج التعليم اللغة
وطريقة تدريسها فبعض الكتب لا  ،تتفاوت في النظرة اليها وحديد موقعها
وتشيع هذه الظاهرة  .توليها أي اهتمام بال لا تنص على تعليمها الدارسين
في الكتب التي تدرس إحدى العاميات العربية باستعمال لغة وسيطة دون 
وفي بعض الكتب تلمس شيئا من عدم الاهتمام  .ذكر حرف عربي واحد
مبادىء بعض طرق تعليم اللغات بالكتابة في الدروس الأولى تمشيا مع 
هذا في الوقت الذي نلمس  .الأجنبية مثل الطريقة المباشرة والسمعية الشفوية
كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  فيه اهتماما زائدا بالكتابة في بعض
ويتمثل هذا الاهتمام في عدة ظواهر منها البدء بتعليم الكتابة في أول  .أخرى
لطالب ومنها كثرة تدريباتها ومنها إرفاق ملحق خاص التعلم درس يتلقاه ا
 .الكتابة وغير ذلك من مظاهر الاهتمام بالكتابة

































 :ومن الأسئلة التي يمكن طرحها عند تحليل كتاب أو تقويمه ما يلي
هل برسم  ؟وماذا يبدأ التدريب على الكتابة ؟متى يبدأ التدريب على الكتابة
أم بمحاكاة  ؟تتاثل مع بعض الحروف العربية خطوط ومحاكاة أشكال هندسية
وما أنواع التدريبات التي تشيع في الكتاب لتدريس مهارة  ؟حروف وكلمات
أم هي من  ؟هل هي من نوع المحاكاة أي تقديم نموذج يتبعه الدارس ؟الكتابة
نوع الكتابة المقيدة أي تأتي في شكل جمل بسيطة يكتبها الدارس اما اجابة 
أم أنها من نوع الكتابة الحرة  ؟و تكوينا لجمل من مفردات معينةعلى أسئلة أ
أي تأتي في شكل موضوعات تعبير مزودة بعناصر مساعدة أو غير مزودة 
 بها؟
 
 منهج الكتابا: ثامن
الله  ،أي طريق واضح يسمى منهج ،المنهج في اللغة هو الطريق الواضح
{ لَك َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاَها }،  84: سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة
في منهج أي إنسان في الحياة وأحَد  ،فالمنهج هو الطريق الواضح سواء في منهج الحياة
 41.هذا المفهوم وطبق في الميدان التربوي ؛ يطلق على المنهج بمفهومه الواسع
المفهوم  -التقليدي للمنهج فذكره أحد المختصين في المناهج يقول  أما المفهوم
هو مجموعة من الحقائق والمعلومات والمفاهيم والأفكار  -التقليدي الذي هو القديم 
التي يدرسها الطلاب في صف من الصفوف أو مرحلة من المراحل والمطلوب منهم 
لاحظوا المفهوم  ،الدراسيةرات تعلمها واكتسابها في صورة مواد دراسية سميت بالمقر
يركز على الحقائق والمعلومات والمفاهيم  ،المعرفة""التقليدي القديم يركز على 
 51والأفكار التي يدرسها المتعلم في صف من الصفوف تسمى "المقررات الدراسية".
لكن  ،أما المفهوم الحديث هناك تعريفات كثيرة للمفهوم الحديث للمنهج
جمعها أحد المختصين أو هو لخصها بالمفهوم الحديث للمنهج هناك تعريف ممكن 
 
مقرر مناهج وطرق تدريس ( المذكرات تم تفريغها سماعا ًمن المحاضرات الصوتية ) مكتبة منتسير  ،محمد شديد البشري 41
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المنهج بمفهومه الحديث هو مجموعة الخبرات والأنشطة التي تقدمها المدرسة  :بقوله
للتلاميذ داخلها وخارجها ( يعني داخل المدرسة وخارجها بقصد مساعدتهم على 
تفاعلهم مع بيئتهم النمو الشامل المتكامل الذي يؤدي إلى تعديل سلوكهم ويتضمن 
 ،ومجتمعهم ويجعلهم يتفكرون ويوجدون حلول مناسبة لما يواجههم من مشكلات
مخطط تربوي يتضمن عناصر مكونة من أهداف ومحتوى وخبرات تعليمية  :ويقال
وتدريس وتقويم مشتقة من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية مرتبطة بالمتعلم 
مية تعلمية داخل المدرسة وخارجها تحت إشراف ومجتمعة ومطبقة في مواقف تعلي
منها يقصد الإسهام في تحقيق النمو المتكامل الشخصية المتعلم بجوانبها العقلية 
  61.والوجدانية والجسمية وتقويم مدى تحقق ذلك كله لدى المتعلم
فالمنهج الدراسي هو كل تعلم مخطط وموجه بواسطة المدرسة سواء يتم في 
والملاحظ أن كلمة منهج قد  .فرديا داخل المدرسة أو خارجهامجموعات أو 
استخدمت استخدامات عدة فالبعض نظر إليها على أنها خطة والبعض الآخر نظر 
والبعض ينظر إلى كلمة منهج إشارة إلى البرنامج  ،إليها على أن المنهج وثيقة مكتوية
 71.وهناك من يرى المنهج أنه كل العمل المدرسي أو جزء منه ،التعليمي
لتعريفات السابقة كثيرا من العمومية وتفتقر إلى رشدي أحمد أن ا عند
والتعريف الإجرائي  .الإجرائية التي تسير للقارئي أن يضع تصورا عمليا للمنهج
الذي نقترحة للمنهج في مجال تعليم العربية كلغة ثانية هو  noitinifed lanoisarepo
تزويد الطلاب  يقصد بمنهج تعليم العربية كلغة ثانية تنظيم معين يتم عن طريقة
والنفس الحركية  evitceffaوالوجدانية  evitingocبمجموعة من الخبرات المعرفية 
التي تمكنهم من الإتصال باللغة العربية تختلف عن لغاتهم وتمكنهم من  rotomohcysp
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فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط اللازمة داخل المعهد التعليمي أو خارجه وذلك 
 91 :ويتكون المنهاج من أربعة عناصر 81.عهدتحت إشراف هذا الم
 .حدد مستوى الأهداف حسب مستوى البرنامج التعليميتالأهداف وي -1
المحتوى وهو المضمون المعرفي لتحقيق الأهداف ويتمثل في المواد الدراسية  -2
 المقررة والمفردات والموضوعات المختارة.
المطبوعة والمسجلة  ،المحتوىالوسائط وتتمثل في الأشكال التي ينظم فيها  -3
والمصورة والكتب الدراسية والأدلة والمراشد والمواد المساعدة كأدلة التجارب 
 .المعملية
الطرق والوسائل والأدوات والأنشطة التعليمية وهي الطرق وأساليب  -4
 .التدريس والأنشطة التي يستخدمها المعلم ومهاراته التدريسية
التي يمكن  ،والقياس والتقييم وأدواتها وتقنياتهاالتقويم هي أساليب الاختبار  -5
النظام من معرفة مدى تحقيق الأهداف ودرجة كفاءة فعالية المنهاج (بكل 
وتقييم المواد والكتب والأساليب  ،عناصره) من خلال تقويم تحصيل المتعلمين
وجوانب  ،وكشف مواطن القوة للحفاظ عليها وتعزيزها ،وطرق التدريس
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ينبغى للباحث أن يعين مصادر الحقائق التي يتوسط بها للوصول إلى النتائج 
لهذا البحث. وسوف تستعرض هذه السطور التالية من هذا البحث العلمي كيف 
يتم التفعيل  مبينة المناهج التي يستند إليها، والعناصر المشاركة فيه، والإجراءات التي 
 ضوئه.تسير في 
 مدخل البحث ونوعه -أ
منهج البحث هو أساس من عملية تحصل عليها البيانات لأهداف 
وهو عملية كبيرة التى تتضّمن فيه ترتيب الأفكار وتصحيح  1وفوائد معينة.
َتَسْلَسِلَها من المجهول للمعلوم ومن الأشياء التى لم نستطع معرفتها وما يدور 
 وفة إلا بجمع المعلومات المختلفة ثم تحليلها.حولها لتلك الأشياء المعلومة والمعر
ثمة نوعان من مداخل البحث الجاري في الأغلبية وهما المدخل الكيفي 
 .)hcaorppA evitatitnauQ) والمدخل الكمي (hcaorppA evitatilauQ(
ويقصد بالمدخل الكيفي هو الذي يستغني عن الأرقام العددية وهو يتكون 
من الكلمات والعبارات في جميع عمليات البحث مثل جمع المادة العلمية 
وتحليلها وعرض نتائج البحث، وعكسه مدخل كمي فإنه يكون فيه الحساب 
 2.والأرقام العددية عند تحليل المادة العلمية
تحليل الكتاب الإلكتروني  قدمه الباحث وهوطبقا للموضوع الذي 
) والعربية على الإنترنت cibarA dradnatS nredoMالمعاصرة ( لعربيةبين ا
ي، بوصفه يستخدم يففينطلق هذا البحث من المدخل الك ).enilnO cibarA(
والعربية على  للعربية المعاصرة لتحليل الكتاب الإلكترونيأدوات البحث 
بوغدان  ومن المنهج المستخدم والمنهج عند .المقارنة بينهماالإنترنت ثم 
هو و على قدم المساواة، المنهج الكيفى عن) rolyaT) وتايلور (nadgoB(
 
 .2 )1102 vc ,atebaflA :gnudnaB( .D&R nad fitatilaluK fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS 1
 .48م)  4991سعيد اسماعيل صيني، قواعد أساسية في البحث العلمي (بيروت: مؤسسة رسالة،  2

































منهج يحصل على البيانات الوصفى مثل الكلمات المكتوبة أو الكلام الإنسانى 
  3والمعاملة اللاحظة.
 
 مجتمع البحث وعينته -ب
جميع سكانية البحث أي الأفراد والأشخاص لدى يقصد بالمجتمع هو 
 4.أما عينة البحث فهي جزء من مجتمع البحث الذي يظل نائبا منه ،البحث
هو الكتاب الإلكتروني للعربية المعاصرة يكون مجتمع هذا البحث وعينته 
 والعربية على الإنترنت.
 
 أدوات جمع البيانات -ج
الباحث للحصول على المعلومات في إنجاز فيما يلي الوسائل التي يستعين بها 
 هذا البحث وهي
 ملاحظة -1
يقصد بها عملية المراقبة أو المشاهدة السلوك الضاهرات 
والمشكلات والأحداث ومكوناتها المادية والبيئية ومتابعة سيرها 
ويمكن  ،بأسلوب علمي منظم ومخطط وهادف ،واتجاهاتها وعلاقاتها
باستخدام جميع الحواس مباشرة. بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين 
والتنبؤ بسلوك الظاهرة أو توجيهها لخدمة أغراض  ،المتغيرات
 5الإنسان وتلبية احتياجاته.
الكتاب الإلكتروني ويراد هنا أن يقوم الباحث بملاحظة 
امة، للعربية المعاصرة والعربية على الإنترنت من البيانات الع
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ولغة الكتاب، والمهارات إعداد الكتاب، ووالإخراج، وأساسيات 
 .اللغوية، ومنهج الكتاب اللغوية، وتدريس الثقافة، والتدريبات
 مقابلة -2
دف بهموجهة بين الباحث والمبحوث عنه  ةأي محادث
يسعى الباحث للتعرف عليه  ،الوصول إلى حقيقة أو موقف معين
وهي أداة هامة للحصول على  6من أجل تحقيق أهداف الدراسة.
 .المعلومات من خلال مصادرها البشرية
ويمكن تقسيم المقابلة من حيث طبيعة الأسئلة إلى قسمين، 
 هما:
أولا : المقابلة المنظمة وهي تحتوي على أسئلة أعدها الباحث 
 .قبل إجراء المقابلة
لتي ثانيا : المقابلة غير المقننة وهي المقابلة بالمرونة والحرية ا
 .تتيح بصورة تلقائية
إنه في هذا الحد يقدم الباحث أسئلة تستدعي الجواب إلى 
حيث يتمكن منهم  الخبراء في تعليم اللغة العربية)(كل ذي شاء 
ا هي المقابلة الحرة بمور ،حدوث معلومات جديدة تدعم هذا البحث
 تحدث تلقائيا.
 
 البيانات ومصادرها -د
 asahaB sumaKالإندونيسية" أي "البيانات عند "معجم اللغة 
" هي أشياء حقيقية تستخدمها لجمع الآراء والأفكار والبيان aisenodnI
البيانات المرادة هي جميع و 7الصحيح والمواّد المتنّوعة للاعتبار والتحقيق.
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الأشياء التي أخذها الباحث عند إجراء البحث في مكانه عما يسمع أن ينظر 
 إليه
ستخدمها الباحث هي نوع من الكلمة والجملة التى البيانات التى ي 
تتكون من الكتاب ببرنامج الكتروني. لقد ظهر في العربية المعاصرة والعربية 
على الإنترنت الكلمة والجملة تستخدم فيها لتعليم اللغة العربية ببرنامج 
تحليل الكتروني. فمن الكلمات والجمل ستكون البيانات في هذا البحث ل
اللغة لتعليم الإلكتروني "العربية المعاصرة" و "العربية على الإنترنت" الكتاب 
 .العربية
ا فيما همثمة عدة مصادر البيانات تستند عليها هذا البحث و تخلص أ
 يلي : 
 الكتب أو المرجع -1
فالعودة إلى عدة الكتب المرجعية أمر لا يستغني عنها 
والمقارنة بين  الكتابتحليل أكثر عن  بوصفها تتحدث ،الباحث
إضافة إلى شتى كتب أساسية في البحث العلمي. يستفيد  ،الكتاب
 .البحث ااز كتابة هذالباحث من خلالها إطارا نظريا ينطلق منها إنج
 في تعليم اللغة العربية الأساتذة الخبراء -2
 
 البيانات جمعطريقة  -ه
طريقة جمع البيانات هي منهج ومسلك ُيستخدم لجمع البيانات في 
 كان الباحث يرتب طريقة جمع البيانات ليسهل التحليل فيما يلي: البحث. 
لعربية المعاصرة والعربية ل الكتاب الإلكترونيأن يقرأ الباحث القراءة،  )أ
 على الإنترنت.
المراد ثم  أن يقسم الباحث البيانات ويصنفها حسب موادالتصنيف،  )ب
العربية المعاصرة والعربية  مقارنة الكتاب الإلكتروني بينتحليلها لمعرفة 
 على الإنترنت.

































 تحليل البيانات -و
تحليل البيانات نوع من عملية البحث، فشرح الباحث طريقة 
يستخدمها الباحث في تحليل البيانات التى قد جمعه الباحث قبله. هناك ثلاثة 
 البيانات، هي: الطرق الأساسي في تحليل
تحديد البيانات، أن يقوم الباحث بالانتخاب وتقسيم البيانات التى قد  )أ
 جمعه لمعرفة البيانات المهمة.
تصنيف البيانات، أن يقوم الباحث بتصنيف البيانات التي ّتم تحديدها إلى  )ب
البيانات العامة، والإخراج، وأساسيات وإعداد الكتاب، ولغة فرقة (
اللغوية، اللغوية، وتدريس الثقافة، والتدريبات  الكتاب، والمهارات
 ) ما أراده الباحث فى بحثه.ومنهج الكتاب
عرض البيانات وتفريقها ومناقشتها، أن يقوم الباحث بالبيان وشرح  )ج
البيانات بالإطار النظري الذى استخدمه الباحث ثم تفريقها ومناقشتها 
 . العربيةالأساتذة الخبراء في تعليم اللغة مع 
 
 تصديق البيانات -ز
بعد أن حّلل الباحث بياناته، يلزم الباحث أن يقوم بتصديق البيانات، 
لمعرفة صحة البيانات التي حّلله الباحث قبله. فطريقة تصديق البيانات ثلاثة، 
 هي:
أن يقرأ الباحث البيانات ومصادره (كتاب العربية المعاصرة والعربية على  )أ
 الإنترنت).
 يرّكب الباحث البيانات ومصادره التي قد جمعه وحّدده وصّنفه.أن  )ب
الأساتذة الخبراء في تعليم أن يقوم الباحث بالمناقشة أو الاستعراض مع  )ج
 .اللغة العربية
  

































 إجراءات البحث -ح
 ينقسم الباحث اجراءات البحث إلى المراحل الثلاث التالية:
بتحديد موضوع بحثه مرحلة التخطيط: أن يقوم الباحث في هذه المرحلة  )أ
ومركزاته، ويقوم بتصميمه، وتحديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة 
 التي لها علاقة به، وتناول النظريات التى لها علاقة به.
مرحلة التنفيد: أن يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات،   )ب
 وتحليلها، و تفريقها، ومناقشتها.
بحثه ويقوم بتغليفه وتجليده. ثم تقدم  مرحلة الإنهاء: أن يكمل الباحث )ج
للمناقشة للدفاع عنه، ويقوم بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات 
 المناقشين.
 
































 عرض البيانات تحليلها ومناقشتها
يحاول الباحث في هذا الفصل من هذه الورقة عرض مجموعة البيانات تحليلا ومناقشا 
مبينا في ذلك البيانات التي يستند إليها هذا البحث، والعناصر المشاركة فيه والإجراءات التي 
 تسير في ضوئه.
 المعاصرةتحليل كتاب العربية ا
 البيانات العامة -أ





 )cibarA dradnatS nredoM: العربية المعاصرة ( اسم الكتاب
 zluhcS drahekcEجكي هارد سكولز إ:  اسم المؤلف
 : ألمانيا عنوان الكتاب
 : ألمانيا بلد النشر
 م 1102: سنة  تاريخ النشر
 الإلكتروني لتعليم اللغة العربية: الكتاب  أجزاء الكتاب
 zluhcS drahekcEجكي هارد سكولز إ هألفالعربية المعاصرة هي كتاب 
أستاذا في مجال الدراسات العربية  جكي هارد سكولزإ كان .ونسبته ألمانيا ألمانيووه
قد تم إعداد الكتاب  .gizpieL satisrevinUوالترجمة في المعهد الشرقي بجامعة لايبزيغ 
 .م 1102لكترونية في السنة بشكل التقليدي (الطبعة المطبوعة) والطبعة الإ
 eisEإسيي هانشتاين  :، وهمتم تحقيق الكتاب مع خبراء تعليم اللغة العربية
د. والمعلق)، و(كمحقق أ nietsnaH flarohT .rDطورالف هانشتاين د. و nietsnaH
 AM ,cL ,nimA dammahuM .rD د. محمد أمين الماجستير  وسوكامتا الماجستير 

































ثم  النشر).و(كمطبع أ AM ,niyyidhaN nariahK .srD د. خيراً نحضيين الماجستير و
اللغة العربية، واللغة الألمانية، واللغة الإندونسية، واللغة  ترجم إلى اللغات الأخرى مثل
فيكون الكتاب مرجعا  الأردية، واللغة الإنجليزية، والآخر، ليتعلمها الطلاب في العالم
ومن مترجم العربية المعاصرة إلى اللغة  .للدارسين اللغة العربية لغير الناطقين بها
 lirU، وُأريل بحر البحر الدين  inannaF niddurhaBالإندونسية هم، بحر الدين فّناني
، ديوي  afira haikaZ، وزكية عرفةaduH luhatfiMومفتاح الهدى  ،niddurhaB
 ، مخي أول الكرام  ilabmaH norfuhG، غفران حنبلي hadimahC iweDحميدة
ومن يحول الكتاب من الكتاب المطبوع إلى الكتاب  (كمترجم). moriK lilU ihkaM
 CSB( بكالوريوس علوم الحاسوب من ekmreW idnAأندي ويرمكي والإلكتروني ه
من مجموعة التى يساعد في طباعة الكتاب وهذه الأسماء كلها )، secneicS retupmoC
 .الإلكتروني للعربية المعاصرة
المستويات الدراسية إلى الإطار الأوروبي يستند هذا الكتاب في تقسيمه 
 rof ecnerefeR fo krowemarF naeporuE nommoCالمرجعي المشترك للغات (
المجلس إلى  ، وهذه المستويات الدراسية مقابلا مع المستويات الدراسية)segaugnaL
 ngieroF gnihcaeT fo licnuoC naciremA(الأجنبية  الأمريكي لتعليم اللغات
 ).segaugnaL
في عرض الكتاب الإلكتروني وحركة التأليف من الكتاب همن خصائص 
ويمكن الوصول إلى هذا  ،مع زيادة الواسائل التعليمية على شكل الكتاب المطبوع
ليساعد  الكتاب الإلكتروني باستخدام الحاسوب، ونوت بوك، والهاتف الذكي
في موقع وومن الطبعة الإلكترونية التي وضع فيه الكتاب هالدارسين في التعليم. 
)، فحصل الدارسون على الكتاب nredom.www-dradnats-oc.cibaramالإنترنت (










































 )enilnO cibarA: العربية على الإنترنت ( اسم الكتاب
 الجامعة السعودية الإلكترونية:  اسم المؤلف
 السعودية:  عنوان الكتاب
 السعودية:  بلد النشر
 م 5102: سنة  تاريخ النشر
 : الكتاب الإلكتروني أجزاء الكتاب
 وهي الجامعة السعودية الإلكترونية هتأطلقكتاب والعربية على الإنترنت ه
 على قائمة بيئة َوُتوفر العالي التعليم أنماط أحد ُتمثل سعودية حكومية جامعية مؤسسة
 المدمج. والتعليم الإلكتروني والتعلم والاتصالات المعلومات تقنيات
يستند هذا الكتاب في تقسيمه المستويات الدراسية إلى الإطار الأوروبي 
 rof ecnerefeR fo krowemarF naeporuE nommoCالمرجعي المشترك للغات (
)، ويقدم المهارات اللغوية الأربع (الاستماع، والكلام، والقراءة، segaugnaL
والمفردات، والتراكيب) بطريقة تكاملية، والكتابة)، وعناصر اللغة (الأصوات، 
معتمدا نظام الوحدة الدراسية. كما يراعي الكفايات اللغوية، والاتصالية، والثقافية، 
ويمزج البرنامج ما بين التعليم الذاتي  معتمدا أسلوب التدرج حسب مستوى المتعلم.
رائدة في تعليم والافتراضي على مدار الساعة، من خلال منصة تعليمية لشركة عالمية 
 ).enotS attesoR اللغات وتعلمها (روزيتا ستون
نترنت بكامل بل ترجم في بيانات الكتاب ترجم الكتاب العربية على الإلم ي
، والأسبانية، السواحليةاللغة الأردوية، والتركية، و لغة، منها 61إلى وكتروني، وهالإل
 العربية، والإندونسية، والآخر.والروسية، ووالفارسية، والبرتغالية، والكورية، 

































في عرض الكتاب الإلكتروني ومن خصائص حركة التأليف من الكتاب ه
، ويمكن مع الواسائل التعليمية المتنوعة على شكل الكتاب الإلكتروني ولا المطبوع
الوصول إلى هذا الكتاب الإلكتروني باستخدام الحاسوب، ونوت بوك ليساعد 
في موقع وومن الطبعة الإلكترونية التي وضع فيه الكتاب هلتعليم. الدارسين في ا
)، فحصل الدارسون على الكتاب cibara.www//:sptth-ten.enilnoالإنترنت (
 الإلكتروني للعاربية على الإنترنت.
 
 في البيانات العامة والعربية على الإنترنتثالثا. المقارنة بين العربية العاصرة 
 فختلاعرفة المونوع يلزم تحليلها في تحليل وتقويم الكتاب وهالبيانات العامة 
الدراسية. ومن البيانات العامة لكتاب العربية كتب ال بينطريقة رصد البيانات  واتفاق
البيانات العامة للكتاب، ومن المعاصرة والعربية على الإنترنت يختلفان في اعراض 
 الاختلاف والاتفاق التى وجد الباحث فيما يلي:
 zluhcS drahekcEجكي هارد سكولز إوهكتاب العربية المعاصرة  من مؤلف
ألفه الجامعة العربية على الإنترنت ألماني، بمساعدة أصحابهم في طبعة الكتاب، وأما ووه
عربيين. اعرض العربية المعاصرة أسماء المؤلفين من مؤلف السعودية الإلكترونية وهم 
. النشر، ومترجم، ومساعد في الطبعة الإلكترونيةومعلق، ومطبع أوالكتاب، ومحقق أ
أما كتاب العربية على الإنترنت ألفه الجامعة السعودية الإلكترونية وهم سعوديين، 
 ولم يذكر من الأسماء المطبوعين في البيانات العامة.
ستند كتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت في تقسيمه المستويات ي
 naeporuE nommoCالدراسية إلى الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (
) مع تقديم المهارات اللغوية الأربع segaugnaL rof ecnerefeR fo krowemarF
اللغة (الأصوات، والمفردات، (الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة)، وعناصر 
والتراكيب). ولكن من كتاب العربية على الإنترنت مزج برنامجه ما بين التعليم الذاتي 
والافتراضي على مدار الساعة، من خلال منصة تعليمية لشركة عالمية رائدة في تعليم 
 ).enotS attesoRاللغات وتعلمها (روزيتا ستون 

































العربية على الإنترنت إلى اللغات المتنوعة وقد ترجم كتاب العربية المعاصرة و
استخدم الدارسين في العالم كتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت، ومن هنا 
تعرف أن كتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت كتابا عالميا جيدا عند 
 الدارسين.
المعاصرة والعربية على ومن خصائص حركة التأليف بين كتاب العربية 
الإنترنت، أن كتاب العربية المعاصرة عرض كتابه الإلكتروني على شكل الكتاب 
المطبوع مع زيادة الواسائل التعليمية، كما أن كتاب العربية على الإنترنت عرض 
كتابه الإلكتروني على شكل الكتاب الإلكتروني ولا المطبوع مع الواسائل التعليمية 
ن الوسائل المستخدمة لوصول إلى هذا الكتاب الإلكتروني للعربية المتنوعة. وم
المعاصرة باستخدام الحاسوب، ونوت بوك، والهاتف الذكي ليساعد الدارسين في 
باستخدام الحاسوب، ونوت بوك  كتاب العربية على الإنترنت ، كما أنالتعليم
اتف الذكي لتعليم العربية ليساعد الدارسين في التعليم، ولم يكن مقابلا في استخدام اله
 على الإنترنت.
الإلكتروني للعربية المعاصرة  ومن الطبعة الإلكترونية التي وضع فيه الكتاب 
أما للعربية على الإنترنت )، nredom.www-dradnats-moc.cibara( هي
 ).cibara.www//:sptth-ten.enilnoهي(
 
  الإخراج -ب
 أولا. العربية المعاصرة
تقويمه يشتمل على والحديث عن الإخراج عند تحليل كتاب لتعليم العربية أ
 تسعة عناصر نعالجها بإيجاز فيما يلي:
لكتاب العربية المعاصرة، ومن عدد الصفحات  بعدد الصفحاتتبدأ الإخراج 
) إلى أي مدى يمكن أن يعتبر 2) كم عدد صفحات الكتاب؟ (1يلزم الإجابة عن (
 هذا العدد مناسبا؟

































صفحة. يتضمن فيه  346ولكتاب العربية المعاصرة ه ومن عدد الصفحات
 اللغوية التطبيقية، والقواعد )513(صفحة  تدريبا مكثفا 3، و) v(صفحة درسا 42
، 002، 421(صفحة  الكتابةكلام والوفهم والالقراءة ، و)62 - 12(صفحة 
، )601 - 501(صفحة  العربية الهامة لهجاتمقدمة لبعض ال، و)155، 843
نهاية كل الاختبار في ، و)283، 073، 412(صفحة  معرفة الثقافة والتاريخو
التحضير لاختبار اللغة العربية والعامة، إعداد اختبار ، و)88 - 68(صفحة  دراسةال
 ).tseT-ayyibarA-lA" (اختبار اللغة العربية"
تتكون إلى عدة عناصر، هي: حجم الكتاب، وشكل الغلاف،  طباعة الكتاب
ولكن الكتاب الذي بحثه الباحث  ونوع تجليد، ونوع الورق، وحروف الطباعة.
 ل: نوع تجليد ونوع الورق.اصر، مثولم نجد بعض العنالكتاب الإلكتروني وه
من القطع الكبير لأنه يحتاج إلى أكثر ووه حجم الكتاب للعربية المعاصرةمن و
اب). ومن شكل (وهي يحتاج إلى شاشتين لقراءة صفحة الكتمن شاشة الحاسوب 
 ملّون بلون ولكن الصورة لم يكن ظاهرا في النظر، وشكل الغلافمصور والغلاف ه
الأبيض والأزرق والأحمر، ومن كل شكل الغلاف تعلم أن غلاف الكتاب جيد 
 وأنيق بمزج الألوان بين الأبيض والأزرق والأحمز. والأخير من حروف الطباعة
يكتب على الآلة الكاتبة ووه )tnoF amohaT( يستخدمها الكتاب خط توهوما
طباعة الكتاب طباعة للحاسوب. ومن كل ما نجد في هذه طباعة الكتاب نعلم أن 
ا حجم الكتاب المفروض، وشكل الغلاف الملّون، وحروف جيدة وأنيقة يشتمل فيه
 الطباعة الجيدة.
(كسرة، ضمة، فتحة،  يقصد بوضع الحركات القصيرة تشكيل الحروف 
من  يشكل معظماوسكون). ومن تشكيل الحروف في كتاب العربية المعاصرة هوأ
في الدرس الثالث  64 – 14(صفحة  قواعد اللغويةفي تعليم الوحروف الكتاب وه
 ويشكل قليلا من حروف الكتاب، في الدرس الثاني عشر) 392 – 782وصفحة 
 – 942في الدرس الثالث وصفحة  26 – 74(صفحة  التمرينات الموجودةفي ووه

































. ومن الأسس يستند إليه أن المؤلف يعرض كثيرا في في الدرس الثاني عشر) 113
 في معظم الكلمات الموجودة. ة بينهمابممارسالاستماع مهارة القراءة وتعليم 
، ولكن وجد الباحث بعض منه كثير من الكتبوشر لاينج الأخطاء المطبعية 
في كتاب العربية المعاصرة، منها الأخطاء المطبعية ما يمكن التجاوز  الأخطاء المطبعية
وهي في كتابة الكلمة المتصلة والمنقطعة مثل ما وجد الباحث في الدرس السادس عنه 
، ومن مدى هذه الأخطاء هي )دالجد ي  تهبي  في(تكتب  721الصفحة  
مسار العملية التعليمية. أن القارىء العادي قد يستطيع تصحيحها بنفسه ولا تؤثر في 
وهي في كتابة بين همزة الوصل وهمزة  والأخطاء المطبعية التي لا ينبغى التجاوز عنها
. ومن مدى تؤثر 92و 62القطع مثل ما وجد الباحث في الدرس الثاني الصفحة 
ىء استخدام هذه كتابة الهمزة ولم يفرق في كتابة هذا الأخطاء هي أن الدارس يس






. هي النافدة التي يطل القارئ على محتوى الكتاب من خلالها مقدمة الكتاب
بيان الهدف من من العناصر التي تشتمل على مقدمة كتاب العربية المعاصرة هي و
ثقافية ونفسية أوضوئها، لغوية أالأسس والمنطلقات التي ألف الكتاب في و، الكتاب
نوع اللغة المعلمة (الفصحى ، والمهارات اللغوية التي يتم التركيز عليها، وغير ذلكوأ
العلاقة بينه وبين ، وطريقة استخدام الكتاب، و)ولهجات العربية العامية المعاصرة
الواحد، الزمن المخصص للدرس ، وغيرها)وأ أولاين تدريباتومصاحبته (من شرائط أ
ومن مدى كفايتها وقدرتها  خصائص البرنامج الذي أعد له الكتاب.، ووالمقرر ككل
على تعريف القارئ بمحتوى الكتاب ومساعدته على استعماله بكفاءة أن الكتاب 
المقدمة الجيدة إلا أنه لم يعرض كيف نشأة فكرة الكتاب  شرح كثيرا من عناصر

































ب، ومن هنا تعلم أن كتاب العربية المعاصرة وخصائص الدارسين الذي أعد لهم الكتا
 كتاب أعده للجميع يدرسها الدارس في العالم.
) دور هام في تعريف xedni( الكشاف) وtnetnoc fo elbat( فهرس المحتويات
. ومن القارئ بمضمون الكتاب وتيسير الحصول على ما يراد من معلومات بداخله
يه كتاب العربية المعاصرة هي فهرس فهرس المحتويات والكشاف الذي يشتمل عل
يعرض ما بداخل كتاب العربية المعاصرة من فصول وموضوعات وأرقام المحتويات 
 –إندونسي وإندونسي  –صفحات الكتاب، وكشاف بالمفردات (ترتيب عربي 
عربي)، وكشاف بالموضوعات النحوية (المصطلحات النحوية باللغة العربية واللغة 
الأعداد  كشافوالاختصارات،  ومن الكشافات الأخرى هي كشاف. الإندونسية)
فهرس المحتويات والكشاف في تعتبر  جدوال الأفعال والأوزان. كشافالأصلية، و
دقيقة وصادقة في بيانات ما يحتويه الكتاب من معلومات لأنه كتاب العربية المعاصرة 
يسر الرجوع إليه أعد المعلومات المرجوة للقارىء وكذلك منظمة الشكل حتى ي
 البيانات المعينة في الكتاب.
هي محاورة التي تدور حول عناوين الدروس  العناون الداخليةوالمحاورة من 
كأن تدور حول شخصيات عربية وإسلامية في التاريخ الإسلام  تعبر عن معالم ثقافية
ة ) وتدور حول بعض الأماكن والبلدان العربية التى لها أهمية عربي412(صفحة 
 073(صفحة  "فن المعماري الإسلامي" محاورة إسلامية مثل ما وجد الباحث فيوأ
). ومحارة تعبر عن المواقف من الحياة العامة مثل ما وجد الباحث في البيت 173 –
)، ومحاورة سادسإلى ال ثانيوالمطر والسوق والجامعة والآخر (المحاورة في الدرس ال
معلومات عامة (المحاورة في الدرس السابع إلى الأخير)، ومحاورة تدور  تدور حول
المحاورة الأولى في كل مهارات لغوية ( موضوعات لغوية وكذلك تعبر عنحول 
 . )الدروس
تتنوع العناوين خلال الدروس كلها، بوجود العناوين ما تتعلق بمكالمة تلفونية 
مكالمة بالإميل والآخر. ومن العناوين تكون تعبيرا صادقا عن محتوى ومكالمة بالجوال و
وين تعلم أن الكتاب الدرس بتدرج العناوين من السهلة إلى الصعبة. ومن هذه العنا

































بمقدمة العناوين الجديدة والحديثة مثل ما وجد في  تعلم اللغة العربية المعاصرة الجيدة
عناوين "مكالمة تلفونية" و"مكالمة بالجوال" و"مكالمة بالإميل" والآخر. وقد تشتمل 
 على كلمات يمكن الاستغناء عنها، وهي صحيحة لغويا.
وجد الباحث أن و، درسا 42 ة المعاصرةفي كتاب العربي عدد الدروسومن 
وحدة دراسية يستغرق تدريسها أكثر من حصة وهي ورة صالكتاب أعد الدرس في 
ومن مدى عدد دروس كتاب العربية المعاصرة مع المقرر الدارسي   حصة. 21إلى  01
مع والقواعد اللغوية عّلم كثيرا من المهارات اللغوية  الدرسالمؤلف من أجله أن 
الإرشادات ما تسمى بتسلسل الحصص (مقترح)  ، وقد أعد المؤلفالتمرينات المتنوعة
س الكتاب مع المقرر في كل الدروس، ومن هذه الإرشادات قد يتناسب عدد درو
 الدارسي المؤلف من أجله أحسن تناسبا بالفعل.
الصورة  تكوسائل معينة في تعليم اللغة اللاتينية. استعمل الصورة والرسوم
وهي  ،شرح القواعد اللغوية والتمريناتلكوسائل  والرسوم في كتاب العربية المعاصرة
صور يستخدم لون  3زرق إلا رسوم تخطيطية، ولونها أصورة متساوية وكبيرة نوعها 
الأزرق. ومناسب، ومن جاذبية اللون هي مناسب مع لون الكتاب أكثرها وه
للتمرينات التى تحتاج إلى الصورة، وأجاب الدارس  تستعمل أكثر الصورة والرسوم
، 002الجمل المناسبة (صفحة ومات أالتمرينات بملاحظة الصورة والرسوم مع الكل
لبيان المادة المهمة وهي  تستعملآخر )، و306، و875 ،854 ،283، 803، 722
، وهذه الصورة تساعد الدارس على إبراز الفروق بين الأصوات لبيان مخارج الحروف
ومن الصورة الرسوم الأخرى تستعملها للدلائل في استخدام   ).4(صفحة  العربية
ية المعاصرة، مثل صورة "مكبر الصوت" تدل على الصوتيات، و"البيت" كتاب العرب
تدل على الواجبات المنزلية، و"القلم" تدل على تعليم الكتابة، و"الحاسوب" تدل 
ومن الصورة والرسوم التى تستعمل في كتاب على التدريب الإلكتروني، والآخر.  
روف العربية، والتمرينات، العربية المعاصرة تساعد الدارس في تعليم مخارج الح
وكذالك في اعطاء الدلائل لتعليم اللغة العربية بكتاب العربية المعاصرة. ولم يكن 
 تستعمل في تعليم المفردات والقواعد النحوية.










































 ثانيا. العربية على الإنترنت
تقويمه يشتمل على والحديث عن الإخراج عند تحليل كتاب لتعليم العربية أ
 تسعة عناصر نعالجها بإيجاز فيما يلي:
لكتاب العربية على الإنترنت، ومن عدد  بعدد الصفحات الإخراجتبدأ 
) إلى أي مدى 2) كم عدد صفحات الكتاب؟ (1الصفحات يلزم الإجابة عن (
 يمكن أن يعتبر هذا العدد مناسبا؟
 ا منعدد درسا، ولكن لم يكن فيه 61تضمن الكتاب العربية على الإنترنت 
ومن الدروس . والكتاب الإلكترونيالصفحات، لاختلاف شكل بين  الكتاب المطبع 
تمرينا،  67001فيديو، و 697صورة، و 0236والذين تعرض في الكتاب ه
تسجيل صوتي، ومن هذه المواد المعرضة لّبى الكتاب احتياجات الإقبال  00021و
 تزايد على تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم لأغراض مختلفة.الم
تتكون إلى عدة عناصر، هي: حجم الكتاب، وشكل  طباعة الكتابومن 
الغلاف، ونوع تجليد، ونوع الورق، وحروف الطباعة. ولكن الكتاب الذي بحثه 
 الكتاب الإلكتروني ولم نجد بعض العناصر، مثل: نوع تجليد ونوع الورق.والباحث ه
من القطع المتوسط لأنه لايحتاج وومن حجم الكتاب للعربية على الإنترنت وه
إلى أكثر من شاشة الحاسوب ولايقل (وهي يحتاج إلى شاشة لقراءة صفحة الكتاب) 

































. ومن شكل من القطع الكبير لأنه يحتاج أكثر من شاشةوإلا غلاف الكتاب وه
متنوعة ومن الأبيض  نالوأملّون بوجيدة على الشاشة، وه صورةبمصور والغلاف ه
ل الغلاف تعلم أن غلاف الكتاب ومن كل شك والأسمر والآخر. والأزرق والأحمر
. والأخير من حروف الطباعة المتنوعة والصورة الممتعةوأنيق بمزج الألوان  ممتاز
وخط  )tnoF namoR weN semiTرومان (وتايمز نيالكتاب خط يستخدمها 
يكتب على الآلة الكاتبة للحاسوب. ووه )ifuK cibarA diorDدرويد كوفي (
وأنيقة  ممتازةومن كل ما نجد في هذه طباعة الكتاب نعلم أن طباعة الكتاب طباعة 
الملّون، وحروف المصّور ويشتمل فيها حجم الكتاب المفروض، وشكل الغلاف 
 الطباعة الجيدة.
يقصد بوضع الحركات القصيرة (كسرة، ضمة، فتحة،  تشكيل الحروف
 يشكل معظماوومن تشكيل الحروف في كتاب العربية على الإنترنت ه سكون).وأ
في تعليم القواعد والتمرينات الموجودة. ومن الأسس يستند ومن حروف الكتاب وه
 حروف معظما من بتشكيل لقراءةامهارة إليه أن المؤلف لم يعرض كثيرا في تعليم 
 الكتاب، ولم يكن متدرجا في التشكيل.
ومن الباحث لم يجد أي ، منه كثير من الكتبوشر لاينج الأخطاء المطبعية
نوع من الأخطاء المطبعية في كتاب العربية على الإنترنت، لاتمام ما وجد في الكتاب 
 من الإخراج والترجمة والاملاء ولآخر.
. هي النافدة التي يطل القارئ على محتوى الكتاب من خلالها مقدمة الكتاب
كيف نشأة  كتاب العربية على الإنترنت هيومن العناصر التي تشتمل على مقدمة 
الأسس والمنطلقات التي ألف الكتاب في ، وبيان الهدف من الكتاب، وفكرة الكتاب
ارات اللغوية التي المه، وخصائص الدارسين الذي أعد لهم الكتاب، وضوئها، لغوية
نوع اللغة المعلمة (الفصحى ، وطريقة التدريس المستعملة، ويتم التركيز عليها
العلاقة بينه وبين مصاحبته (من شرائط ، وطريقة استخدام الكتاب، والمعاصرة)
خصائص البرنامج ، والزمن المخصص للدرس الواحد والمقرر ككل، ووتدريبات)
ومن مدى  .ليم بمقابلة أولاين مع المدرس العربي)تع(عرض ال الذي أعد له الكتاب

































كفايتها وقدرتها على تعريف القارئ بمحتوى الكتاب ومساعدته على استعماله 
بكفاءة أن الكتاب شرح كثيرا من عناصر المقدمة الجيدة، ومن هنا تعلم أن كتاب 
أي مكان وزمان وشمس العربية المعاصرة كتاب أعده للجميع يدرسها الدارس في 
 .العربية تشرق على العالم
) دور هام في تعريف xedni( الكشاف) وtnetnoc fo elbat( فهرس المحتويات
. ومن القارئ بمضمون الكتاب وتيسير الحصول على ما يراد من معلومات بداخله
فهرس هي  على الإنترنتفهرس المحتويات والكشاف الذي يشتمل عليه كتاب العربية 
ت من فصول وموضوعا على الإنترنتالمحتويات يعرض ما بداخل كتاب العربية 
. ولم يجد الباحث أي نوع من الكشاف بداخل كتاب العربية على الإنترنت. الكتاب
فايتها وقدرتها على تعريف القارئ بمحتوى الكتاب ومساعدته على ومن مدى ك
، ولكنه لم يعرض استعماله بكفاءة أن الكتاب شرح دقة من عناصر المقدمة الجيدة
 أي نوع من الكشاف.
التي تدور حول عناوين الدروس هي محاورة  العناون الداخليةوالمحاورة من 
شخصيات عربية وإسلامية تعبر عن معالم ثقافية كأن تدور حول شخصيات عربية 
وتدور حول بعض الأماكن والبلدان العربية التى في حياتي والعمل (الدرس التاسع)، 
الدرس " (مؤتمر للأكاديميينفي محاورة " إسلامية مثل ما وجد الباحثولها أهمية عربية أ
). ومحارة تعبر عن المواقف من الحياة العامة مثل ما وجد الباحث في البيت السادس
والآخر، ومحاورة تدور حول معلومات عامة، والمطعم  والفنادق والسوق والجامعة
ومحاورة تدور حول موضوعات لغوية وكذلك تعبر عن مهارات لغوية (المحاورة 
 ولى في كل الدروس).الأ
التواصل من تتنوع العناوين خلال الدروس كلها، بوجود العناوين ما تتعلق ب
خلال التكنولوجيا، وهي التواصل عبر (الفيس بوك)، ووسائل الاتصال الحديثة، 
ومن العناوين تكون  والواتس أب، والبريد الإلكتروني، والآخر (الدرس الخامس).
لدرس بتدرج العناوين من السهلة إلى الصعبة. ومن هذه تعبيرا صادقا عن محتوى ا
العناوين تعلم أن الكتاب تعلم اللغة العربية المعاصرة الجيدة بمقدمة العناوين الجديدة 

































التواصل عبر (الفيس بوك)، ووسائل الاتصال  والحديثة مثل ما وجد في عناوين "
على كلمات يمكن الاستغناء  وقد تشتمل. "الحديثة، والواتس أب، والبريد الإلكتروني
 .تقدمها الكتاب على نوع الفيديو عنها، وهي صحيحة لغويا
وجد و، درسا 61هو  على الإنترنتفي كتاب العربية  عدد الدروسومن 
 حصة فيالباحث أن الكتاب أعد الدرس في صورة وحدة دراسية يستغرق تدريسها 
 614وحدة تعليمية، وتتوزع على  69، لأن الكتاب يوزع مستوياته إلى واحدة
  .واحدة حصة فييستغرق تدريسها درسا تعليميا يتلقاها الدارسين، ولكل الدرس 
مع المقرر الدارسي المؤلف من  على الإنترنتومن مدى عدد دروس كتاب العربية 
في أوائل الدرس (قدر دقيقة والنصف)، ثم المفردات المهمة وأعد الفيديأجله أن الدرس 
، والقواعد النحوية البسيطة، والتمرينات، والصعبة تحت عنوان ما وجد في الحوار
الدرس والاختبار. ومن المواد التى علم في الكتاب يحتاجون إلى حصة واحد لسهولة 
 مع عرضها الجيد بالترتيب.
كتاب  . استعملالأجنبيةكوسائل معينة في تعليم اللغة  الصورة والرسوم
القواعد والمفردات كوسائل لشرح  الكثيرة الصورة والرسوم على الإنترنتالعربية 
 رسوم تخطيطيةفوتوغرافية والتمرينات، وهي صورة متساوية نوعها بعض اللغوية و
، ومن جاذبية اللون هي في كل صورة موافقا لصورة الأصلي ملون، ولونها مثل
من رسوم  والصورة تلون بلون مناسب ول كما أن صورة الأصليةمناسب مع لون ال
. ومن الصورة والرسوم الأخرى تخطيطية ستساعد الدارسين أكثر في الفهم والتفاهم
في كل ويقدم الفيديما وجد الباحث في كتاب العربية على الإنترنت أن الكتاب 












































 في الإخراجثالثا. المقارنة بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت 
في تعليم العربية عند البرنامج العربية المعاصرة  الإخراجإن االمقارنة بين 
عدد الصفحات، وطباعة أقسام، وهي  تسعةوالعربية على الإنترنت تحتوي من 
المطبعية، ومقدمة الكتاب، وفهرس المحتويات الكتاب، وتشكيل الحروف، والأخطاء 
 .والكشاف، والعنوان الداخلية، وعدد الدروس، والصور والرسوم
العربية المعاصرة والعربية على  لكتاب عدد الصفحاتثمة الاختلاف بين 
(وهو الإنترنت في هذا النوع، لأن كتاب العربية المعاصرة عرض فيه عدد الصفحات 
ولكن ومن المحتويات،  ولم يكن في كتاب العربية على الإنترنت.صفحة)  546
تعرف أن كتاب العربية المعاصرة أكثر عدد الصفحات من العربية على الإنترنت 
، ولكن من الناحية الأخرى كان بات التى عرض في العربية المعاصرةلكثرة التدري
العربية على الإنترنت أكثر عدد الصفحات من العربية المعاصرة إذ كتب ما عرض 
فيه من المحارة الموجودة في الفيديو. أما من مدى يمكن أن يعتبر هذا العدد بين العربية 
تعرض المواد التعليمية على شكل  ة المعاصرةالمعاصرة والعربية على الإنترنت أن العربي
كبير من الشرح في تعليم المهارات والقواعد اللغوية، كما أن العربية على الإنترنت 
 تعرض المواد على شكل جاف بمقدمة شكل الكتاب الإلكتروني
: حجم الكتاب، وشكل ، منهاعدة عناصر طباعة الكتابتتدرج تحت 
بين العربية المعاصرة والعربية على  والاتفاق الاختلافالغلاف، وحروف الطباعة. ثمة 
الإنترنت، وهي من حجم الكتاب لكتاب العربية المعاصرة من القطع الكبير يحتاج 
اشتين فأكثر لقراءة صفحة من الكتاب، وأما العربية على الإنترنت من القطع إلى ش
لكتاب  الغلافالمتوسط يحتاج إلى شاشة لقراءة صفحة من الكتاب. ومن شكل 

































العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت شكل ملون ومصور بصورة جيدة على 
 كثر صورة ولون تجملهالشاشة، ومن الاختلاف تعرف أن العربية على الإنترنت أ
توهوما  امن العربية المعاصرة. أما من حروف الطباعة استخدم العربية المعاصرة خط
تايمز نيو رومان خطا  ، والعربية على الإنترنتسطعلى مقياس متو) tnoF amohaT(
) على ifuK cibarA diorDوخطا درويد كوفي ( )tnoF namoR weN semiT(
ومن كل ما وكلاهما تكتب على الآلة الكاتبة للحاسوب. مقياس متوسط وصغير، 
وأنيقة، أما طباعة كتاب العربية المعاصرة جيدة نجد في هذه طباعة الكتاب نعلم أن 
لأحسن المزج بين حجم الكتاب وشكل الغلاف  وأنيقة ةالعربية على الإنترنت ممتاز
 .وحروف الطباعة
والعربية  كتاب العربية المعاصرةل تشكيل الحروف اختلاف واتفاق بين ومن
اتفق بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت في تشكيل معظما  هو على الإنترنت
من الحروف لتعليم القواعد اللغوية، ولكن اختلف في تشكيل الحروف للتمارين لأن 
العربية المعاصرة يشكل قليلا من الحروف وأما العربية على الإنترنت يشكل معظما 
يعرض كثيرا في تعليم مهارة لمعاصرة العربية اومن الأسس يستند إليه أن مؤلف منها. 
 كما أن العربية على الإنترنت لم يعرض مثل ما عرض في العربية المعاصرة.القراءة 
في كتاب العربية المعاصرة ولم يجد أي نوع  الأخطاء المطبعيةوجد الباحث 
منها في العربية على الإنترنت، ومن الأخطاء المطبعية في العربية المعاصرة هي ما يمكن 
التجاوز عنها ولا ينبغى التجاوز عنها، وكلاهما تتكون من الأخطاء في كتابة 
 الحروف. 
المعاصرة والعربية  أن العربية، مقدمة الكتاباختلاف واتفاق بين عناصر ومن  
الأسس ، وبيان الهدف من الكتابعلى الإنترنت تتفق في عرض بعض العناصر وهي 
، والمنطلقات التي ألف الكتاب في ضوئها، لغوية أونفسية أوثقافية أوغير ذلك
طريقة استخدام ، ونوع اللغة المعلمة، والمهارات اللغوية التي يتم التركيز عليهاو
، أوغيرها) أولاين نه وبين مصاحبته (من شرائط أوتدريباتالعلاقة بي، والكتاب
خصائص البرنامج الذي أعد له ، والزمن المخصص للدرس الواحد، والمقرر ككلو

































في مقدمة الكتاب أن كتاب العربية على الإنترنت يشتمل ومن الإختلاف  الكتاب.
ومن مدى  عنصران منها.كل عناصر المقدمة الجيدة، وأما العربية المعاصرة لم يعرض 
كفايتها وقدرتها على تعريف القارئ بمحتوى الكتاب ومساعدته على استعماله 
بكفاءة أن الكتاب شرح كثيرا من عناصر المقدمة الجيدة إلا أنه لم يعرض عنصرا 
 فأكثر منها.
) xedni( الكشاف) وtnetnoc fo elbat( فهرس المحتويات واتفق بين اختلف
العربية المغاصرة والعربية على الإنترنت في عرض المحتويات مع شكلها لكتاب 
ومن  المختلفة، وهي على شكل الكتاب المطبوع وعلى شكل الكتاب الإلكتروني.
، الكشاف عرضها كتاب العربية المعاصرة ولم يعرضها كتاب العربية على الإنترنت
الحصول على  الدارسين اوفهرس المحتويات والكشاف التي تعرض في الكتاب تيسر 
، ومن هذه البيان تعرف أن العربية المعاصرة أسهل من ما يراد من معلومات بداخله
 العربية على الإنترنت في الحصول على ما يراد من معلومات بداخله.
لكتاب العربية المعاصرة والعربية على  العنوان الداخليةاتفق كثيرا بين  
الإنترنت، وهي في الدور حول شخصيات العربية وإسلامية، حول بعض الأماكن 
والبلدان العربية، ومحاورة عن المواقف من الحياة العامة. وهذه الدور قدمها كتاب 
العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت على شكل مختلف وهي بشكل كتابة في 
خلال تنوع العناوين من ربية المعاصرة وبشكل الفيديو في العربية على الإنترنت. والع
الدروس تعرف أن العربية على الإنترنت أكثر عنوانا من العربية المعاصرة بالنسبة هذه 
تنوع العناوين تعرف أن كتاب العربية المعاصرة يقدم فيه كثير من المواد التعليمية 
 تعليميا. درسا 42لكل الدرس، وهي 
لكتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت،  عدد الدروساختلف بين  
 درسا. 61على الإنترنت للعربية درسا أما  42إن من عدد الدروس للعربية المعاصرة 
وأما  ومن اعداد الدرس لكتاب العربية المعاصرة يستغرق تدريسها أكثر من حصة
 ومن مدى عدد دروس. واحدة حصة فييسها العربية على الإنترنت يستغرق تدر
سي المؤلف من امع المقرر الدروالعربية على الإنترنت  كتاب العربية المعاصرة بين

































المهارات اللغوية العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت تتفق في تعليم أجله أن 
اعد والقو المهارات اللغوية ولكن من تعليم والقواعد اللغوية مع التمرينات المتنوعة،
يفرق كلها إلى  على الإنترنت اللغوية والتمرينات المتنوعة تعلم أن كتاب العربية
 يحصل على استغراق التدريس في حصة ولا أكثر. الدراسات التعليمية حتى
لكتاب العربية المعاصرة والعربية  الصور والرسوم ومن اختلاف واتفاق بين
على الإنترنت، وهي أن العربية على الإنترنت يقدم الصور والرسوم أكثر من العربية 
على الإنترنت، ومع أن العربية على الإنترنت يقدم الفيديو وسيلة في تعليم المهارات 
وع الصور اللغوية وأما العربية المعاصرة يقدم النظام الصوتي في تعليمها. ومن الن
والرسوم للعربية المعاصرة تقدم على شكل صور متساوية وكبيرة ورسوم تخطيطية، 
تقدم على شكل صور متساوية وفوتوغرافية ورسوم أما العربية على الإنترنت 
. ومن ألوان الصور والرسوم تعرف أن الصور والرسوم لكتاب العربية على تخطيطية
لتنوع الألوان من صور ورسوم لكتاب العربية الإنترنت أجمل من العربية المعاصرة 
على الإنترنت. ومن مدى اختلاف واتفاق بين استخدام الصور والرسوم لكتاب 
العربية على الإنترنت والعربية المعاصرة أن العربية على الإنترنت يستعمل الصور 
عليم ، وهي ستساعد الدارسين في توالرسوم أكثر وأجمل تقديمة من العربية المعاصرة
 .إما من تعليم المهارات الأربع والقواعد اللغوية والآخراللغة العربية 
 
 أساسيات وإعداد الكتاب -ج
 أولا. العربية المعاصرة
: أساسيات إعداد الكتاب يشتمل على ستة عناصر نجسلها فيما يلي
المختارة، الدراسات الأساسية، والمواقف اللغوية، وقوائم المفردات، والنصوص 
 .تجريب واختبار الكتاب
جكي هارد إ مؤلف الكتابعرفة بمللعربية المعاصرة تبدأ  الأساسية الدراسات
 في جامعة لايبزيغ أستاذ اللغة العربية والترجمةو، وه)zluhcS drahekcEسكولز (
مجتمع الدارسين لغير الناطقين بالعربية ووه(الذي علم كثيرا عن خصائص المجتمع 

































الدارسين يتعلم اللغة وتقصد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وه لأن الكتاب
دراسة بتحديد مقروئية النصوص التى تعرض في ال)، وإجراء العربية كلغة ثانية
اقف ، وتحديد الموخصائص الدارسين والجوانب النفسية المختلفة عندهم، والكتاب
اليومية، وتحديد المفردات، تحديد أنواع التراكيب اللغة الشائعة، دراسة المشكلات 
قدم  حتى بعد اعداد الكتاب. تحديد المفاهيم الثقافية والملامح الحضاريةالصوتية، و
 .rDطورالف هانشتاين د. و nietsnaH eisEإسيي هانشتاين  كتابه إلى سكولز
 معلق الكتاب للعربية المعاصرة.وكمحقق أ nietsnaH flarohT
مواقف الحياة اليومية وحول  للعربية المعاصرة تدور حول المواقف اللغوية
لتعليم اللغة وواب موضوعات النحأب كلفي الكتاب  تبدأ .العربيةوموضوعات النح
مواقف  . ثمتدور حول موضوعات النحومفردات النص والنص الذي ، والعربية
، مثل: التعارف تقع بعد التمرينات التى تدور حول موضوعات النحو الحياة اليومية
)، والحوار في الجامعة 75طار الدولية (صفحة )، والحوار في الم82عن النفس (صفحة 
 .)، والآخر331)، والحوار في مكتب السفر (صفحة 18(صفحة 
التى تعتمد على خبرات مؤلف هي قوائم للعربية المعاصرة  قوائم المفردات
صعب من المفردات، وسهل وما هو) في تقرير ما هجكي هارد سكولزإالكتاب (
. ومن نوع قوائم المفردات وكذلك في تقرير ما ينبغي أن يعلم منها في كل مرحلة
النص والأحاديث وهللعربية المعاصرة هي قوائم المفردات التي تتخذ مادتها من 
قد يضيف المفردات الزائدة بيانا لآخر، مثل ما وجد الكتاب، والحوار المقرر في وأ
) وهي كلمة "أبريل" 43 – 33الباحث في مفردات نص الدرس الثاني (صفحة 
 و"أكتوبر" زيادة لكلمة "مايو" و"يونيو" وهي من نوع الشهر الميلادي. 
 النصوص المختارةومن  ،بالتحليل أمر في غاية الأهمية نصوص الكتابتناول 
هي نصوص عن الحياة اليومية ما تجد في حياة العربي على  كتاب العربية المعاصرةفي 
. تعرف هذا النصوص من أن الأسماء عربية خصيصا للدرس ألفنوع النص متكاملا 
من مصادر مأخوذة ألف المؤلف للدرس وليس والمواطن عربية. ونصوص الكتاب 
 الآخر.ومن ترجمة الكتابات الأجنبي أوالأخرى أ كتابات

































. تم تجريب واختبار الكتابهي  أساسيات وإعداد الكتاب منوالأخير 
م، وهي  9102سنة ومن ماي 12تاريخ ار كتاب العربية المعاصرة في البتجريب واخت
أول مرة م، وهي في  9102إلى السنة  7102تبدأ تجريب الكتاب من السنة 
، وكان عدد الطلاب قدر بإندونسيا بجامعة إسلامية حكومية سونان أمبيل سورابايا
 إسلامية حكومية سونان أمبيل سورابايا. طالبا لمستوى الأول من جامعة 0044
الخصائص هذه العينات أن تعليم كتاب العربية المعاصرة يحتاج إلى شبكة ومن 
خدام هذه الكتاب، لأن كتاب يعرض الإنترنت قوية لعدم المشكلات في است
الصوتيات والتمرينات الإلكترونية لتعليم اللغة العربية. وكان في تعليم كتاب العربية 
أسابع (أي  4، في تعليم الدرس يحتاج إلى الحصتين في الأسبوعيحتاج إلى المعاصرة 
ومن مدى اسهام الخبراء في تقويم شهر) لتعليم الدرس والتمرينات خارج الفصل. 
الكتاب وتطويره في ضوء نتائج التجريب أن كتاب العربية المعاصرة له اسهاما كبيرا 
لبة وسريعا في تطوير الكتاب في ضوء نتائج التجريب، تعرف هذا الاسهام من مطا
 منّسقين لكتاب العربية المعاصرة بإندونسيا عن التنظيم في تعليم الكتابة.
 
 ثانيا. العربية على الإنترنت
: أساسيات إعداد الكتاب يشتمل على ستة عناصر نجسلها فيما يلي
الدراسات الأساسية، والمواقف اللغوية، وقوائم المفردات، والنصوص المختارة، 
 .الكتابتجريب واختبار 
كتاب  للعربية على الإنترنت تبدأ بمعرفة مؤلف الكتاب الدراسات الأساسية
 ُتمثل سعودية حكومية جامعية مؤسسة وهي الجامعة السعودية الإلكترونية تهأطلق
 والتعلم والاتصالات المعلومات تقنيات على قائمة بيئة َوُتوفر العالي التعليم أنماط أحد
 المدمج. والتعليم الإلكتروني
ي احدى الجامعة السعودية تقوم بتأليف ه الجامعة السعودية الإلكترونية
مجتمع  وخصائص المجتمع وه يخص تدريسها علىالذي كتاب العربية على الإنترنت 
لأن الكتاب تقصد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين  ،الدارسين لغير الناطقين بالعربية

































، مع أن الدارسين من العربية أصلا الدارسين يتعلم اللغة العربية كلغة ثانيةوبها وه
خصائص وإجراء الدراسة بتحديد مقروئية النصوص التى تعرض في الكتاب، و
ومية، وتحديد ، وتحديد المواقف اليالدارسين والجوانب النفسية المختلفة عندهم
تحديد المفردات، تحديد أنواع التراكيب اللغة الشائعة، دراسة المشكلات الصوتية، و
الجامعة كتابها  عقدت. حتى بعد اعداد الكتاب المفاهيم الثقافية والملامح الحضارية
 الإلكتروني لتحقيق الكتاب.
، مثل: وميةتدور حول مواقف الحياة الي نترنتعلى الإللعربية  المواقف اللغوية
وشرح المفردات مفردات ثم ، مشاهدة قطعة من الفيديو. تبدأ الكتاب في كل أبواب 
مع التدريبات  عناصر اللغةبعد ذلك تعليم و وصورة،مفيدة جملة بمرادف الكلمة و
: العربية على الإنترنت، هي توجد فيمواقف الحياة اليومية التي  ومن. عن العناصر
تحية الأخرين وتوديعهم، وتبادل (التعريف بالذات والتخصص، والتواصل اللغوية 
أرقام الهواتف، تعرف العمر ومكان السكن)، وجامعتي (التعارف إلى الجامعة من 
والجنسية وبلدك (الجنسية، الخارج، التعارف إلى مفتنيات قاعة المحاضرات، والآخر)، 
وكذلك من مواقف ثقافية بمقدمة  والآخر.سؤال الآخرين عن جنسيتهم، والآخر)، 
 الفيديو الذي عرض فيه ثقافة البلاد العربية والإسلامية.
للعربية على الإنترنت هي قوائم التى تعتمد على خبرات  قوائم المفردات
صعب وسهل وما هو) في تقرير ما هالجامعة السعودية الإلكترونيةمؤلف الكتاب (
أن يعلم منها في كل مرحلة. ومن نوع  من المفردات، وكذلك في تقرير ما ينبغي
قوائم المفردات للعربية على الإنترنت هي قوائم المفردات التي تتخذ مادتها من 
الحوار المقرر في الكتاب، ولم يضيف المفردات الزائدة غير مفردات والأحاديث وه
 الحوار المقرر.
ومن النصوص المختارة  بالتحليل أمر في غاية الأهمية، نصوص الكتابتناول 
في كتاب العربية على الإنترنت هي نصوص عن الحياة اليومية ما تجد في حياة العربي 
. تعرف هذا النصوص من أن الناس ألف خصيصا للدرسعلى نوع النص متكاملا 

































للدرس وليس العربي والأسماء عربية والمواطن عربية. ونصوص الكتاب ألف المؤلف 
 خر.الآومن ترجمة الكتابات الأجنبي أوالأخرى أ مأخوذة من مصادر كتابات
. تم تجريب واختبار الكتابوالأخير من أساسيات وإعداد الكتاب هي 
م،  7102سنة ومن يوني 21تجريب واختبار كتاب العربية على الإنترنت في التاريخ 
م، وهي في  7102سنة ومن يوني 41إلى  21وهي تبدأ تجريب الكتاب من التاريخ 
أول مرة بإندونسيا بجامعة إسلامية حكومية مولانا ملك إبراهيم مالانج، وكان عدد 
مشارك من جميع أنحاء إندونيسيا. ومن الخصائص هذه العينات  054الطلاب قدر 
يقوم به في استيعاب تعليم مهارة الكلام في  أن تعليم كتاب العربية على الإنترنت
يحتاج إلى شبكة العربية على الإنترنت  ر، ومن الخصائص الأخرى أن كتابالاختبا
 والفيديالإنترنت قوية لعدم المشكلات في استخدام هذه الكتاب، لأن كتاب يعرض 
وكان في تعليم  .الصوتيات والتمرينات الإلكترونية لتعليم اللغة العربيةوالصورة و
ساعة  54ساعة للدرس، وهي تتكون من  06يحتاج إلى  على الإنترنتكتاب العربية 
ومن مدى اسهام الخبراء في تقويم الكتاب لتعليم في الفصل. ساعة  21لتعليم الذاتي، و
له اسهاما كبيرا  على الأنترنتوتطويره في ضوء نتائج التجريب أن كتاب العربية 
تطوير سهام من تعرف هذا الاوسريعا في تطوير الكتاب في ضوء نتائج التجريب، 
العربية على تعليم ل القسط الدراسي التنظيم فيو على الإنترنتالعربية كتاب 
 .الإنترنت
 
 ثالثا. المقارنة بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت في أساسيات وإعداد الكتاب
إن االمقارنة بين أساسيات وإعداد الكتاب في تعليم العربية عند كتاب العربية 
الدراسات الأساسية، أقسام، وهي  5المعاصرة والعربية على الإنترنت تحتوي من 
 .والمواقف اللغوية، وقوائم المفردات، والنصوص المختارة، تجريب واختبار الكتاب
لكتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت  الدراسات الأساسية اتفاق بين
هي أن العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت يخصص دراستهما للدارسين العربية 
إجراء الدراسة بتحديد مقروئية النصوص التى أما الآخر في كلغة ثانية (مجتمع ثنائي). 

































، وتحديد فة عندهمخصائص الدارسين والجوانب النفسية المختلتعرض في الكتاب، و
المواقف اليومية، وتحديد المفردات، تحديد أنواع التراكيب اللغة الشائعة، دراسة 
ومن الاختلاف . تحديد المفاهيم الثقافية والملامح الحضاريةالمشكلات الصوتية، و
الظاهرة بينهما هو في عرض الدوافع التعليمية، لأن كتاب العربية المعاصرة يدفع 
ل الاتصال في تعليمه بمقدمة الهاتف الذكي مثل شرح في البيانات الدارسين بسوه
العامة، أما العربية على الإنترنت يدفع الدارسين بمقدم الفيديو والمقابلة المباشر مع 
 المعلم العربي.
والعربية لعربية المعاصرة كتاب ال المواقف اللغوية ومن اختلاف واتفاق بين
ومواقف الثقافية في كتاب  اقف الحياة اليوميةمومقدمة  هي فيوعلى الإنترنت، 
العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت، وأما من المواقف تدور حول موضوعات 
ومن هذه  النحو قدمها في العربية المعاصرة ولم يكن في العربية على الإنترنت.
اعداده بأكثر المواقف رف أن كتاب العربية المعاصرة يصور في تع ختلاف والاتفاقالا
 اللغوية.
لكتاب العربية المعاصرة والعربية  قوائم المفردات ومن اختلاف واتفاق بين 
(العربية  تعتمد على خبرات مؤلف الكتابالمفردات  ، هي أن قوائمعلى الإنترنت
المعاصرة والعربية على الإنترنت)، ومن نوع قوائم المفردات للعربية المعاصرة والعربية 
على الإنترنت هي قوائم المفردات التي تتخذ مادتها من الأحاديث. ومن اختلاف بين 
قوائم المفردات لهما أن قوائم المفردات التي تتخذ مادتها من الأحاديث تؤخذ من 
 المعاصرة)، وتؤخذ من المحاورة في الفيديو (للعربية على الإنترنت). النص (للعربية
لكتاب العربية المعاصرة  تجريب واختبار الكتاب واتفاق بينومن اختلاف 
، هي أن كتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت تم في والعربية على الإنترنت
من عدد الدارسين التى جرب التجريب كتابه بإندونيسيا، وكلاهما في أول مرة. 
إسلامية  جامعةطالبا في نفس الجامعة ( 0044عليها كتاب العربية المعاصرة قدر 
مشاركا من  054حكومية سونان أمبيل سورابايا) وأما العربية على الإنترنت قدر 
تعلم أن تعليم كتاب العربية على  جميع أنحاء إندونيسيا. ومن الخصائص هذه العينات

































يقوم به في استيعاب تعليم مهارة الكلام في الاختبار، ولم يكن هذا  الإنترنت
الاستيعاب في العربية المعاصرة. كلاهما يحتاجان إلى شبكة الإنترنت قوية لعدم 
المشكلات في استخدام الكتاب. ومن تعليم كتاب العربية المعاصرة يفرق بين التعليم 
ساعة  84ا العربية على الإنترنت يفرق في الفصل والتعليم الذاتي فرقا متوازي، وأم
ساعة لتعليم في الفصل. ومن كتاب العربية المعاصرة والعربية  21لتعليم الذاتي و 
 على الإنتؤنت لهما اسهاما كبيرا وسريعا في تطوير الكتاب في ضوء نتائج التجريب.
 
 لغة الكتاب -د
 أولا. العربية المعاصرة
تقويمه يشتمل على أربعة والتربوي عند تحليل ألغة الكتاب من الجانب 
 ، هي: نوع اللغة، وصحة اللغة، واللغة الوسيطة.عناصر
في العربية المعاصرة لغة الحياة المعاصرة وهي اللغة الذي درس  نوع اللغة
الفصحى المعاصرة التي يستطيع الإنسان العربي فهمها والتعامل بها في مختلف  العربية
من خلال استعمالها في الكتاب، لأن العربية اللغة  نوعالبلاد العربية. يستدل على 
التي تساعد الدارسين التعامل مع المهارات الأربع وعناصر اللغة  االمعاصرة يدرس فيه
من نص الحوار التي أعد في ول أعّد حول الكتاب وهمقا الإنسان العربي. ومن خلال
ية، لمصراللهجة اشهورة مثل المبعض البلاد  كل الدروس، مع اللهجات المستخدمة في 
 والمغربية، والعراقية، والسورية، والآخر.
والصرف والاملاء وسلامة الصياغة والتزم المؤلف بقواعد النحوصحة اللغة 
. وجد الباحث أن اللغة العربية في الكتاب العربية المعاصرة تكون لغة فصحة اللغوية
اللغوية وجدها الأخطاء جيدة بقواعدها النحوية والصرفية والاملائية، إلا من بعض 
هي في كتابة بين همزة الوصل وهمزة القطع مثل ما ، والباحث من ناحية الاملاء 
ة الوصل والقطع في كلمة "أداة التعريف" أن الكتاب قد يفرق بين همزوجد الباحث 
)، ولكن أكثرها ما حقه باستخدام همزة الوصل كتب 62"اسم إشارة" (صفحة و
 – 82(صفحة  بهمزة القطع في كلمة "إحفظوا وإقرؤوا وإستمعوا وأكتبوا والآخر"

































ومن مدى تؤثر . ، وهذه الأخطاء الاملائية كتبها في كل الدروس من الكتاب)92
الأخطاء هي أن الدارس يسىء استخدام هذه كتابة الهمزة ولم يفرق في كتابة هذا 
ومن هذه  بين همزة الوصل وهمزة القطع وتؤثر كثيرا في مسار العملية التعليمية.
الأخطاء الاملائية هي نوع من الأخطاء المطبعية لكثرة الأخطاء كتبها في كل الدروس 
 من الكتاب.
استعمال لغة أخرى كعنصر هي  egaugral etaidemretni اللغة الوسيطة
. استخدم كتاب العربية المعاصرة اللغة الوسيطة وهي مساعد التدريس اللغة العربية
ارشادات وتوجيهات  اللغة الوسيطة في أي لغة الأم للدارسية. استعمللغة الدارسين 
اللغوية. استعمل ، وترجمة التراكيب، وشرح القواعد ترجمة المفردات الكتاب، ثم
من اللغة  كثيرا من الكتاب اللغة الوسيطة إلا في التدريبات لم يستعمل أي نوع
ولكن غير تقديم اللغة الوسيطة قدم الجمل. والوسيطة غير في تعليم ترجمة الكلمة أ






المؤلف خبرة هي نوع من عملية تعليمية ليفترض  الدارسينمراعات خبرة 
. وأما من عملية تعليمية في كتاب العربية المعاصرة لم سابقة للمدارس باللغة العربية
يعرض أي نوع من مراعات خبرة الدارسين، لأن الكتاب تعرض لتعليم اللغة العربية 
من المبادئ، وهي تبدأ من معرفة الحروف الهجائية حتى وصل تعليمها إلى حد علوي 
اعات لم يكن في الكتاب . ومن عدم هذه المرفي اللغة العربيةتمكن من قدرة الدارسين 
 الكتاب.فترة زمنية معينة لتعلم العربية قبل استعمال أي د المؤلف يدتح
 
 ثانيا. العربية على الإنترنت

































تقويمه يشتمل على أربعة ولغة الكتاب من الجانب التربوي عند تحليل أ
 ، هي: نوع اللغة، وصحة اللغة، واللغة الوسيطة.عناصر
الذي درس في العربية على الإنترنت لغة الحياة المعاصرة وهي اللغة  نوع اللغة
العربية الفصحى المعاصرة التي يستطيع الإنسان العربي فهمها والتعامل بها في مختلف 
البلاد العربية. يستدل على نوع اللغة من خلال استعمالها في الكتاب، لأن العربية 
بع وعناصر اللغة التي تساعد الدارسين التعامل على الإنترنت يدرس فيها المهارات الأر
من نص الحوار التي أعد ومع الإنسان العربي. ومن خلال مقال أعّد حول الكتاب وه
 على شكل الفيديو. في كل الدروس
والصرف والاملاء وسلامة الصياغة والتزم المؤلف بقواعد النحوصحة اللغة 
لكتاب العربية المعاصرة تكون لغة فصحة . وجد الباحث أن اللغة العربية في االلغوية
ولم يجد الباحث نوع من الأخطاء جيدة بقواعدها النحوية والصرفية والاملائية، 
 اللغوية التي تجد في العرية على الإنترنت.
استعمال لغة أخرى كعنصر هي  egaugral etaidemretni اللغة الوسيطة
اللغة الوسيطة  على الإنترنت. استخدم كتاب العربية مساعد التدريس اللغة العربية
الإعدادات لتغيير  قّدم الكتابولكن ( أجنبية أخرى يشتركون في فهمهاوهي لغة 
كتاب العربية على الإنترنت . استعمل )هذه اللغة الأجنبية إلى اللغات ما يريد التغيير
اب، وتدل اللغة الوسيطة الارشادات والتوجيهات في الكتالإخراج واللغة الوسيطة في 
 ,sesruoc ym ,emohالكتاب في الصفحة الأساسية مثل " وتوجيهات في ارشادات
في الدرس، مثل والآخر، وكذلك في الارشادات والتوجيهات  "troppus ,eliforp ym
ولكن اللغة الوسيطة  والآخر." duola gnidaer ,egasu ,yralubacov ,noitcudortni"










































المؤلف خبرة هي نوع من عملية تعليمية ليفترض مراعات خبرة الدارسين 
العربية على الإنترنت . وأما من عملية تعليمية في كتاب سابقة للمدارس باللغة العربية
يفترض عرض المؤلف في أول استعمال كتاب العربية على الإنترنت، وهي الأسئلة ل
اللغوية التي يفترض المؤلف ، ومن المهارات المؤلف خبرة سابقة للمدارس باللغة العربية
هي مهارة الاستماع والقراءة والكتابة وكذالك عن القواعد  توفرها عند الدارسين
فترة زمنية أي د المؤلف يدومن مراعات خبرة الدارسين في لم يكن فيه تح اللغوية.
 الكتاب. معينة لتعلم العربية قبل استعمال 
 
 المقارنة بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت في لغة الكتابثالثا. 
المعاصرة إن االمقارنة بين لغة الكتاب في تعليم العربية عند كتاب العربية 
نوع اللغة، وصحة اللغة، واللغة أقسام، وهي  4 والعربية على الإنترنت تحتوي من
 .، ومراعات خبرة الدارسين باللغةالوسيطة
لكتاب العربية المعاصرة والعربية على  نوع اللغة ومن اختلاف واتفاق بين
ة العربية الذي درس فيهما لغة الحياة المعاصرة وهي اللغالإنترنت، هي نوع اللغة 
الفصحى المعاصرة التي يستطيع الإنسان العربي فهمها والتعامل بها في مختلف البلاد 
العربية. ومن خلال نوع اللغة الأخرى تعلم أن كتاب العربية المعاصرة يعرض تعليم 
اللهجات المستخدمة في  بعض البلاد المشهورة مثل اللهجة المصرية، والمغربية، 
 ، ولم يكن تعليمها في العربية على الإنترنت.والعراقية، والسورية
لكتاب العربية المعاصرة والعربية على  نوع اللغة ومن اختلاف واتفاق بين
لغة فصحة جيدة بقواعدها النحوية والصرفية مل فيهما اللغة استعأن  الإنترنت، هي

































المعاصرة ولم يكن في كتاب العربية اللغوية وجدها الباحث . ومن الأخطاء والاملائية
 في العرية على الإنترنت.
لكتاب العربية المعاصرة والعربية  اللغة الوسيطة ومن اختلاف واتفاق بين
أن كتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت يستعملان اللغة  على الإنترنت، هي
فهمها يشتركون في  الوسيطة هي لغة الدارسين (للعربية المعاصرة) ولغة أجنبية أخرى
ارشادات لعربية على الإنترنت). ومن استعمالهما هذه اللغة الوسيطة هي في (ل
بية المعاصرة يستعمل هذه اللغة وتوجيهات الكتاب، ومن اختلاف الاستعمال أن العر
ولكن غير  الوسيطة في ترجمة المفردات، وترجمة التراكيب، وشرح القواعد اللغوية
تقديم اللغة الوسيطة قدم كتاب العربية المعاصرة الإعدادات لتغيير اللغة الوسيطة إلى 
ومن هذا الاختلاف والاتفاق تعرف أن العربية على الإنترنت لم يكن  .اللغة العربية
 كثيرا في استعمال اللغة الوسيطة من العربية المعاصرة.
لكتاب العربية المعاصرة مراعات خبرة الدارسين  ومن اختلاف واتفاق بين
 أن كتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت لم والعربية على الإنترنت، هي
الكتاب، فترة زمنية معينة لتعلم العربية قبل استعمال أي د المؤلف يدتحيستعملان 
ط المؤلف دراسة كتاب معين في اللغة العربية قبل ااشتر لم يستعملان وكذالك
يفترض ومن اختلاف بينهما أن العربية على الإنترنت قدم الأسئلة ل .استعمال كتابه
، كما أن كتاب العربية المعاصرة لم يقدم المؤلف خبرة سابقة للمدارس باللغة العربية
 أي نوع من مراعات خبرة الدارسين.
 
  المهارات اللغوية -ه
 العربية المعاصرةأولا. 
مهارات رئيسية هي الاستماع والكلام قسم المهارات اللغوية إلى أربع 
في كتاب العربية المعاصرة  التي يبدأ تعليمها المهارات اللغويةومن  والقراءة والكتابة.
تعليم ) 1( وهي تحت الأمور ما وجد الباحث في الكتاب:مهارة الاستماع، هي 
وأيضا  لةبقراءة المعلم المفردات الجديدة منفص يأمرمهارة الاستماع تعلم أن الكتاب 

































بقراءة المعلم النص بصوت و، أفي البداية مترابطة مع مفردات أخرى ويشرح معانيها
تعليم مهارة الكلام تعلم أن الكتاب ) 2. (في البداية عال ويشرح العبارات الصعبة
) تعليم مهارة الكتابة 3. (ر الطلبة جماعة وبصوت عال ما يقرؤه المعلميكريأمر بت
يأمر بنسخ النص وأن يحضروه الطلبة بحيث يمكنكن قراءته وترجمته.  تعلم أن الكتاب
تعلم أن الكتاب يأمر بقراءة النص في الصف والمعلم يراقب  ) تعليم مهارة القراءة4(
 النطق ويصحح الأخطاء.
في كتاب   ويتم التركيز عليهاالتي يدور الكتاب حولها  المهارات اللغوية
تعليم مهارة الدلائل التي تشير إلى لاستماع، ومن العربية المعاصرة هي مهارة ا
ضاء معظم الوقت في قيوجه الكتاب الطالب إلى هي  كثيرة في الكتاب الاستماع
لمهارة الاستماع، لكثرة الكلمات والجمل التي أعد المؤلف الصوتيات  اتلغمعامل ال
معاملتهم بمهارة الجمل وجمل الكتاب. ولم يكن في كل الكلمات أوفي أكثر كلمات أ
 الكتابة.والقراءة أوالكلام أ
، ألا نقدم للطالب مهارتين مختلفتين في وقت واحد تقديم المهارات اللغوية
كما أن في كتاب العربية المعاصرة وجد الباحث بعض الأمور أن يقدم الباحث 
يقدم مهارتين مختلفتين في وقت واحد، وهي في تعليم مهارة الكتابة، أن الكتاب 
تعليم مهارة الكتابة والترجمة في وقت واحد كما أن مهارة الكتابة والترجمة يكون 
بعد النصوص في الكتاب، مهارتين مختلفتين. هذا الأمر وجد الباحث في كل الدروس 
"انسخوا النص وحضروه بحيث يمكنكم قراءته خلال  4للدرس  73و 6مثل: تمرين  
"انسخوا الحوار  5للدرس  92و 8رين )، تم38و 57الدرس وترجمته" (صفحة 
 ).92و 8وترجموه" (صفحة 
 ،معظم مؤلفي هذه الكتب يولى مهارات القراءة والكتابة اهتمامه الأكبر
على أقل تقدير يمارس وومن ثم لا يتعرض الطالب إلى مواقف يتحدث فيها اللغة أ
العربية المعاصرة أن . ومن كتاب )البدء بنطق الحروف والكلمات( نطق حروفها
ويتحدث بعض  الكتاب ألف للطلاب ويتيحهم فرصة نطق حروف اللغة العربية
 عباراتها في نوع الكلمات، ويتم ذلك في الدرس الأول من الكتاب ولم يزد.

































 العربية على الإنترنتثانيا. 
قسم المهارات اللغوية إلى أربع مهارات رئيسية هي الاستماع والكلام 
في كتاب العربية على  التي يبدأ تعليمها المهارات اللغويةومن  .والقراءة والكتابة
) 1الإنترنت هي مهارة الاستماع، وهي تحت الأمور ما وجد الباحث في الكتاب: (
في أوائل الموضوع من الدرس، وتعليم مهارة الاستماع تعلم أن الكتاب يقدم الفيدي
تعليم  )2وهذا الفيديوا قدمها العربيين بحوار اللغة العربية عن ما تتعلق بالموضوع. (
اعد لكلام يعرف هذا التعليم بوجود النظام الصوتي في تعليم المفردات والقومهارة ا
تعليم مهارة القراءة تعلم أن الكتاب يأمر بقراءة النص ما قدمه على ) 3. (اللغوية
بكتابة من الحروف والكلمات تعلم أن الكتاب يأمر  الكتابة) تعليم مهارة 4( الشاشة.
 لى كتابة الإنشاء.والجمل، حتى حصل تعليم الكتابة إ
في كتاب   ويتم التركيز عليهاالتي يدور الكتاب حولها  المهارات اللغوية
تعليم الدلائل التي تشير إلى ، ومن والكلام هي مهارة الاستماع على الإنترنتالعربية 
ضاء معظم الوقت في معامل قيوجه الكتاب الطالب إلى هي و ،كثيرة مهارة الاستماع
كثرة الكلمات والجمل التي أعد المؤلف وجود الفيديو ولمهارة الاستماع، ل اتلغال
الدلائل التي ثم تعليم مهارة الكلام، ومن  الصوتيات في أكثر كلمات أوجمل الكتاب.
، ومن الدليل تعليم مهارة الكلام هي في عرض التدريبات لممراسة الكلامتشير إلى 
 عرض الفصل الظاهري مع الدارسين اللغة الخاص بممارسة الاستماع والكلام هي في
 العربية في العالم تحت اشراف المدرس العربي.
، ألا نقدم للطالب مهارتين مختلفتين في وقت واحد تقديم المهارات اللغوية
في تقديم تعليم الأمر  هذاوجد الباحث لم  على الإنترنتكما أن في كتاب العربية 
، إلا وهو في تقديم تعليم مهارتين متفقين في وقت واحدمهارتين مختلفتين في وقت 
 واحد وهي تعليم مهارة القراءة والاستماع والكلام.

































معظم مؤلفي هذه الكتب يولى مهارات القراءة والكتابة اهتمامه الأكبر، 
ومن ثم لا يتعرض الطالب إلى مواقف يتحدث فيها اللغة أوعلى أقل تقدير يمارس 
 على الإنترنت). ومن كتاب العربية نطق الحروف والكلماتالبدء ب( نطق حروفها
أن الكتاب ألف للطلاب ويتيحهم فرصة نطق حروف اللغة العربية ويتحدث بعض 
، ومن من الكتاب ولم يزد الصفرعباراتها في نوع الكلمات، ويتم ذلك في الدرس 
لاحظ من مدى هذا تعليم بنطق الحروف والكلمات في العربية على الإنترنت أن الم
 هذا التعليم هو المعلم العربي.
 المقارنة بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت في المهارات اللغويةثالثا. 
إن االمقارنة بين المهارات اللغوية في تعليم العربية عند كتاب العربية المعاصرة 
المهارات التى يبدأ تعليمها، أقسام، وهي  4والعربية على الإنترنت تحتوي من 
والمهارات التى يتم التركيز عليها، وكيفية تقديم المهارات اللغوية، والبدء بنطق 
 الحروف والكلمات.
لكتاب العربية المعاصرة  المهارات التى يبدأ تعليمها تفاق بينومن اختلاف وا
فيهما هي مهارة  المهارات اللغوية التي يبدأ تعليمهاأن  والعربية على الإنترنت، هي
الاستماع، ومن الوسائل المستخدمة في تعليمها مختلفة، للعربية المعاصرة بالنظام 
الصوتي وأما للعربية على الإنترنت بالفيديو والنظام الصوتي. وبعد تعليم مهارة 
الاستماع اتفق في تعليم مهارة الكلام، ثم اختلف في الثالث والرابع أن كتاب العربية 
يقدم مهارة الكتابة ثم مهارة القراءة، وأما العربية على الإنترنت يقدم مهارة المعاصرة 
 القراءة ثم مهارة الكتابة.
لكتاب العربية  ويتم التركيز عليهاالمهارات  ومن اختلاف واتفاق بين 
أنهما اتفق في مهارة الاستماع التي تم التركيز  ، هيالمعاصرة والعربية على الإنترنت
عليها، ومن المهارة الأخرى زاد كتاب العربية على الإنترنت في تركيز مهارة الكلام 
  بمقدم التدريب الصوتي وكذالك المقابلة بمدرس العربي أصلا.

































لكتاب العربية المعاصرة  تقديم المهارات اللغوية ومن اختلاف واتفاق بين
ة على الإنترنت، هي أن كتاب العربية المعاصرة قدم فيه تعليم مهارتان مختلفتان والعربي
 في وقت واحد، كما أن كتاب العربية على الإنترنت لم يكن في مقدمتها.
لكتاب العربية  البدء بنطق الحروف والكلمات ومن اختلاف واتفاق بين
ويتيحهم فرصة نطق حروف  دارسلل األف ماأنهالمعاصرة والعربية على الإنترنت، هي 
. ومن اختلاف أن كتاب العربية بعض عباراتها في نوع الكلمات االلغة العربية ويتحدث
يقدم الملاحظ ولم يعرف على الإنترنت يقدم الملاحظ العربي، أما العربية المعاصرة 
 الجنسية.
 
  دريس الثقافةت -و
 العربية المعاصرةأولا. 
قد توجد في الأبواب الأولى من الكتاب تعريف  مستويات تدريس الثقافةمن 
المفاهيم الثقافية العربية بأن يتم بث من خلال حصص اللغة العربية، حيث يوحي 
الموضوعات توجد في الكتاب يوصى بتدريسها وللطالب بأنه يعيش في مجتمع العرب. 
الأنماط الشائعة وة، مثل: الأسماء العربية الشائعة، عبارة المجاملة العربية، المنازل العربي
الذي يضمنه الكتاب في الأبواب الأولى يدّل والمشروبات العربية. ومن المأكولات 
أن الكاتب عرض المحتويات الثقافية للدارسين على مستوى الأولى في تعليم اللغة. أما 
في الأبواب المتقدمة عرض المحتويات الثقافية بطريقة مختلفة، حيث عرض الكتاب 
لكن يعتبرها الكتاب بوسيلة النصوص وليس بشكل عرضي من ضمن ثقافي  المحتويات
الإسلامي، كما ترى في الباب الثالث عشر والخاصة تشرح  التراث الحضاري العربي 
النصوص الأخرى الموجودة وهناك النص بموضوع "الفن المعماري الإسلامي" . 
الطب والنفط، وية، يبحث عن موضوعات مثل تاريخ الإسلام،  والجامعة الإسلام
المحتويات في الأبواب المثقدمة تدل أن المؤلف يرجي أن يكون والإسلام. وعند العرب 
 الدرسين ذا رغبة قوية للإتصال باللغة العربية. 

































في الكتاب تقدم بشكل متكامل مع النصوص  طريقة تقديم المفاهيم الثقافيةأما 
من المهم أن نعرف أن الكتاب لا والإستماع، والمفردات في مادة المهارات القراءة و
يتقدم المفاهيم الثقافية بشكل غير عرضي بل يختص  بعض مادات االدراسة ببحث 
الحضارة أصلا كما تعلن في ويهتم بتعليم الثقافة ب الحضارة، نعم إن الكتاوالثقاقافة 
الحقيقة في الكتاب مثل الصور  النماذج الثقافةم المقدمة من الكتاب. ورغم أن عد
 غيره  غير موجودة المادة الثقافية في الكتاب ممتازة.و
كان  بعض كتب تعليم العربية ألفها الأجانب، فمن حيث النوع من هذه 
تجنيا عليها، والكتب يلمس القارئ  في كتب بعضهم عادة غمزا حول الثقافة العربية 
بالعكس أن المؤلف يحترم ولفه ألماني ليس للكتاب مظهر يدّله، رغم أن هذ الكتاب أو
فيما يشرح وفي اختيار الموضوعات ويؤيده، الذي يبدوالثقافة العربية والإسلام 
 النصوص فيه.
 
 العربية على الإنترنتثانيا. 
الثقافية وكان الملاحظة على الثقافية العربية  مستويات تدريس الثقافةمن 
الإسلامية في مادات الدراسية عند البرنامج العرببية على الإنترنت لا تظهر كما هي 
في البرنامج العربية المعاصرة. ليس هناك الإعلام في الكتاب عن الإلتزامه باختصاص 
مادة خاصة سواء  الذي يدل عن قليل الملاحظة أن الكتاب لا يضمن أيوالثقافي، 
لكن في الحقيقة، وحضارته. وتاريخه والإختبار يعلم الدارسين ثقافة عربية والنص 
ليس البرنامج لا يوحي تدريس ثقافية على الإطلاق، بيد أنه يوزع هذا المحتوى بتوزيع 
المستوى المتوسط ومختلفة، كأّن الكتاب ينظر الدارسين أنهم من المستوى الإبتدائي 
اللغة، فكان لا يعطى المحتويات الثقافية المتقدمة الصعبة مثل شرح الحضارة في تعليم 
بالمسموع كما هي في العربية المعاصرة، فأم البرنامج يخص تدريس الثقافة وبالنصوص أ
كأنهم يعيش في مجتمع العرب بتقديم الضمن وعلى أساس مستوى الأولى يعنى يجعل الج
العبارة المجاملة عند العرب، تقديم أنماط حياة المدنية الثقافي العادي اليومي مثل تعريف 
 غيرها.والريفية في العرب، تقديم العلاقات العائلية عند العرب و

































بشكل عرضي وغير منفصل خارج المادة  طريقة تقديم المفاهيم الثقافيةأما 
في كل مادات حيث يرى ويظهرها الكتاب باعتبار فيديالنماذج الثقافية والأساسية. 
الدارسون أحوال ثقافة العرب مباشرة من ضمن ثقافي اليومي مثل صور الملابس 
صوت النبرة العربية. أما اتجاه المؤلف والعربية، صور أسواق العربية، صوت اللهجات 
اهتماما والثقافة العربية بالنسبة الكاتب أن قارئي الكتاب يلمسون احتراما كبيرا ونح
 رها المواقف في الفيديوهات التي هي مادة أساسية لكل فصول.قويا يظه
   
 في تدريس الثقافة المقارنة بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنتثالثا. 
إن االمقارنة بين تدريس الثقافة في تعليم العربية عند البرنامج العربية المعاصرة 
وهي مستويات تدريس الثقافة،  العربية على الإنترنت تحتوي من أربعة أقسام،و
 الثقافة.والنماذج الثقافية ، والتجاه المؤلف نحووطريقة تقديم المفاهيم الثقافية، 
تلف البرنامجين باختلافا صريحة. يخ مستويات تدريس الثقافةإن من حيث 
كان في العربية المعاصرة  تتناول الدارسين المحتوى الثقافي موزعا على أربعة مستويات، 
من المستوى الأولى إلى المستوى الرابعة، وهي المستوى الأدنى الذى يوحي الدارسين 
ى الأعلى بضمن الثقافي اليومي من وسائل المفردات مثل الطعام العربي إلى المستو
حيث يدرس المؤلف الدارسين الإعلام عن أالأحوال الحضارة العربية المتنوعة بنصوص 
خاصة يعتبر المادة الصعبة.وكان العربية على الإننرنت يقوم بتدريس الثقافة على 
المستوى الثاني، يقصد فيهما أن يشعر الدارسين كأنهم بمجتمع ومستوى الأولى 
 العربي.
في البرنامجين مختلفة،  ثقدم العربية المعاصرة  لمفاهيم الثقافيةطريقة تقديم اأما 
الإستماع، والبرنامج العربية وبشكل متكامل مع النصوص في مادة المهارات القراءة 
على الإنترنت يتقدم المفاهيم الثقافية بشكل عرضي لا يخثص  بعض مادات االدراسة 
الحقيقة، يختلف البرنامجين. لا يتقدم  فمن نماذح الثقافية، الحضارةوببحث الثقاقافة 
العربية المعاصرة اى النموذج من نماذج الثقافية على الإطلاق. فبالعكس العربية على 

































الممتازة يتضمن كل الباب من مادات والإنترنت يتقدم البرنامج النماذج الضخمة 
 مباشرة. الفيديوهات تبث أحوال العربية يمكن الدارسين ينظرون إلى الضمن الثقافي
الإسلام كلاهما يستويان على العام، والثقافية العربية وفمن ناحية الإتجاه نح
كيفية والثقافة العربية نظرا على الإختيار الموضوعات ويقومان بالتجاه الإيجابي نح
ملاجظة وما يختلف بينهما أن الدارسين بلمس أكثر إحتراما والتصوير. والإعتبار 
عاصرة من العربية على الإنترنت مع أن المؤلف من الـأجانب وتأييدا عند العربية الم
غير مسلم. كما يدلهم المادة الدراسية الموجودة. يتضمن العربية المعاصرة كثير من و
القرآن حتى العقيدة والتاريخ الإسلام، والموضوعات خاصة لشرح التاريخ العربي، 
 التدريس بالعربية اليومية المستعملة.الإسلامية. أما العربية على الإنترنت يخصص 
 
 التدريبات اللغوية -ز
 العربية المعاصرةأولا. 
والحديث عن التدريبات عند تحليل كتاب لتعليم اللغة العربية أو تقويمه 
 يشتمل على ستة عناصر تعالجها بإيجاز فيما يلي:
. عنصر أساسي لفهم التدريبات تعليمات التدريباتإن اللغة التي تكتب بها 
ولا  ومن تعليمات التدريبات لكتاب العربية المعاصرة تستعمل اللغة العربية الفصحى
اللغة العربية العامية ولا الوسيطة، لأن كل تعليمات التدريبات تكتب بالعربية 
 كلها. الفصحى، وهي كتابة غير صوتيا
اصرة تنوعا كبيرا، ومن مدى في كتاب العربية المع تنوع التدريبات اللغوية
) أن كتاب العربية المعاصرة يقدم النصوص المتنوعة لتعليم المهارات 1التنوع هي 
الصرفية التي تقدم في كل  وأالأربع ومن بعض النصوص فيها من عناصر النحوية 
، ومن النصوص تنوع التدريبات إلى تدريبات مهارة الاستماع، والكلام، الدروس
) أن الكتاب 2. كتابة، وكذالك تدريبات القواعد النحوية  أو الصرفيةوالقراءة، وال
) أن الكتاب 3المفردات في كل النصوص، ومن تدريب المفردات هو حفظها. يقدم 
ا في كل الدرس على النوع متنوعة من المهارات تدريب 05يقدم التدريبات اللغوية قدر 

































. ومن التدريبات كلها ة والآخرالأربع والقواعد اللغوية وحفظ المفردات والترجم
تتكون من تدريبات الأعماط (التدريبات النحوية والصرفية والترجمة والآخر) 
 هارات اللغوية).الم وتدريبات الاتصال (تدريبات
وهذه الحقيقة  ،صوتيالنظام ال باعراض في تعليم اللغة أساس ةتدريبات الصوتي
اهتم مؤلف كتاب العربية . وينبغي أن يكون لها تطبيقات في ميدان تعليم اللغات
اهتماما كبيرا بمقدمة النظام  المعاصرة بالتدريبات الصوتية، استماعا ونطقا وكلاما
الصوتي قدمه الناطقين العربيين، وكذالك في تعليم اللهجات العربية بمقدمة النظام 
ناطقين العربيين نحو اللهجة، وهي من اللهجة المصرية والعراقية الصوتي قدمه ال
لقها في ع صوتيالنظام بال والمغربية والسورية. وهذه التدريبات الصوتية قدمها المؤلف
 الكتاب الإلكتروني للعربية المعاصرة.
تقدم بأشكال، منها  في كتاب العربية المعاصرة تدريبات على قواعد الاملاء
والجمل. من خلال  الكلمات الحروف الهجائية ثم أسلوب عرضي من خلالتقدم 
وكتابتها حيث  الحروف تبدأ بمعرفة الحروف الهجائية وكيفية إلقائها من مخارجها
باعطاء نوع من الحروف ثم تبدأ  (الدرس الأول)، ثم الكلمات قواعد كتابة الاملاء
تبدأ  الجمل)، ثم 31(صفحة  أنت أ + ن + ت =، مثل: الاملاءكتابته حيث قواعد 
بعد  على قواعد الاملاءبكتابة النص في الكتاب. ومن تنوع أخرى هي في تدريب 
على قواعد استماع الحوار ثم كتب الدارس الفراغات من الحوار. تنوع تدريب 
الدارسين  بتنوع ما قد سبق ذكرها الباحث، ومن هذه التدريبات تساعد الاملاء
 كثيرا في معرفة قواعد الاملاء.
وهي التدريب على  تدريبات التحليل النحوي يقدم كتاب العربية المعاصرة
الإعراب في الكتاب، ومن مدى يشيع التدريب على إعراب الكلمات والجمل هي 
قدمتها الكتاب إلى حد كبير بتشكيل أواخر كلمات التحليل النحوي  تأن تدريبا
من النصوص والحوار، وهذه التدريبات وجدها الباحث بأمره "أشكلوا أواخر 
)، و"أشكلوا أواخر كلمات في الحوار أعلاه" 57كلمات النص أعلاه" (صفحة 

































أن المؤلف يشغل باله بأمر الاعراب ). ومن هذه التدريبات تعرف 271(صفحة 
 .أساليب تثبيت القواعد النحوية والتأكد من فهمها كأسلوب من
، وهي تبدأ في الدرس الأول من كتاب العربية المعاصرة تبدأ تدريبات الكتابة
بكتابة الحروف الهجائية حسب الموقع (موقع الحروف في الأول أو الوسط أو الأخير) 
ل ما وجد ، مثبمحاكاة الحروف والكلمات. واستمر بعدها بمحاكاة النص البسيط
الباحث في تدريب "انسخوا النص وحضروه بحيث يمكنكم قراءته وترجمته" (صفحة 
الكتابة المقيدة، مثل ما . ومن نوع تدريبات الكتابة أن الكتاب قدم التدريبات )92
وجد الباحث في تدريب "اكتبوا حوارا مشابها مع تغيير بعض المعطيات (أسماء 
، وكذالك التدريبات الكتابة الحرية، مثل )85الأشخاص والأماكن إلخ)" (صفحة 
أكتبوا إعلانا لعرض أو لشركة مستعينين بالنصوص  ما وجد الباحث في تدريب "
 ).134(صفحة  "أعلاه
 
 العربية على الإنترنتثانيا. 
عند تحليل كتاب لتعليم اللغة العربية أو تقويمه  اللغوية والحديث عن التدريبات
 يشتمل على ستة عناصر تعالجها بإيجاز فيما يلي:
. عنصر أساسي لفهم التدريبات تعليمات التدريباتإن اللغة التي تكتب بها  
ومن تعليمات التدريبات لكتاب العربية على الإنترنت تستعمل اللغة العربية الفصحى 
العربية العامية ولا الوسيطة، لأن كل تعليمات التدريبات تكتب بالعربية ولا اللغة 
 الفصحى، وهي كتابة غير صوتيا كلها.
في كتاب العربية على الإنترنت تنوعا كبيرا، ومن  تنوع التدريبات اللغوية
 والنظم الصوتي الفيديويقدم  على الإنترنت) أن كتاب العربية 1مدى التنوع هي 
أن كتاب العربية على الإنترنت يقدم  ) أن2. لتدريب المهارة الاستماع والكلام
أن كتاب  )3النص مع النظم الصوتي لتدريب مهارة القراءة والاستماع والكلام. 
) 4العربية على الإنترنت يقدم تدريبات الأنماط والتراكيب لتدريب القواعد اللغوية. 
) أن كتاب العربية على الإنترنت يقدم 5والمحادثة  أن الكتاب يقدم التدريبات الكتابة

































ومن التدريبات كلها تتكون من تدريبات الأعماط . الأنشطة والتدريبات العامة
(التدريبات النحوية والصرفية والترجمة والآخر) وتدريبات الاتصال (تدريبات 
 المهارات اللغوية).
 ،صوتيالنظام الالفيديو و في تعليم اللغة باعراض أساس تدريبات الصوتية
. واهتم مؤلف وهذه الحقيقة ينبغي أن يكون لها تطبيقات في ميدان تعليم اللغات
بالتدريبات الصوتية، استماعا ونطقا وكلاما اهتماما  على الإنترنتكتاب العربية 
النظام الصوتي قدمه الناطقين العربيين. وهذه التدريبات الصوتية الفيديو وكبيرا بمقدمة 
على علقها في الكتاب الإلكتروني للعربية  صوتيالنظام فيديو وقدمها المؤلف بال
 .الإنترنت
ة على الإنترنت تقدم بأشكال، في كتاب العربيتدريبات على قواعد الاملاء 
الحروف الهجائية ثم الكلمات. من خلال  أسلوب عرضي من خلالمنها تقدم 
الحروف تبدأ بمعرفة الحروف الهجائية وكيفية إلقائها من مخارجها وكتابتها حيث 
قواعد كتابة الاملاء (الدرس الصفر)، ثم الكلمات تبدأ باعطاء نوع من الحروف 
ا المطلوبة وكتبها حيث قواعد الاملاء، مثل في تعليم حرف الألف:  دار وكتاب ورش
بتنوع ما قد سبق ذكرها  على قواعد الاملاء). تنوع تدريب الدرس الصفروحلوى (
 الباحث، ومن هذه التدريبات تساعد الدارسين كثيرا في معرفة قواعد الاملاء.
وهي التدريب  تدريبات التحليل النحوي على الإنترنتيقدم كتاب العربية 
لى إعراب الكلمات والجمل على الإعراب في الكتاب، ومن مدى يشيع التدريب ع
لعدم كثيرا في  متوسطهي أن تدريبات التحليل النحوي قدمتها الكتاب إلى حد 
الكتاب قدم جملة وبحث  تدريب التحليل النحوي خصوصا في الاعراب، غير أن
"الفاعل" بسؤالها  الدارسين عن نوع قواعدها النحوية، مثل في مادة
قدم الجملة المقطعة والمخطئة (الدرس الثالث)، و "اِلإنَساِن ِمِجْس َأْعضاَء اُلمَعلُِّم َشَرَح"
في الترتيب ثم رّتب الدارس الجملة حيث ينظر إلى الكلمات والأشكال منها، وهذه 
أن المؤلف ومن هذه التدريبات تعرف . الأنشطة نوع من تدريب التحليل النحوي

































القواعد النحوية والتأكد من يشغل باله بأمر الاعراب كأسلوب من أساليب تثبيت 
 .فهمها
في الدرس الأول من كتاب العربية على الإنترنت، وهي  تبدأ تدريبات الكتابة
تبدأ بكتابة الحروف الهجائية حسب الموقع (موقع الحروف في الأول أو الوسط أو 
الأخير) وحسب النوع (مثل الألف) بمحاكاة الحروف والكلمات. ومن نوع 
لباحث في تدريبات الكتابة أن الكتاب قدم التدريبات الكتابة المقيدة، مثل ما وجد ا
 -َشْخٌص  -َأْسراٌر  َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة َمَن الَكِلماِت الآِتَيِة، في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة: تدريب "
" (الدرس السابع)، وكذالك التدريبات الكتابة الحرية، مثل ما وجد الباحث لاَيجوُز
الدرس ( "َطبيِب اَلأْسناِناْكُتْب ُجمَلَتْيِن ُمنَفِصَلَتْيِن َعْن َأْخِذ َمْوِعٍد َمَع  في تدريب "
 ).61
 
 المقارنة بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت في التدريبات اللغويةا. ثالث
في تعليم العربية عند البرنامج العربية المعاصرة  تدريبات اللغويةإن االمقارنة بين 
التدريبات، وأنواع لغة تعليمات أقسام، وهي  ستةالعربية على الإنترنت تحتوي من و
وتدريبات التحليل  تدريبات على قواعد الاملاء،الو تدريبات الصوتية،الالتدريبات، و
 النحوي، وتدريبات الكتابة.
لكتاب العربية المعاصرة  لغة تعليمات التدريبات ومن اختلاف واتفاق بين
تعليمات التدريبات في كتاب العربية المعاصرة والعربية  أن والعربية على الإنترنت، هي
تكتب بالعربية الفصحى، وهي كتابة غير صوتيا كلها. ولا اختلاف على الإنترنت 
 بينهما.
لكتاب العربية المعاصرة والعربية  أنواع التدريباتو ومن اختلاف واتفاق بين
كتاب العربية على الإنترنت يقدم الفيديو والنظام الصوتي  أن) 1 على الإنترنت، هي
) أن كتاب العربية 2في تدريب الكتاب، وأما العربية المعاصرة يقدم النظم الصوتي. 
وية والقواعد اللغ لتدريب المهارات الأربع والنظم الصوتي المعاصرة يقدم النص
والترجمة، وأما العربية على الإنترنت يقدم النص فيه النظم الصوتي لتدريب مهارة 

































أن كتاب العربية المعاصرة يقدم التدريبات اللغوية ) 3القراءة والاستماع والكلام. 
تدريبا  5تدريبا متنوعا في كل الدرس، وأما العربية المعاصرة يقدم قدر  05قدر 
هنا تعرف أن العربية المعاصرة أكثر تنوعا في التدريب متنوعا في كل الدرس. ومن 
 اللغوية.
لكتاب العربية المعاصرة والعربية تدريبات الصوتية ال ومن اختلاف واتفاق بين
العربية المعاصرة مؤلف كتاب  هااهتمالتدريبات الصوتية  أن على الإنترنت، هي
 الوسائل التعليميةالعربية على الإنترنت استماعا ونطقا وكلاما اهتماما كبيرا بمقدمة و
أصلا. ومن اختلاف أن كتاب العربية المعاصرة يقدم  الناطقين العربيين اقدمهو
 التدريبات الصوتية باللهجة العربية، وأما في العربية على الإنترنت لم يقدمها.
لكتاب العربية  ت على قواعد الاملاءتدريبا ومن اختلاف واتفاق بين
في كتاب  تدريبات على قواعد الاملاء أن المعاصرة والعربية على الإنترنت، هي
الحروف  أسلوب عرضي من خلال ايقدم والعربية على الإنترنت العربية المعاصرة
الإنترنت . ومن اختلاف بين كتاب العربية المعاصرة والعربية على الهجائية ثم الكلمات
أن العربية على الإنترنت يقدم نوع الحرف مثل نوع حرف الألف، وأما العربية 
  المعاصرة لم يقدم نوع الحرف.
لكتاب العربية المعاصرة  تدريبات التحليل النحوي ومن اختلاف واتفاق بين
كتاب العربية المعاصرة يقدم تدريبات التحليل  أن والعربية على الإنترنت، هي
النحوي إلى حد كبير بتشكيل أواخر كلمات من النصوص والحوار، وأما العربية 
 على الإنترنت يقدمها إلى حد متوسط.
لكتاب العربية المعاصرة والعربية  تدريبات الكتابة ومن اختلاف واتفاق بين
رة والعربية على الإنترنت يتفقان في بداية كتاب العربية العاص أن على الإنترنت، هي
وتدريب الكتابة المقيدة والحرية، ومن الاختلاف أن العربية المعاصرة  تدريب الكتابة
 يقدم في كتابة النص، وأما العربية على الإنترنت لم يقدمها.
  

































 منهج الكتاب -ح
 أولا. العربية المعاصرة
عند تحليل كتاب لتعليم اللغة العربية أو تقويمه  منهج الكتابوالحديث عن 
 عناصر تعالجها بإيجاز فيما يلي: خمسةيشتمل على 
استجابة للتحديات العملية من المهنية  لكتاب العربية المعاصرة هي الأهداف
. ومن هذه الأهداف تعلم أن كتاب والأكاديمية باستخدام وسائل الإعلام الحديثة
العربية المعاصرة يقوم لتعليم اللغة العربية ويخص تعليمها للمهنية والأكاديمية. ومن 
 هي بمقدمة الكتاب على شكل المطبوع وكذلك شكل لتحقيق الأهداف ىالمحتو
الكتاب الإلكتروني. والكتاب المطبوع والإلكتروني يستخدم لتعليم اللغة العربية في 
 المدرسات والجامعات والآخر.
. ومن النظم لكتاب العربية المعاصرة هي النظم الصوتي والصور الوسائطأما 
الصوتي هو تؤخذ من كلام العربي لمعرفة الدارس اللغة العربية من الناطقين بلغتها 
بية، وهذه الوسائط توجد في الكتاب الإلكتروني وأما الكتاب المطبوع توجد العر
دلالة من الصورة فقط ليقوم الدارس بفتح الكتاب الإلكتروني. وأما الصور في كتاب 
صورة متساوية وكبيرة نوعها رسوم تخطيطية وأما  العربية المعاصرة تصور على شكل
 لون الصورة أزرق كلها إلا بعض الصورة.
لكتاب العربية المعاصرة هي  الطرق والوسائل والأدوات والأنشطة التعليميةو
) المحاضرة في الفصل بين الدارسين والمدرس، فيه تعليم المواد اللغوية وكذالك إجابة 1
الدارسين في الفصل  م) التعليم الذاتي، لتعليم المواد ما قد عّل2التدريبات المتنوعة. 
الأخرى يخص التدريبات للتعليم الذاتي. ومن المعلومات وكذالك إجابة التدريبات 
) أن 2ساعة لتعليم الدرس.  21 – 8) أن الكتاب العربية المعاصرة يحتاج إلى 1
الطرق بين المحاضرة لكتاب العربية المعاصرة قد يكون فيه تجنيب اليوم أو اليومين 
 وشبكة الإنترنت اسوبلتعليم الذاتي. ومن الأدوات لكتاب العربية المعاصرة هي الح
 ومكبر الصوت.

































لكتاب العربية المعاصرة هي الأسئلة الإلكترونية عقدها العربية  التقويم ومن
 مدى تحقيق الأهداف ودرجة كفاءة فعالية المنهاج (بكل عناصره)المعاصرة لمعرفة 
من الدرس الأول إلى الأخير في الكتاب، وهذا التقويم قام منهج  والأسئلة تؤخذ
 كتاب العربية المعاصرة بنفسه مع الأسئلة والطرق المخصص.
 
 ثانيا. العربية على الإنترنت
عند تحليل كتاب لتعليم اللغة العربية أو تقويمه  منهج الكتابوالحديث عن 
 عناصر تعالجها بإيجاز فيما يلي: خمسةيشتمل على 
يد للمتحدثين الجتعليم التوفير لكتاب العربية على الإنترنت هي  الأهداف
حدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات في تعلم لأ ، استجابةالأجانب باللغة العربية
الأساليب عبر الإنترنت التي تساعد على نشر  جاذبيةمن خلال واللغة وتدريسها، 
ومن هذه الأهداف تعلم أن كتاب العربية  .اللغة والثقافة العربية في جميع أنحاء العالم
لتعليم اللغة العربية ويخص لتوفير التعليم الجيد للجميع بمقدمة ترنت يقوم على الإن
هي بمقدمة  لتحقيق الأهداف ىالمحتو. ومن أفضل الممارساتوأحدث المعايير الدولية 
الكتاب الإلكتروني على شكل الكتاب الإلكتروني وفيه الوسائل التعليمية المتنوعة 
المهارات اللغوية من الاستماع والكلام والقراءة  فة الثقافة وكذالك ممارسةتقدم لمعر
 والكتابة.
النظم الصوتي الفيديوهات وهي  على الإنترنتلكتاب العربية  الوسائطأما 
الفيديوهات هي تؤخذ العربيين بكلامهم العربية في أمكنة العرب، ومن والصور. 
هذه الفيديوهات ستشاهد الدارسين شكل العربيين وكيف يتكلمون العربيون بلغتهم 
ومن النظم الصوتي هو تؤخذ من كلام العربي لمعرفة وكيف أحوال أمكنة العرب. 
وهذه الوسائط توجد في الكتاب  الدارس اللغة العربية من الناطقين بلغتها العربية،
الإلكتروني وأما الكتاب المطبوع توجد دلالة من الصورة فقط ليقوم الدارس بفتح 
تصور على شكل  على الإنترنتالكتاب الإلكتروني. وأما الصور في كتاب العربية 

































، ولونها ملون في كل صورة مثلصورة متساوية نوعها فوتوغرافية ورسوم تخطيطية 
 .ورة الأصليموافقا لص
على لكتاب العربية  الطرق والوسائل والأدوات والأنشطة التعليميةو
التعليم الذاتي، لتعليم المواد ما وجد في الكتاب الإلكتروني وكذالك  )1هي  الإنترنت
المحاضرة في الفصل على شكل فصل أون لاين بين  )2 إجابة التدريبات للتعليم الذاتي
تعليم المواد اللغوية ما قد تعلم في التعليم الذاتي وكذالك الدارسين والمدرس، فيه 
يحتاج  على الإنترنت) أن الكتاب العربية 1. ومن المعلومات إجابة التدريبات المتنوعة
. ساعة للمحاضرة 21ساعة لتعليم الذاتي و 84، وهي ساعة لتعليم الدرس 06إلى 
مة التعليم الذاتي في أول في كتاب العربية على الإنترنت هي بمقد) أن الطرق 2
 الدراسة ثم استمر بعد ذلك المحاضرة مع الدارسين حيث الدرس قد تعلمه الدارسون.
ومكبر  وشبكة الإنترنت هي الحاسوب على الإنترنتومن الأدوات لكتاب العربية 
 الصوت.
لكتاب العربية على الإنترنت هي الأسئلة الإلكترونية عقدها  التقويمومن 
مدى تحقيق الأهداف ودرجة كفاءة فعالية المنهاج (بكل عاصرة لمعرفة العربية الم
من الدرس الأول إلى الأخير في الكتاب، وهذا التقويم قام  والأسئلة تؤخذ عناصره)
مع الأسئلة والطرق  ثالثمنهج كتاب العربية على الإنترنت بمساعدة الطرف ال
 المخصص.
 
 منهج الكتابالمقارنة بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت في ثالثا. 
في تعليم العربية عند البرنامج العربية المعاصرة  منهج الكتابإن االمقارنة بين 
 ،الوسائطو، المحتوىو، الأهدافأقسام، وهي  خمسةالعربية على الإنترنت تحتوي من و
 .التقويمو، والأنشطة التعليميةالطرق والوسائل والأدوات و
لكتاب العربية المعاصرة والعربية  الأهداف والمحتوى ومن اختلاف واتفاق بين
أن الأهداف بين الكتاب العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت  على الإنترنت، هي
ة  تقدم للدارسين بلغات أخرى، كما أن العربية المعاصرة يخص الكتاب لتعليم الأكاديمي

































ولكن الكتاب العربية على الإنترنت لم يخصها إلا أنه يهتم كثيرا إلى كثرة الدارسين 
اللغة العربية في العالم بمقدمة التعليم الذاتي كثيرا ثم المحاضرة بعد التعليم الذاتي. ومن 
 المحتوى اتفق مع أهداف الكتاب.
المعاصرة والعربية على لكتاب العربية  الوسائط ومن اختلاف واتفاق بين
أن الكتاب يقدم النظم الصوتي والصور، إلا أن العربية على الإنترنت  الإنترنت، هي
 الكتاب ولم يكن في العربية المعاصرة. يقدم الفيديوهات في
 الطرق والوسائل والأدوات والأنشطة التعليميةو ومن اختلاف واتفاق بين
أن الكتاب يقدم المحاضرة والتعليم  الإنترنت، هيلكتاب العربية المعاصرة والعربية على 
الذاتي، ولكن العربية على الإنترنت يقدم المحاضرة عبر الإنترنت أي محاضرة أون 
لاين، أما العربية المعاصرة بمحاضرة مباشرة. والعربية على الإنترنت يقدم التعليم 
ذاتي بعد المحاضرة. ومن الذاتي قبل المحاضرة، أما العربية المعاصرة يؤخر التعليم ال
 الاتفاق الأخرى في الأدوات التعليمية.
لكتاب العربية المعاصرة والعربية على  التقويم ومن اختلاف واتفاق بين
مدى تحقيق الأهداف ودرجة كفاءة أن الكتاب يقدم التقويم لمعرفة  الإنترنت، هي
الإنترنت يحتاج إلى مساعدة الطرف ، ولكن العربية على فعالية المنهاج (بكل عناصره)
 الثالث في عقد التقويم من الكتاب.



































فى الفصل الخامس، بعد أن بحث الباحث في موضوع هذا البحث أخذ 
 الإستنباطات ما يلي:
وهو من  zluhcS drahekcEجكي هارد سكولز إعربية المعاصرة كتاب ألفه ال -1
المستويات الدراسية إلى الإطار يستند  م. 1102، طبع في السنة ألمانيا
 fo krowemarF naeporuE nommoCالأوروبي المرجعي المشترك للغات (
عرض كتابه الإلكتروني على شكل الكتاب . )segaugnaL rof ecnerefeR
المطبوع مع زيادة الواسائل التعليمية. ومن وسائل التعليمية يستخدم النظم 
جة يتعلم فيها العربية الفصحى واللهالصوتي وقليلا من الصور والرسوم. 
العامة مع التدريبات المتنوعة. استعمل اللغة الوسيطة في تعليم القواعد اللغوية 
إن تعليمها والمفردات. أنها تقدم تدريس الثقافة على شكل النص في الكتاب. 
بمقدمة  المواد التعليمية من الابتدائية إلى الأعلى، واستخدامه بتعليم الكتاب 
 معرفته إلى الخبرة الدارسين.من الأول إلى الآخر غير 
الجامعة السعودية الإلكترونية وهم من العربية على الإنترنت كتاب ألفه  -2
المستويات الدراسية إلى الإطار يستند  م. 5102سعودية، طبع في السنة 
 fo krowemarF naeporuE nommoCالأوروبي المرجعي المشترك للغات (
ه ما بين التعليم الذاتي والافتراضي زج برنامجبم )segaugnaL rof ecnerefeR

































على مدار الساعة، من خلال منصة تعليمية لشركة عالمية رائدة في تعليم 
عرض كتابه الإلكتروني  ).enotS attesoRاللغات وتعلمها (روزيتا ستون 
 على شكل الكتاب الإلكتروني ولا المطبوع مع الواسائل التعليمية المتنوعة.
التعليمية يستخدم الفيديو والنظم الصوتي وكثيرا من الصور ومن وسائل 
لم تستعمل  يتعلم فيها العربية الفصحى مع التدريبات المتنوعة. والرسوم.
اللغة الوسيطة في أي نوع من الكتاب غير الاشارات (الذي يستطيع تغييرها 
ئل إلى اللغات المتنوعة). أنها تقدم تدريس الثقافة على شكل الحوار بوسا
إن تعليمها بمقدمة  المواد التعليمية من الابتدائية إلى  الفيديو في الكتاب.
 الأعلى، واستخدامه بإجابة الأسئلة في مقدمته لمعرفة خبرة الدارسين.
مقارنة بين العربية المعاصرة والعربية على الإنترنت أن العربية المعاصرة أقدم  -3
المستويات هما يستندان سنوات من العربية على الإنترنت. كلا 3قدر 
 nommoCالدراسية إلى الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (
غير أن العربية على  )segaugnaL rof ecnerefeR fo krowemarF naeporuE
الإنترنت مزج برنامجه ما بين التعليم الذاتي والافتراضي على مدار الساعة، 
ة في تعليم اللغات وتعلمها (روزيتا من خلال منصة تعليمية لشركة عالمية رائد
). ومن عرض شكل الكتاب يختلف في أن العربية enotS attesoRستون 
المعاصرة بشكل الكتاب المطبوع وأما العربية على الإنترنت بشكل الكتاب 
ومن وسائل التعليمية أن العربية على الإنترنت أحسن وأكثر الإلكتروني. 
ومن زيادة التعليم أن العربية المعاصرة  لمعاصرة.وسائل التعليمية من العربية ا
يقدم تعليم اللهجة العامة ومن التدريبات أنها أكثر تنوع من العربية على 
مهما غير  الإنترنت. تستعمل العربية المعاصرة اللغة الوسيطة كثيرا في تعليم

































اللغة تقديم اللغة الوسيطة قدم كتاب العربية المعاصرة الإعدادات لتغيير 
إلا في  ولم يكن في العربية على الإنترنت الوسيطة إلى اللغة العربية،
. يقدمان تدريس الثقافة على نوع مختلف من العربية التوجيهات والارشادات
المعاصرة على نوع النص والعربية على الإنترنت على نوع الحوار بوسيلة 
ت تنظر إلى خبرة الدارسين إن في ابتداء تعليمها العربية على  الإنترن الفيديو.
 أن العربية المعاصرة لم تنظر إلى الخبرة.
 
 الاقتراحات -ب
 العربية المعاصرة بينبناء على وصف لنتائج تحليل الكتاب الإلكتروني 
يقترح  ،)enilnO cibarA( والعربية على الإنترنت )cibarA dradnatS nredoM(
 المؤلفات ما يلي:
تعليم اللغة العربية من الأول ولم يكن له الخبرة في تعليم للدارسين الذين يريد  -1
اللغة العربية عليه استخدام كتاب العربية المعاصرة لتعليمه من الابتداء وكثرة 
مع التوجيه المخصص من الأستاذ في كل  التعليمات والتدريبات في الكتاب
 .حصة من التعليم
للدارسين الذين يريد تعليم اللغة العربية وعنده الخبرة في تعليم اللغة العربية  -2
عليه استخدام كتاب العربية على الإنترنت بمقدمة الأسئلة قبل استخدام 
الكتاب لمعرفة خبرة الدارسين، وقدم الدرس حسب النتيجة من خبرة 
يتعلم الدارسين تعليمها أكثر في تعليم ذاتي الدارسين، وهذا الكتاب تقدم 
 الكتاب ثم التوجيهات المخصص بعد تعليمه الذاتي.
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 م.5891جامعة أم القرى 
عبد الله، ناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد. أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية. 
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 ،عيزوتلاو1423 ه. 
معنلما ، ةعبطلا تايدحتلاو جذومنلاو ةيرظنلا جهنلما .نيدلا ءابهو دبع دحمأ روصنم2.  :رصم
 ةيرصلما ولنجلأا2008 م. 
،رصان دحمأ ةمطاف.  ىلع ،ةينميلا ةيروهملجا في ماعلا ميلعتلا في يسردلما باتكلا يموقت يرياعم
 ،عبطلما لوهمج .فيلاسلا ىلع2010 م. 
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